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Ingar Lethigangas 
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Sammendrag 
Oppgaven tar for seg Bekkelagsrennets historie fra 1950-1974. I tillegg til å belyse 
denne historien fra tre ulike perspektiver (deltakere, media og arrangør) trekkes det inn 
historie og kulturelle forhold som kjennetegnet guttehopping som aktivitet innenfor 
oppgavens tidsperiode.  
Oppgaven bygger på kvalitativ metode, og det er benyttet både kvalitative intervjuer og 
kildegransking for å finne ut hva som skjedde med Bekkelagsrennet og dets historie, 
samt guttehopping generelt.  
Bekkelagsrennets posisjon som gutterenn innenfor tidsperioden jeg har valgt, er på 
mange måter unik i norsk målestokk. Både med tanke på antallet deltakere, og med 
tanke på hvor profesjonelt det hele var arrangert fra Bækkelagets Sportsklubs (BSK) 
side. Oppgaven belyser hvordan rennet kunne vokse seg så stort, og hvordan BSK 
valgte å arrangere rennet, også til tross for at det faktisk innimellom ikke var én eneste 
BSK-hopper med som deltaker. Det er også viet et kapittel til hvordan 
Bekkelagsbakkene måtte vike for den moderne utvikling og veiutbygging, og hvordan 
de ulike syn var på dette utfallet. 
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1. Innledning  
1.1 Innledning og bakgrunn for oppgaven 
Skihopping har en sentral plass i norsk skihistorie og nordmenn er et folk som har 
skitradisjoner som går flere tusen år tilbake i tid. Når det gjelder hoppoppvisninger og 
hopprenn så har det blitt arrangert i Norge siden tidlig på 1800-tallet. Olaf Rye holdt f. 
eks oppvisning i 1808 i følge Karsten Alnæs.1 Av de første hopprenn finner vi f. eks et 
renn på Iversløkken i Oslo i 1868, hvor Sondre Norheim stakk av med seieren.2 
Tradisjonen for å spenne på seg skiene og kaste seg ut i svevet har lenge vært populært, 
og hatt en spesiell plass rundt om i Norges land. 
I årene etter 2. verdenskrig ble det bygd ut hoppbakker i Norge i storstilt skala. 
Utbyggingen skjøt fart og dette var tydelig noe staten satset på som et tilbud til 
idrettsglade nordmenn gjennom støtte fra STUI (Statens ungdoms- og idrettskontor).3 I 
dette prosjektet ser jeg på hva som skjedde med rekrutteringen i tiden fra glansdagene 
på 1950- og 60-tallet og frem til 1980-tallet. Jeg vil komme inn på hvilke svingninger 
hoppsporten opplevde når det gjaldt interesse, blant annet gjennom rekruttering og 
medieoppmerksomhet. Hovedsakelig vil analysen bestå i en gjennomgang av 
Bekkelagsrennet, som var et av de virkelig store arrangementene for unge guttehoppere. 
På bakgrunn av dette rennet kan jeg forhåpentligvis si noe om den generelle statusen til 
hoppsporten i Norge i en historisk kontekst. Jeg har valgt Bekkelagsrennet som tema for 
mine historiske undersøkelser. Valget er tatt på bakgrunn av arrangementets popularitet 
fra etterkrigstiden og frem til bakkene ble revet i 1974. Rennets kallenavn fra pressen, 
Guttenes Holmenkollrenn, er en av faktorene som påpeker denne populariteten. 
Bakkene og tradisjonen for skihopping i dette området kan stå som et symbol for både 
oppturene og nedturene på rekrutteringsfronten i skihopping fra etterkrigstiden og frem 
til i dag. Hvilke endringer som ble gjort innen barneidrett i Idrettsnorge opp gjennom de 
ulike tiår vil også spille inn. I lys av dette er det også viet plass til å omtale 
jentehopping. 
                                                1	  Alnæs,	  Karsten.	  (2008).	  s.	  19.	  Jeg	  spenner	  mine	  ski.	  Aschehoug.	  2	  Alnæs,	  Karsten.	  (2008).	  s.	  21.	  Jeg	  spenner	  mine	  ski.	  Aschehoug.	  3	  Nøyere	  gjennomgang	  av	  den	  statlige	  innblandingen	  finnes	  i	  eget	  avsnitt.	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Bekkelagsrennet ble arrangert for guttehoppere, og hadde aldersklasser fra 11-16 år stort 
sett gjennom hele perioden.  
Guttehopping var umåtelig populært, og en historisk analyse av hvordan deltakelsen i 
rennet var og hvordan mediene dekket det, er noe jeg finner interessant. Hvordan en 
klubb så på det å arrangere et slikt arrangement, er også et perspektiv jeg ønsker å 
belyse, og som oppgaven vil ta for seg. 
Valget om å skrive en historisk analyse av et norsk guttehopprenn oppstod gradvis 
gjennom førsteåret på masterstudiene. Skihopping har alltid fascinert meg, og de 
sporene man ser etter hoppbakker nær sagt hvor enn man drar i Norge sier mye om 
hvilken posisjon skihopping har hatt. Det er én av grunnene til at jeg vil gjøre et lite 
bidrag til å kaste lys over denne unike posisjonen skihopping hadde i Norge.  
1.2 Problemstilling 
Oppgavens tittel er ”Bekkelagsrennet – En historisk analyse av ”Guttenes 
Holmenkollrenn” i perioden 1950-1974”. Innenfor denne analysen er det tematisk 
inndelt i følgende hovedpunkter: 1. Deltakelsen i Bekkelagsrennet. 2. Medias dekning 
av Bekkelagsrennet. 3. Bekkelagsrennets som arrangement. Og til slutt; 4. Nedleggelsen 
av bakkene. 
Problemstillingen har, etter hvert som arbeidet har skridd frem, utviklet seg til å bli 
”Hva skjedde med Bekkelagsrennet som arrangement i perioden 1950-1974”. Dette vil 
jeg, med bakgrunn i utøvere, media og arrangørklubb, belyse gjennom intervjuer og 
gransking av skriftlige kilder. Hovedidéen med oppgaven er å finne ut hva som er 
historien til Bekkelagsrennet, og hvordan rennet ble så omfattende og betydningsfullt. I 
tillegg er det også en ambisjon om å bruke Bekkelagsrennet til å kunne si noe om 
hvordan den nasjonale kulturen for skihopping var innenfor årene 1950-1980. Dette vil 
bli presentert under de ulike hovedpunktene. 
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2. Metode og kilder 
2.1 Tidligere forskning 
Skikultur og skihopping i Norge er omtalt i en rekke skihistoriske bøker. Bøker som Jeg 
spenner mine ski av Karsten Alnæs, Skisportens Vugge av Thor Gotaas, og To planker 
og én lidenskap av Roland Huntford er eksempler på skihistoriske bøker. Disse bøkene 
omhandler skihistorien og skikulturen til Norge generelt, og forteller hvordan skisporten 
har fått den posisjonen den har i Norge i dag. Bøker som handler om skihistorie og 
Norges skikultur tar selvfølgelig også for seg skihopping. Både Alnæs’ og Gotaas’ 
bøker nevner Bekkelagsrennet som et arrangement som eksempel på skihoppingens 
posisjon i Norge, men de går ikke spesielt grundig inn på det. Stort sett dreier tidligere 
forskning seg om alle typer skiidretter, og ikke spesielt skihopping. Ofte omhandler det 
hoppspesifikke f. eks teknikker og teknikktrening, eller spesielle bakkeanlegg med 
tilhørende historie. Det er også flere eksempler på liknende bøker som tar for seg 
Norges skihistorie. Jeg har brukt Gotaas’ og Huntfords bøker til å skaffe meg en 
generell forståelse av skihistorien- og kulturen i Norge, uten å bruke de direkte som 
referanse.4 Alnæs’ bok er brukt i en mer direkte form. 
En annen bok som er verdt å nevne er Karin Bergs bok Hopp, jenter – Hopp! som 
handler om Hilda Braskerud og Johanne Kolstad, to pionerer på jentehopp-siden. Det er 
en historisk bok som i tillegg til å fortelle historien om de to overnevnte, beskriver 
jenters kamp for deltakelse i idrett generelt og hopping spesielt, i tillegg til å nevne 
utviklingen på dette feltet utover 90-tallet. Denne boken har jeg brukt i kapittelet om 
jentehopping. 
I tillegg til dette er det gitt ut en rekke bøker om Norges idrettshistorie. Disse bøkene 
bidrar i enda større grad enn de skihistoriske bøkene til å forklare årsakene til idrettens 
nåværende posisjon og kontekstualisering av idretten. Eksempler på disse bøkene er 
Goksøyrs Historien om norsk idrett, og Olstad & Tønnessons Norsk idrettshistorie.  
                                                4	  Gotaas	  er	  brukt	  som	  referanse	  én	  gang.	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2.2 Kildesituasjonen 
Til dette prosjektet har jeg benyttet meg av publisert materiale, i form av 
jubileumsbøker og aviser. Avisene jeg har brukt som kilder er henholdsvis fra 
Aftenpostens digitalarkiv, og mikrofilm av Sportsmandens utgaver. I Aftenpostens 
digitalarkiv ble det søkt spesifikt etter hendelser, årlige gutterenn, guttehopping generelt 
og enkeltpersoner. Sportsmanden ble gjennomgått på Nasjonalbiblioteket. I tillegg til 
disse skriftlige kildene har jeg benyttet meg av Bækkelagets Sportsklubs egne arkiver, 
hvor jeg fikk tilgang på BSK-posten fra 1913 og frem til 1979. Det er en klubbavis som 
hadde veldig begrensede utgivelser de første årene under navnet BSK-avisen, men som 
hadde fyldigere innhold og (tilnærmet) månedlige utgivelser fra 1930-årene og i årene 
fra 1945 og fremover. Bækkelagets Sportsklub hjalp til med å orientere meg om hva 
slags kildemateriale som kunne være interessant, og jeg gikk gjennom alle årgangene av 
klubbavisen, med spesielt fokus på årene 1950-1974.  
Kildegransking av en idrettsklubbs materiale kan ha spesielle utfordringer i forhold til 
tilgangen av materiale. Goksøyr forklarer noe av det grunnleggende utfordrende ved 
idrettshistorisk forskning: 
Idretten har ikke alltid vært like opptatt av å ta vare på sin dokumenterte fortid. 
(…) Arkivinstitusjonene i Norge har heller ikke vært like ivrige på å samle inn 
det som har eksistert av idrettsarkiver. (…) Mye av dette kan nok henføres på 
idrettens meget frivillige og mindre forpliktende egenart, som en type 
opplevelsesvirksomhet der øyeblikket, det samtidige, og er det vesentlige.5 
BSK har et stort arkiv som jeg fikk tilgang på. Klubben har hatt tradisjon for å ta vare 
på historiske dokumenter, særlig i form av klubbens egen avis. Avisen skildrer klubbens 
drift og virke gjennom nesten hele den over 100-årige historien. Likevel er det enkelte 
saker som i liten grad er fulgt opp fra andre instanser enn BSK-posten. Interessante 
saker kan være nevnt i BSK-posten, men senere ikke ha et eneste synlig spor etter seg. 
Materiale som det hadde vært interessant å sette seg inn i, men som også i dette 
prosjektet kan bli for omfattende. 
Etter hvert som arbeidet med de skriftlige kildene kom i gang, ble jeg gjort oppmerksom 
på spesielle personer som hadde hatt betydning for Bekkelagsrennet. De jeg har pratet 
                                                5	  Goksøyr,	  Matti.	  (1994).	  s.	  2.	  Hvordan	  kan	  vi	  vite	  noe	  om	  idrett	  som	  har	  vært?	  I	  
Arkivmagasinet	  1/1994.	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med i den forbindelse er spesielt Rigmor Andresen, som var klubbens formann fra 
1969-1975. Hun ble intervjuet og mye brukt i oppgavens hoveddel. En annen muntlig 
kilde jeg kom over under gjennomgangen av de skriftlige kildene var Lisbeth Korsmo 
(tidligere Berg). Hun var en av jentene som deltok i Bekkelagsrennet, og var også villig 
til å fortelle om sine opplevelser fra Bekkelagsrennet. I tillegg er to tidligere skihoppere 
og hoppentusiaster intervjuet. Nåværende kultursjef i Norway Cup, Lars Maanum 
fortalte mye om kulturen som skihopper og det spesielle ved Bekkelagsrennet. Lars 
Falao stilte også opp og fortalte velvillig om det å være guttehopper på slutten av 60-
tallet og begynnelsen av 1970-tallet. 
De muntlige kildene ble valgt ut på bakgrunn av hvilke roller og opplevelser de har hatt 
med Bekkelagsrennet. Rigmor Andresen har erfaring fra arrangementssiden gjennom 
hele oppgavens tidsperiode. Lars Maanum opplevde hopprennet som dugnadsarbeider 
og prøvehopper, mens Lisbeth Korsmo var prøvehopper og deltaker. Begge to var med 
rundt rennet på 1950- og 60-tallet. Lars Falao var med som deltaker i løpet av de siste 
årene rennet ble arrangert. Til sammen gir dette ulike vinklinger og erfaringer fra rennet 
både fra arrangementssiden, fra et jentehopper-perspektiv, og fra ulike tiår for de det 
tross alt handlet mest om: guttehopperne. Jeg kommer mer inn på intervju som 
forskningsmetode og utfordringer knyttet til dette under neste overskrift. 
De skriftlige kildene ble valgt ut på bakgrunn av dekning og tilgjengelighet, og for å 
skaffe et bredt perspektiv på oppgaven. Aftenposten representerer dagspressens øyne 
mot Bekkelagsrennet, Sportmanden representerer den mer kritiske dekningen sett fra et 
idrettsperspektiv, både når det gjelder selve Bekkelagsrennet, men også guttehopping 
generelt. BSKs egen dekning av rennet ble også brukt som et viktig hjelpemiddel, i 
tillegg til ulike jubileumsbøker som forteller om rennet i en historisk kontekst gjennom 
ulike jubileumsår. 
2.3 Metodebruk og utfordringer knyttet til dette 
Kombinasjonen av kvalitative intervjuer og gransking av skriftlige kilder utgjør 
hovedtypen av metodebruken i denne oppgaven. Intervjuformen ble bestemt til å være 
semistrukturert intervju. Grunnen til dette er at jeg vil tillate at informanten til en viss 
grad avgjør rekkefølgen på temaene som tas opp i løpet av samtalen. Ved å ha en 
semistrukturert intervjuform oppnår man både en viss struktur, men også en mulighet til 
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at informanten selv kan ta opp temaer som ikke er planlagt av meg på forhånd.6 
Hovedpoenget og årsaken til at jeg ønsket å bruke denne formen for intervju er fordi jeg 
anser det som sannsynlig at informantene kan komme med informasjon og synspunkter 
som jeg ikke nødvendigvis hadde tenkt på i forkant og underveis i intervjuet. Dette kan 
først dukke opp i analysearbeidet og vise seg interessant i en bredere kontekst enn 
intervjuet, og er noe jeg ønsket å ha muligheten til. 
I likhet med oppgavens oppbygning har jeg tatt i bruk en analyseform som bærer preg 
av å være temasentrert. Det betyr i korte trekk at man veksler mellom å fokusere på et 
helhetlig perspektiv, mens også at man kan fokusere på de ulike temaene og på den 
måten vurdere sammenhengen mellom temaene.7 Som oppgavens hoveddel blir også 
analysearbeidet delt inn i tre deler, og informantene ble valgt ut på bakgrunn av de ulike 
rollene og erfaringene de hadde. Derfor blir informantene til en viss grad brukt til 
utvalgte temaer i intervjusituasjonen, men bidrar også til et helhetlig syn om spesifikke 
temaer, hvor deres ulike bakgrunn gir økt dybde i de ulike temaene. 
Når det gjelder bruk av muntlige kilder i et historie-prosjekt som dette, så er det en 
fremgangsmåte som både har sine klare styrker, men også sine svakheter. Kvale 
argumenterer for noen av disse i boka Det kvalitative forskningsintervju. Han skriver at 
et kvalitativt intervju kan bli kalt ustrukturert eller ustandardisert, og at dette betyr at 
det er lite eksisterende standarder for hvordan intervjuene skal gjennomføres.8 Videre 
forklarer han at dette stiller krav til intervjuerens kunnskap om temaet det skal 
intervjues om, samt hvilke metodiske grep som kan gjøres underveis. Det gjør at man 
ved bruk av kvalitative intervjuer f. eks kan endre et tenkt opplegg underveis i 
prosessen, og tilpasse seg eventuelle nye utfordringer underveis.9 Thagaard gjengir tre 
dilemmaer knyttet til kvalitative intervjuer i boka Systematikk og innlevelse:  
Ett dilemma er knyttet til forholdet mellom å følge de retningslinjer som 
intervjuguiden foreskriver, og ta hensyn til utdypning av temaer som enten 
informanten tar initiativ til, eller som utvikles i løpet av samtalen. (…) Et annet 
dilemma ved intervjuerens praksis er knyttet til forholdet mellom å representere 
en lyttende holdning på den ene siden og gi uttrykk for pågåenhet med henblikk 
på å føre intervjusamtalen videre på den andre siden. (…) Et tredje dilemma 
                                                6	  Thagaard,	  Tove	  (2010).	  s.	  89.	  Systematikk	  og	  innlevelse.	  Fagbokforlaget,	  Bergen.	  7	  Thagaard,	  Tove.	  (2010).	  s.	  171.	  Systematikk	  og	  innlevelse.	  Fagbokforlaget,	  Bergen.	  8	  Kvale,	  Steinar.	  (1998).	  s.	  27.	  Det	  kvalitative	  forskningsintervju,	  Gyldendal.	  9	  Thagaard,	  Tove	  (2010).	  s.	  18.	  Systematikk	  og	  innlevelse.	  Fagbokforlaget,	  Bergen.	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handler om motsetninger mellom budskap som uttrykkes med ord, og budskap 
som formidles ved kroppsspråket.10 
Til sammen utgjør dette noen av de utfordringer som er knyttet til et kvalitativt intervju. 
Det må vurderes om man skal tillate informanten å fortelle, eller at man som intervjuer 
skal ta styringen. Bruk av kroppsspråk er også en utfordring. F. eks gjengir Thagaard 
Silverman, som sier at åpenheten informanten får av intervjueren gir et mer omfattende 
grunnlag for hvordan man skal forstå budskapet til informanten.11 De foregående 
punktene, i tillegg til subjektiviteten som alltid vil spille en rolle i et kvalitativt intervju 
utgjør noen av utfordringene. Min rolle som forsker vil være subjektiv, både i 
intervjusituasjonen og i fortolkningsprosessen. Dette er noe jeg har reflektert over, og 
ved å kombinere muntlige og skriftlige kilder håper jeg å oppnå et bredere perspektiv 
enn ved bruk av kun en av disse. 
2.4 Periodisering av oppgaven 
Oppgavens hoveddel innledes av en kort redegjørelse av deltakerantallet i 
Bekkelagsrennet fra 1950-1974. Årsaken til at jeg har valgt å starte med 1950 er tatt på 
bakgrunn av at det hadde gått noen år siden krigens slutt, og at det var sannsynlig å 
finne informasjon med større fokus på idrett enn på krigens ettervirkninger hvis jeg 
hoppet rett til 1950. Det er også presentert bakgrunnsinformasjon om Bekkelagsrennet 
og- bakkene i kapittel 3 og 4, slik at det er på det rene hvordan bakkene utviklet seg opp 
gjennom årene, og litt om årsakene til oppstarten osv. Når det gjelder årstallet 1974 er 
det valgt mer eller mindre ufrivillig: bakkene ble revet, og siste planlagte Bekkelagsrenn 
var i 1974. Jeg har likevel valgt å fortsette analysen frem til 1980, om enn med mindre 
dybde enn frem til 1974. Det skjedde en del hopprelatert aktivitet i BSKs regi også etter 
Bekkelagsrennet, men fokuset de siste årene av analysen blir også på andre 
arrangementer og det forandrede fokuset til BSK som klubb. 
Jeg har valgt å dele oppgavens hoveddel i fire deler; Hvordan utøverne opplevde 
Bekkelagsrennet, hvordan media dekket Bekkelagsrennet, hvordan Bekkelagsrennet var 
som arrangement, samt hvordan prosessen med nedleggelsen av Bekkelagsbakkene var. 
                                                10	  Thagaard,	  Tove	  (2010).	  s.	  97.	  Systematikk	  og	  innlevelse.	  Fagbokforlaget,	  Bergen.	  Gjengitt	  fra	  Rapley	  (2010).	  11	  Thagaard,	  Tove.	  (2010).	  s.	  97.	  Systematikk	  og	  innlevelse.	  Fagbokforlaget,	  Bergen.	  Gjengitt	  fra	  Silverman	  (2010).	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Hver av delene er i noen grad kronologisk fremstilt, men hovedtanken er at 
periodiseringen er temasentrert. Oppgavens siste del er i større grad kronologisk, fordi 
sakene drar seg over flere tiår, og uten kronologi ville det blitt vanskelig å forstå 
sammenhengen. 
Utover dette er det en viss utfordring knyttet til den temasentrerte periodiseringen. 
Hovedårsaken til dette, slik jeg ser det, er at oppgavens ulike temaer i hoveddelen i stor 
grad går inn i hverandre og på tvers av kapitlene. Det er flere temaer som kunne vært 
viet plass under alle de ulike kapitlene i oppgavens hoveddel, men som jeg med hard 
hånd har måttet plassere under det mest relevante kapitlet.  
2.5 Sportifisering 
Sportifisering som begrep blir brukt til å forklare ”prosessen i retning 
prestasjonsorientering, konkurranse og rasjonalitet i idretten.”12 Det ble innført til 
Norge av Matti Goksøyr i 1988.  
Goksøyr vurderer tre ulike begreper for å forklare idrettens utvikling mot 
rasjonalisering, prestasjon og konkurranse. Han kommer frem til at sportifisering er det 
som passer best til å forklare idrettens utvikling slik som det er forklart over. Det er 
dette begrepet jeg fokuserer på. Begrepet sportifisering oppstod for å beskrive denne 
prosessen mot måling av prestasjoner fra den tiden hvor man gikk over fra en 
ustandardisert idrett uten å sammenlikne utøvere annet enn ved dueller og rene 
konkurranser mellom utøvere til nettopp en standardisert idrett. På slutten av 1800-tallet 
skjedde det f. eks sportifisering ved at man regulerte banestørrelser, tok i bruk et 
bestemt regelverk og arrangerte konkurranser på like vilkår slik at sammenlikninger av 
utøvernes prestasjoner ble enklere å måle.13 Goksøyr argumenterer for at sportifisering 
                                                12	  Goksøyr,	  Matti.	  (1991).	  s.	  10.	  Idrettsliv	  i	  borgerskapets	  by.	  Norges	  Idrettshøgskole.	  13	  Goksøyr,	  Matti.	  (2008).	  Historien	  om	  norsk	  idrett.	  Abstrakt	  forlag.	  Denne	  utviklingen	  i	  idretten	  var	  den	  samme	  som	  Adelman	  gjorde	  rede	  for	  og	  som	  ble	  gjengitt	  i	  Goksøyr	  1988.	  Forskjellen	  mellom	  de	  to	  er	  at	  det	  er	  sportifisering	  og	  ikke	  modernisering	  som	  blir	  brukt	  som	  det	  overordnede	  begrepet.	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er en prosess,14 som ikke ender ut i en endelig rasjonalisering. Denne prosessen mot en 
moderne sport skjer på følgende grunnlag: 
Forutsetningene for en sportifisering – Det å gjøre noe til en moderne sport, 
enten det er en gammel norsk ”idrett” , et spill, eller hvilken som helst fysisk 
styrkeprøve – er at det eksisterer to grunnleggende forhold, nemlig en viss grad 
av rasjonalisering og av sivilisering.15 
I lys av dette ønsker jeg å bruke begrepets prosess-funksjon, slik at jeg kan bruke 
sportifisering som forklaring på hvilke endringer hoppsporten gjennomgikk i løpet av 
de årene jeg skriver om.  
Begrepet er brukt til å beskrive en endring i f. eks måling og sammenlikning av 
idrettsprestasjoner, og i lys av denne opprinnelige bruken av sportifisering av idrett 
skjer det flere mindre banebrytende endringer i samme retning. Disse stadige 
endringene og rasjonaliserende elementene i idretten utgjør sportifisering, og betyr 
samtidig at det er en prosess som ikke enda har nådd sin ende. En av fordelene med 
sportifisering som begrep er at det i stor grad er isolert til å gjelde utviklingen i selve 
idretten, uten at man nødvendigvis må definere f. eks kulturelle påvirkninger. Det gjør 
begrepet hensiktsmessig å bruke når man skal forklare en idretts utvikling mot 
prestasjonsorientering og konkurranse. 
Jeg vil hovedsakelig bruke begrepet til å beskrive og forklare de endringer som har 
funnet sted i et senere stadium enn de første sporene av sportifisering av idretten. Det 
skjedde mange endringer i hoppsporten i løpet av tiårene jeg dekker i denne oppgaven, 
og noen av disse endringene kan forklares som en sportifisering av hoppsporten. Klare 
eksempler på dette er utviklingen fra å være en autonom aktivitet hvor barn og unge 
selv dro til hoppbakken og holdt på uten andres innblanding, til tiden hvor de blir kjørt 
til bakken og får mer eller mindre kyndig hjelp og innspill fra voksne på hoppingen sin. 
Et annet eksempel er utviklingen på utstyrsfronten. Overgangen mellom treski og 
glassfiberski er et eksempel. Det å skaffe seg sin første hoppdress er et annet. De 
                                                14	  Goksøyr,	  Matti.	  (1988).	  s.	  53.	  Sivilisering,	  modernisering,	  sportifisering.	  Norges	  Idrettshøgskole.	  15	  Goksøyr,	  Matti.	  (1988).	  s.	  53.	  Sivilisering,	  modernisering,	  sportifisering.	  Norges	  Idrettshistorie.	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endringene som fant sted i hoppsporten i perioden 1950-1980 forklares, i denne 
oppgaven, som en del av en sportifiseringsprosess.  
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3. Barneidrettsdiskurser og hoppbakker i Norge 
3.1 Rådende barneidrettsdiskurser i Norge fra 1950-1980 
3.1.1 Barnet – En viktig brikke i gjenoppbyggingen av Norge 
Gjennom perioden som min oppgave dekker er det et par kjennetegn ved Norge som bør 
forklares kort. Norges befolkning har i store deler av denne perioden en stor politisk 
tiltro til staten. Rune Slagstad kaller denne perioden for Arbeiderpartistaten.16 Et annet 
begrep som skaper en forståelse av hvilken posisjon Arbeiderpartiet hadde er 
ettpartistaten. Blant andre Jens Arup Seip bruker dette begrepet. Begrepet fremkommer 
i utgivelsen Fra embedsmannsstat til ettpartistat fra 1963. Seip forklarer det med en 
stats posisjon der hvor enten a) velgerne i valg ikke har noe valg, eller b) hvor ett parti 
har all makt, og hvor det finnes en opposisjon med små utsikter til å bli 
regjeringsdyktig.17 Det var denne sistnevnte situasjonen Norge befant seg i. De 
sosialdemokratiske verdiene stod sterkt, og fremveksten av velferdssamfunnet begynte 
med dette i etterkrigstiden. Begrepet sosialdemokratiske verdier kan f. eks beskrives 
med Berge Furre. Han lanserer begrepet den sosialdemokratiske orden for å forklare 
den politiske situasjonen i Norge fra etterkrigstiden og frem til 1970-tallet. De 
sosialdemokratiske verdier blir her beskrevet med eksempler som utjevning av sosiale 
forskjeller, stort statlig ansvar i forhold til helse og utdanning og solid industri med mål 
om å skaffe full sysselsetting.18 Denne politiske situasjonen får selvfølgelig også 
betydning for hvilke diskurser som er gjeldende i barne- og ungdomsidretten i Norge på 
denne tiden. I løpet av disse 30 årene endrer den seg også, noe jeg vil komme inn på i de 
neste avsnittene. 
Oskar Solenes’ doktorgradsavhandling fra 2009 omhandler nettopp 
barneidrettsdiskurser i Norge, og er nøye i sin beskrivelse i hvordan samfunnets syn på 
barneidrett er, og hvordan dette skulle utøves i de ulike epoker. Solenes’ avhandling 
strekker seg til 1976, da Idrettstinget vedtok Retningslinjer for barneidrett i Norges 
Idrettsforbund (NIF).19 Noe av det første som er interessant for min del er hvordan 
                                                16	  Slagstad,	  Rune.	  (1998).	  s.	  189.	  De	  nasjonale	  strateger.	  Pax	  Forlag.	  17	  Seip,	  Jens	  Arup	  (1963).	  Fra	  embedsmannsstat	  til	  ettpartistat	  og	  andre	  essays.	  Universitetsforlaget.	  18	  Furre,	  Berge.	  (1992).	  Norsk	  historie	  1905-­‐1990	  –	  Vårt	  hundreår.	  Det	  Norske	  Samlaget.	  19	  Solenes,	  Oskar.	  (2009).	  s.	  14.	  Framtidas	  håp,	  Norges	  Idrettshøgskole.	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staten i etterkrigstiden begynte å se på barn som deltakere i hvordan et demokrati er 
ment å fungere. Retningslinjene fra NIF av 1951 skisserer dette, og Solenes gjengir 
innholdet:  
Tankar om betra helse, danning og demokratisk skulering blant barna gjennom 
idrettsdeltaking var litt av det fundament som Landsstyret i NIF trakk opp for 
sine nye retningslinjer for barne- og ungdomsidrett. Det ser ut til å være ei 
relativt godt etablert førestilling i løpet av 1950-åra at idrettsarbeidet bidrog til 
at dei unge fekk eit godt innblikk i korleis eit demokrati fungerar i praksis. Det 
var slik, og gjennom å etablere gode vanar for eit sunt levesett, idretten var med 
på å bygge opp igjen samfunnet.20 
Videre blir det av Solenes gjengitt hvilke motiver NIF og staten hadde på hvorfor 
barneidrett ble sett på som viktig: 
Gjennom idrettsleik og konkurranser lærer de unge seg til å underordne seg 
lover og regler, og gjennom felles arbeid i idrettslaget, lærer de seg 
samarbeidets verdi og å vise respekt for andre. Dette er av uvurderlig betydning 
for ungdommens innstilling til en demokratisk samfunnsordning.21 
Ideen om hvordan staten var med på å endre barneidretten i form av økt styring og 
retningslinjer utgjør en diskurs som Solenes kaller en demokratisk diskurs.22 Utover 
1950- og 60-tallet skjedde det en endring fra en hygienisk og medisinsk diskurs i 
retning av den demokratiske diskursen. Det nære båndet mellom staten og norsk idrett 
bidro til at noe av kontrollen over den fysisk aktive barnekroppen ble flyttet fra skolen 
og ut til den frivillige idretten.23 Videre påpeker han at denne nye måten å se barneidrett 
på var det offisielle Idrettsnorges syn, men at det var stor aktivitet også utenfor NIFs 
kontroll. Denne aktiviteten pågikk på løkker, skibakker osv. Her forklarer Solenes ”fri-
slippet”: 
Med utgangspunkt i den medlemsveksten som NIF opplevde og det ”fri slepp” 
av gamle motførestillingar som gjekk føre seg på 1950- og 1960-talet er det 
freistande å snakke om ei sportifisering av barneidreten. Konkurransen hadde 
endra status. Frå å ha vore ein skummel trussel mot dei uskyldige barna på 
1920- og 1930-talet som måtte vaktast med omhug, hadde konkurranse vorte ein 
nyttig hjelpar i rekrutteringsarbeidet. Stadig senking av konkurransealderen, 
                                                20	  Solenes,	  Oskar.	  (2009).	  s.	  170.	  Framtidas	  håp,	  Norges	  Idrettshøgskole.	  21	  Retningslinjer	  for	  barne-­‐	  og	  ungdomsidretten”	  vedtatt	  på	  Landsstyremøtet	  i	  NIF	  1951.	  (Gjengitt	  i	  Fougli	  1952:8	  og	  herfra	  hentet	  fra	  Solenes,	  Oskar.	  (2009).	  s.	  171.	  
Framtidas	  håp,	  Norges	  Idrettshøgskole).	  22	  Solenes,	  Oskar.	  (2009).	  Framtidas	  håp,	  Norges	  Idrettshøgskole.	  23	  Solenes,	  Oskar.	  (2009).	  Framtidas	  håp,	  Norges	  Idrettshøgskole.	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oppretting av nye konkurranseklassar og institusjonalisering av landsomfattande 
idrettskonkurransar for barn, kan alle bli forstått inn i eit slikt perspektiv.24 
Barna var i langt større grad sett på som framtidige utøvere i sin idrett. Det var ikke 
lengre bare uforpliktende lek på løkka eller skibakken, det var i større grad en 
forberedelse til den voksne konkurranseidretten. Og på mange måter var arrangementet 
en konkurranse med profesjonelle rammer, akkurat som voksnes konkurranser. Likevel 
var det mer preget av lek og moro enn et fullverdig elitearrangement for eldre. Blant 
landsomfattende idrettskonkurranser for barn er Bekkelagsrennet er godt eksempel.  
Hovedsakelig er det den demokratiske barneidrettsdiskursen som hadde størst betydning 
da Norge skulle gjenoppbygges etter krigen. Etter hvert ser man også en slags 
sportifisering av barneidretten, som gjør at diskursen også dreier seg om 
konkurranseidrett i økende grad. Denne endringen kom gradvis, men frem mot 1950 så 
fortsatt idrettsledere, medisinske eksperter og skoleledere på idrettskonkurranser for 
barn med et skeptisk blikk.25 Solenes skriver:  
Dette var ein posisjon som gradvis ser ut til å misse litt av si makt, og dei fyrste 
signala på ei slik endring ser ein allereie i slutten av 1930-talet. Mentalt byrja 
ein å forstå idrettskonkurransen som noko anna enn berre ein trussel mot den 
sunne og sanne idrett, noko som mellom anna også kom til uttrykk ved at språket 
om konkurransen endrar seg gradvis. Ein byrjar å snakke om at det å 
konkurrere var ein naturleg del av barndommen og barns liv.26 
Man ser en endring i hvordan nasjonen omtaler og konsumerer konkurranseidrett. Det 
blir større aksept og interesse for konkurranseidrett, og oppmøtet på stadion og foran 
radioapparatet øker.27 Vi blir mer vant til konseptet konkurranseidrett, fortrinnsvis for 
voksne. Men dette skal etter hvert forplante seg til også å gjelde våre yngre. Solenes 
beskriver: 
I staden for å verne barna mot det som vart sett på som deira natur, deira eigen 
kropp, så skulle ein i staden opne opp for at også barna hadde denne trongen til 
å konkurrere i seg og gje dei arenaer der dette var mogleg. Og sjølv om ein 
                                                24	  Solenes,	  Oskar.	  (2009).	  s.	  223	  Framtidas	  håp,	  Norges	  Idrettshøgskole.	  25	  Solenes,	  Oskar.	  (2009).	  s.	  199.	  Framtidas	  håp,	  Norges	  Idrettshøgskole.	  	  26	  Solenes,	  Oskar.	  (2009).	  s.	  199.	  Framtidas	  håp,	  Norges	  Idrettshøgskole.	  27	  Olstad	  &	  Tønnesson.	  (1987).	  s.	  284.	  Norsk	  idretts	  historie	  –	  Forsvar,	  sport,	  
klassekamp	  1861-­‐1939.	  Aschehoug.	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framleis skulle vere forsiktig med å la barna overdrive så hadde konkurransen 
styrka sin posisjon som ein naturleg del også av barna sin idrett.28 
I lys av dette ble det mer naturlig å se på barn (spesielt gutter) som fremtidige 
idrettsutøvere. Det var et frislipp av barn og økt aksept for konkurranseidrett, og dette 
bidro nok til at oppslutningen og populariteten til barneidretts-konkurranser økte i 
etterkrigstiden. 
3.1.2 Institusjonaliering og vitenskapeliggjøring av barneidretten 
Det er forandringer i barneidretten innenfor perioden, og Solenes forklarer en av 
forskjellene i barneidretten fra 1950- og 60-tallet og til 1970-tallet på følgende måte: 
På 1950- og 1960-talet føregjekk mykje av barna sin idrett framleis utanfor både 
skule og idrettsrørsla, men basert mellom anna på medlemstala frå NIF så kan 
vi seie at organisert idrettsaktivitet vart del av stadig fleire norske barn på 1960- 
og 1970-talet.29 
I tillegg til denne institusjonaliseringen av barneidretten, som Solenes mener å se på 
1960- og 1970-tallet, skjer det også en annen utvikling: En vitenskapelig og sosiologisk 
side ved barneidretten oppstår. Solenes skriver at temaer som deltakermønster, kjønn, 
rekruttering og frafall i idretten får økt interesse, og at denne måten å se på barneidrett 
på er enda en forskyvning av fokuset på barneidrett.30  
Solenes skriver:  
Trass i dette tilsynelatande brotet, eller snarar forskyvinga, ser det ut til at det 
er eit overordna spørsmål som pregar vitskapen sitt fokus på den målbare 
kroppen. I botn ligg dette eine spørsmålet som dei alle freistar finne svar på: 
Kor mykje idrett tåler barnekroppen? Vitskapleggjeringa av barnekroppen i 
barneidretten har i det store dreidd seg om å fastsette kroppen sine grenser. Kor 
mykje tålar den biologiske, psykologiske og sosiologiske barnekroppen av dei 
påkjenningar som barneidretten påførte? Det betyr ikkje at vitskapen har freista 
sprenge barnekroppen sine grenser, eller kartleggje kva faktorar som held 
barnekroppen igjen frå å prestere bra på idrettsbana – snarar tvert om. 
Vitskapen har vore skeptiske til kva barns idrettsdeltaking utan restriksjonar og 
reguleringer ville føre til.31 
                                                28	  Solenes,	  Oskar.	  (2009).	  s.	  199.	  Framtidas	  håp,	  Norges	  Idrettshøgskole.	  29	  Solenes,	  Oskar.	  (2009).	  s.	  232.	  Framtidas	  håp,	  Norges	  Idrettshøgskole.	  30	  Solenes,	  Oskar.	  (2009).	  Framtidas	  håp,	  Norges	  Idrettshøgskole.	  31	  Solenes,	  Oskar.	  (2009).	  s.	  233-­‐234.	  Framtidas	  håp,	  Norges	  Idrettshøgskole.	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Denne institusjonaliseringen og vitenskapeliggjøringen av barnekroppen i barneidretten 
gjorde, som Solenes skriver, at man ble skeptisk til idrettsdeltakelsen til barn. Man stilte 
spørsmålstegn ved sunnheten til å presse en ung kropp fysisk. I lys av dette lanserte NIF 
sine retningslinjer for barneidrett i 1976.32  
Disse punktene om barneidrettsdiskurser i Norge setter sitt preg på barneidretten 
gjennom tiårene jeg tar for meg. Betydningen for de ulike synene fra forbund og stat i 
forhold til barneidrett vil jeg kommentere videre i hoveddelen. 
3.2 Utbygging av hoppbakker – et statlig satsningsområde 
I Goksøyrs bok Kropp, kultur og tippekamp fra 1996 er det redegjort for Statens 
ungdoms- og idrettskontors (STUIs) rolle i anleggsutbyggingen i Norge fra 1946-1996. 
STUI var det statlige kontoret som skulle sørge for at idretten nådde ut til folket, og på 
mange måter var den sterke statlige innflytelsen med på å prege Idrettsnorge og hvilke 
satsningsområder man skulle ha innen idretten. I den forbindelse kommer hoppbakkene 
tydelig frem. STUI skulle fordele pengene som kom inn gjennom tippemidler, og med 
disse midlene ble det reist mange anlegg i tiden fra 1946 og fremover. I boken Idrett for 
alle skriver Goksøyr om STUIs fremvekst og posisjon: 
”Hofmo-epoken” fra 1946 til 1966, er på ett år nær identisk med Einar 
Gerhardsens statsministertid i Norge. Etter krigen kunne Hofmos AIF-ideer uten 
særlig motstand inkorporeres i gjenreisingen og oppbyggingen av det nye 
Norge. De nye ideene om velferdsstaten passet godt for Hofmo, særlig 
velferdsstatens universalitetsprinsipp: det at alle uansett bosted i Norge skulle 
ha lik rett til velferdsgodene; helse, skole og kulturelle tilbud.33 
STUIs sjef, Rolf Hofmo sørget for at idretten havnet under kulturelle tilbud, og dermed 
var veien mot en politisk satsning på idrettsanlegg påbegynt. I 50-årene var det en del 
uoverensstemmelser i Idrettsnorge om hvordan fordelingen av midlene skulle være, men 
uten å gå nærmere inn på dette punktet kan det konstateres at STUIs og Hofmos innsats 
på anleggsfronten er det sentrale. Det ble bygget en stor andel av kombinerte fotball- og 
friidrettsanlegg i de første tiårene etter krigen34, men også hoppbakker hadde en viktig 
                                                32	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  Oskar.	  (2009).	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  201.Framtidas	  håp,	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rolle: ”I de første femten årene etter krigen ble det bygd hoppbakker som aldri før over 
hele landet samtidig som de gamle bakkene ble utvidet og modernisert”35. Et interessant 
element i foregående setning er hele landet. For skihoppingen ble sett på som så 
essensiell at hele Norge skulle få ta del i den nasjonale stoltheten som var knyttet til 
skihopping: ”Hoppbakkene ble (…) regnet som så viktige for nasjonen Norge at de 
burde bygges også på steder som ikke var en del av det naturlige Vinteridrettsnorge, for 
eksempel på Vestlandet.”36 
I historien til Bekkelagsbakkene er det ikke så mange spor etter STUI-støtte. De sporene 
som likevel er å finne om STUI-støtten er kommentert til slutt i dette avsnittet. Likevel 
ser jeg verdien av å få frem hvilken satsning som ble gjort på skihopping som idrett fra 
statlig hold. Det kan være med på å forklare skihoppingen og dens utvikling som en del 
av den nasjonale kulturen, selv om STUI-relevansen er begrenset i forhold til 
Bekkelagsbakkene.  
Ser man på figur 1 og figur 2 under, som er presentert i Kropp, kultur og tippekamp, er 
det tydelig at hoppbakker var et satsningsområde allerede fra oppstarten av STUI. I 
1946 er det i følge figur 1 rundt 100 hoppbakker i Norge, mens det allerede i 1955 
nærmer seg 500. De første ti årene var de med kraftigst vekst i antall hoppbakker. Etter 
1955 vokste antallet relativt stabilt frem til cirka 1985.37 Ser man i tillegg på 
utbyggingen av en av nåtidens store folkeaktiviteter, langrenn, så er det interessant å se 
at noe av den samme eksplosjonen i antall lysløyper først skjedde fra cirka 1965 og 
fremover. Samme tendens ses også på f. eks idrettshaller.38 Det er interessant å se at 
skihopping som idrett fikk en kraftig oppsving på antall anlegg omtrent 20 år tidligere 
enn langrennssporten fikk det. Begge er viktige for bevaringen av vår sterke skikultur, 
men skihopping ser altså ut til å bli verdsatt høyest på bakgrunn av antall anlegg. Et 
poeng som kan ”forsvare” den litt spede utviklingen til lysløypene er også det faktum at 
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lysløypene, som navnet tilsier, hadde lys. Strømtilførsel var ikke like standard i årene 
etter krigen, som i tiden hvor lysløype-utbyggingen skjøt fart. 
 
 
 
 
 
 
Figur 1: Antall hoppbakker i Norge 1946-1995. Kilde: Goksøyr (Red.) 1996. (hentet fra 
anleggsregisteret, KD) 
 
 
 
 
Figur 2: Antall lysløyper i Norge 1946-1995. Kilde: Goksøyr (Red.) 1996. (hentet fra 
anleggsregisteret, KD) 
Denne kraftige utbyggingen betyr at hoppbakker var prioritert fra statens side, og det 
betyr at tippemidler i stor grad ble prioritert til denne typen anlegg. Goksøyr påpeker 
også at de store byene og nærliggende områder tradisjonelt hadde vanskeligere for å få 
tak i disse tippemidlene.39Det ser, som sagt, ikke ut til at Bekkelagsbakkene fikk noe 
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særlig med STUI-støtte, men mer utdypende mo hvor omfattende den økonomiske 
støtten til Bekkelagsbakkene var, er beskrevet i kapittel 4. 
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4. Bekkelagsbakkenes og gutterennets historiske 
begynnelse 
4.1 Skihopping i skråningen 
Bekkelagsbakkenes begynnelse går tilbake til 1925. I BSK-avisens utgave fra 1926 står 
det at ”Bækkelagsbakken” ble ferdigbygget høsten 1925, og at bakken i løpet av 
vinteren har ”vist sig at være førsteklasses.”40 Dette viste seg blant annet gjennom et 
renn som blir nevnt ved navnet Aker Skikreds gutterend som samlet 350 deltakere. 
Dette rennet er forløperen til Bekkelagsrennet, som etter hvert fikk tilnavnet ”Guttenes 
Holmenkollrenn.” Opphavet til dette navnet vil jeg komme tilbake til senere. BSK-
avisen fra 1926 opplyser at det første ”gutterend foregik uten saa meget som et 
skibræk.”41 Dette underbygger at hoppbakken var en kvalitetsbakke, hvor risikoen for 
fall, skader og ”skibræk” anses som liten. I 60-årsjubileumsboka til BSK står det skrevet 
at det første gutterennet ble gjennomført 27.02.1927, men ulike kilder forteller ulike 
årstall for når Bekkelagsbakkene først ble brukt til hopprenn. Det ser ut til at gutterennet 
i regi av Aker Skikreds i 1926 var det første rennet, men også før denne tiden ble det 
hoppet i området. Kildene spriker som sagt noe når det gjelder tidspunktet for de første 
hoppene i området, men det kan også tyde på at det er ulike definisjoner av begrepet 
hoppbakke som ligger bak. Bl.a. skriver Karsten Alnæs at de første bakkene til BSK ble 
anlagt ”i noen skråninger” alt i 1915.42 Kanskje ble det ikke sett på som et anlegg som 
fortjener å bli kalt hoppbakke, før det var gjort noe mer enn å anlegge et lite hopp. 
Etter hvert skulle det komme større utbygginger av bakken. Stillaset til den første 
bakken ble titt og ofte satt opp på nytt utpå høsten, da treverket stillaset var bygd opp av 
ble stjålet flere somre. Det skrives i 40-årsjubileums-utgaven av BSK-posten at stillaset 
til den første bakken fra 1918 regelrett ble stjålet, og det skjedde flere ganger.43 Dette 
kan være en av årsakene til at årstallene om når bakken ble anlagt spriker noe, samt at 
det kan være en medvirkende årsak til at detaljene om utbygging og endringer i anlegget 
fra starten av er noe fraværende. Bakke nr. to ble anlagt i 1929 og var en bakke som 
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skulle sørge for at de minste hopperne hadde en arena å øve seg på før de tok steget opp 
til den største bakken.44  
Disse to bakkene stod i årene frem mot 25-årsjubileumet til Bækkelagets Sportsklub i 
1934, da det ble vedtatt ombygginger i den største bakken. Hopplengdene årene før 
utbyggingen lå på rundt 20-26 meter i den minste bakken, og 25-32 meter i den største. 
Bakkerekorden blir imidlertid opplyst å være hele 36 meter.45 Etter den nye utvidelsen 
med nytt stillas, hoppkanten trukket tilbake med bredere hopp, og endret profil skulle 
bakken tåle 45 meter i jubileumsrennet. Det nye anlegget blir beskrevet som perfekt 
som utviklingsarena for guttene som hoppet, med riktig størrelse i den minste bakken til 
12-13-åringer, og den største bakken som en perfekt overgangsbakke for de litt eldre 
guttene, før enda større bakker ventet i junior-klassene.46 Den store bakken var nå i bra 
tilstand etter datidens standard, og snart var det den minste bakken som skulle få ny 
drakt. Hovedstyret vedtok våren 1938 å reise ny bakke ved siden av den nye, store 
bakken.47 
4.2 Bekkelagsbakkene og penger utenfra 
Når det gjelder hvem som hadde makten i å bestemme utbygging og utvikling av 
anlegget, så hadde BSK et skistyre som hadde kontroll på dette frem til 1945. Da 
opprettet klubben en bakkekomité som skulle ha ansvaret for driften, vedlikehold og 
utvikling. Disse fikk selvfølgelig et stort ansvar allerede fra starten, da anlegget lå i 
ruiner etter krigen.48 BSK var svært interesserte i å få bakkene gjenreist og klare så 
tidlig som mulig etter krigen. Målet var å få det til vinteren 1945/46. Det var et stort 
arbeid som måtte gjøres, men bakkekomiteen gikk offensivt ut og skaffet materialer og 
arbeidskraft. I tillegg søkte de bidrag fra kommunen og Akers Idrettsutvalg for å få 
bakkene operative igjen. Bakkekomiteen satte sin lit til den lokale tømrermesteren 
Jensrud, slik at kvaliteten på arbeidet som ble utført holdt tilfredsstillende standard. I 
BSK-posten fra november 1945 nevnes også klubbens ønske om å holde guttelandsrenn 
den første vinteren etter krigens slutt. Ambisjonen og ønsket om å arrangere store 
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hopprenn fra BSKs side var fortsatt tilstede og et naturlig mål ble og igjen arrangere 
Bekkelagsrennet, også så nær krigens slutt.49 I BSK-posten står det følgende: 
Det så ikke vakkert ut i våre bakker når vi begynte etter krigens slutt. Disse våre 
kjeledegger så mildest talt ynkelige ut. Forfallet under naziveldet var fullendt. 
Det ble imidlertid ikke somlet fra klubbens side i denne sak. Det var ingen 
dissens i spørsmålet om gjenoppbygging, og det ble straks bestemt at de skulle 
stå ferdige til snøen kom. Tross alle vansker er det sørget for materialer, både 
bord og tønner, og fra kommunen fikk vi i første omgang kr. 5000,- til 
oppsetning av stillasene.50 
BSK gikk på med solid engasjementet etter krigen, og fikk både bakkene og 
arrangementet opp igjen. Som sitatet over viser ble det i første omgang gitt penger fra 
kommunens side til materialer som hjelp til å gjenreise bakkene. Arbeidskraften som 
fikk bakkene opp igjen stod klubbens medlemmer for gjennom dugnad.51 
Etter hvert som krigen kom litt på avstand, bakkeanlegget økte i popularitet, og unge 
hoppere kom i økende antall, fant BSK ut at det hadde vært flott og fått lysanlegg i 
bakkene. Dette ville øke antall timer med muligheter for hopping betraktelig. I BSK var 
det mange pådrivere for Bekkelagsbakkene, og Alf Kjeldsen ser ut til å være mannen 
som var mest ivrig på å få til et lysanlegg. I 1956 hadde BSK fått strømkvote fra Oslo 
Lysverker.52 Det innebar at de hadde tillatelse til å bruke en viss mengde strøm, i en 
periode hvor det var strømrasjonering i landet. To år etter denne kvoteutdelingen fikk 
prosjektet fart på seg, og Alf Kjeldsen satte i gang Operasjon LYS-OPP. Den største 
utfordringen var å skaffe midler til å gjennomføre et slikt prosjekt. Dette ble dyrt, og en 
sportsklubb som hittil i stor grad hadde brukt medlemmenes egen arbeidskraft til å 
holde anlegget i tilfredsstillende stand måtte nå i større grad enn tidligere søke penger 
utenfra. Anlegget hadde sakte men sikkert vokst seg stort, og med lysprosjektet var det 
helt klart større summer inne i bildet. Operasjon LYS-OPP var en kveld hvor Alf 
Kjeldsen og hans kollegaer i BSK prøvde å skaffe til veie så mye penger som mulig til 
prosjektet. Etter iherdig jobbing fikk de fatt i 5.150,- kroner fra lokale bidragsytere.53 
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Dette var kun starten på jobben med å skaffe penger, og like etterpå sa Oslo kommune 
seg villig til å bevilge 6.000,- kroner.54 Grunnlaget økonomisk ble lagt med disse to 
inntektene, og med dette i bunnen kunne Kjeldsen og arbeidsutvalget for lysanlegget 
utlyse anbud hos ulike firmaer. Det ble mye planlegging i tiden fremover, med 
planlegging av master og ledninger. Et viktig punkt var å holde ledningene i ”system” 
slik at man unngikk at disse gikk på kryss og tvers. Hovedargumentet for dette var at 
anlegget skulle ha muligheten til å utvides ytterligere, uten at lysanlegget skulle være til 
bry.55  
Noen uker senere fikk Kjeldsen også positiv tilbakemelding fra skiforeningen56; de ville 
bidra med 10.000 kroner til lysanlegget! Da var det bare å sette i gang arbeidet, og 
midtvinters sesongen 1957-1958 satte de i gang med å montere.57 Denne utgaven av 
BSK-posten står det videre at Alf Kjeldsen sang en hymne til skiforeningen mens de var 
i anlegget og monterte lys, samt at han satte opp et stort seil mellom bakkene med 
teksten: BLI MEDLEM I SKIFORENINGEN. Det var tydelig at det økonomiske 
bidraget til lysanlegget ble satt pris på av mannen som under gutterennet gjennom 
mange år tok på seg rollen som speaker. I forbindelse med lysanlegget fikk klubben 
også 10.000 kroner av STUI.58 
Prisen på anlegget ble i Aftenposten antydet til å være 38,000 kroner, men det er også 
medregnet lysanlegget i slalåmbakken som lå ved siden av hoppbakkene.59 
Investeringen viser noe av hvilken vilje det var i miljøet rundt Bekkelagsbakkene til 
stadig å forbedre og utvikle hoppbakkene deres. I tillegg til pengene de fikk i støtte var 
klubbens egne utlegg betydelige for å få på plass anlegget, og det blir også BSK-posten 
i februar 1958 skrevet at de ønsker å bygge ut bakkene ytterligere, bare de får på plass 
de pengene som trengs. Denne entusiasmen til å fornye og forbedre bakkeanlegget er å 
finne gjennom hele perioden hvor bakkene var operative. 
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Fra 1962 og frem til nedleggelsen ble anlegget i større grad enn tidligere støttet 
økonomisk av Oslo kommune. Først bidro de til å bygge ny bakke i stål som stod klart 
til vinteren 1962.60 Deretter la de ut for klubbens utgifter for den årlige driften av 
anlegget hvert år frem til bakkene ble nedlagt. Summen varierte fra ca. kr 5000,- i 
196361 til ca. kr 10.000,- i 70-årene.62 Det er altså Oslo kommune som ser ut til å ha det 
mest betydningsfulle økonomiske bidraget utenfra når det gjelder drift, vedlikehold og 
forbedringer i Bekkelagsbakkene.  
4.3 Flere utbygginger i hoppanlegget 
Det ble gjennomført flere små utbedringer gjennom 50-tallet og 60-tallet. Et av de 
største prosjektene, i tillegg til lysanlegget, skjedde i 1960-1961. Dette prosjektet hadde 
et mer trasig motiv; bakkene måtte bygges opp i stålkonstruksjon fordi en avsats i den 
mellomste bakken raste sammen under hopprennet i 1960. Etter en periode hvor det ble 
jobbet hardt for å finne ut hva som hadde skjedd og hvordan det kunne skje, tok det ikke 
lang tid før klubbens ivrige ildsjeler satte i gang arbeidet med å reise nye bakker. Den 
mellomste og den største bakken måtte rives, mens den minste fortsatt var i bra 
forfatning etter en tidligere restaureringsrunde.63 
I lys av ulykken i Bekkelagsbakkene, og faktisk andre lignende ulykker64 ble det gjort 
rede for at utbedringer trengtes i flere hoppbakker i Osloområdet. Oslo kommune og 
skiforeningen foretok ekstra kontroller rundt omkring i hoppbakker, hvor konklusjonen 
var at det måtte rives eller utbedres flere bakker. I BSK-posten i november 1960 står det 
skrevet at 8 bakker krever større eller mindre utbedringer før de kan godkjennes på nytt. 
Det var skiforeningen som oppfordret til rivning av og oppsettelse av nye stillas i Store 
Hytli, Nordre Hytli, Heggehullet, Tårnbakken, og Kollbakkene. Alle må tas ned og 
settes opp på nytt, enten med trykkimpregnerte materialer, eller med 
stålkonstruksjoner.65 Og samme skjebne gjaldt altså for Bekkelagets to største bakker. 
Klubben innså raskt at det ville bli en hard kamp om å få midler til oppsettelse av nye 
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bakker, men de hadde klart det før, og skulle klare det igjen. Denne gangen var BSK 
også klar over at en nybygging av bakkene ville bli dyrere, siden stål skulle benyttes. 
Og målet for de nye bakkene var klart også denne gangen; renn skulle det bli allerede til 
vinteren! Det var Alf Kjeldsen, Norman Jarnøy og Bjørn Stokke som i juni 1960 satte i 
gang pengeinnsamling til nye skibakker.66 Arrangementet de satte i gang ble kalt 
Bekkelagsbakkenes Uke, og var et tiltak som inneholdt tre kvelder; Leirbålkveld ved 
foten av bakkene onsdag 14. september, Hyggekveld med dans på et sted som het 
Niffen 16. september, og et stort show på Sportsplassen søndag 18. september. På 
samme tid ble det igangsatt aviskampanjer hvor klubbens medlemmer, og det lokale 
næringsliv ble oppfordret til å donere beløp til gjenreisning av bakken.67 Det ble også 
søkt om støtte fra både kommune og Foreningen til Ski-Idrettens Fremme, og det 
resulterte i at det også denne gang ble tilført klubben midler til gjenreisning av 
anlegget.68 
Pengene til å starte opp prosjektet var først tilstede langt utpå høsten. Den største 
bakken ble revet i september/oktober 1960.69 Midt under det intensive arbeidet med å 
planlegge det nye anlegget blir trioen som startet kronerullingen dessverre en duo: Alf 
Kjeldsen døde plutselig, og fikk ikke oppleve Bekkelagsrennet i ”nye” bakker etter den 
triste ulykken i 1960. I minneordet i BSK-posten oktober 1960 står det følgende om Alf: 
”Og som den alltid sprudlende venn, alltid et oppkomme av idéer, alltid villig til å søke 
dem gjennomført, først og fremst ved egen innsats, vil det bli et tomrom etter ham.”70 
Og videre: ”I vinter skjedde så det fatale uhell med hans kjære skibakker, og han var nå 
midt opp i kampen for å få dem gjenreist til vinteren, da døden satte en stopper for 
denne dynamiske kraften.”71 Utsagnet vitner om at en person med en lidenskap for 
klubben, hoppanlegget og sognets beste, både innenfor idrett og andre felt, hadde gått 
bort. Ved sitt engasjement med å skaffe lys, og ved å ta del i innsamlingen til 
gjenreisning av bakkene forstår vi at en viktig pådriver nå er borte. Men de andre som 
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kjempet for gjenreising av bakkene gav seg ikke før en ny bakke stod klar til nok et 
gutterenn.  
4.4 Et moderne hoppanlegg 
Den mellomste bakken ble oppført utover høsten og vinteren og stod klar til renn i 
mars-måned 1961.72 Det ble gjennom høsten og vinteren oppfordret til å bidra både med 
bygging og klargjøring før snøen kom, og til preparering av bakkene før rennet. Som 
alltid gjennom BSK-posten ble det oppfordret til dugnadsarbeid, og det ser ut til at folk 
møtte opp i tilstrekkelig grad, for rennet ble gjennomført med suksess nok en gang. 
Neste vinter igjen ble det publisert bilder i BSK-posten av planene for den største 
bakken i ny drakt. Denne bakken skulle reises så fort som mulig og til rennet i 1962 
skulle anlegget bestå av fire bakker, hvor den minste ikke skulle benyttes i rennet. 
Anlegget ville da bestå av noe som på den tiden er ganske unikt, og man kan si de var 
forut for sin tid når det gjaldt hoppanlegg til rekrutteringsbruk: fire bakker med K-punkt 
på henholdsvis 10, 20, 30 og 40.73  
Bakkene hadde gjennomgått store forandringer, helt fra hopping i ”skråningen”, og til et 
anlegg som jeg vil betrakte som moderne i den tidsperioden det her er snakk om. Det 
ble gjennom perioden også gjort små endringer nesten årlig i bakkene. F. eks. ble det 
ofte justert kulhøyde, enten med jordmasser og stein om sommeren, eller med snø om 
vinteren. En annen typisk ting som ble endret ofte var overgangen til sletta. Endring av 
vinkler, svevkurve og andre hopptekniske elementer, ser det også ut til at BSK tok 
alvorlig når de fikk tilbakemeldinger om det. Det er allikevel det faktum at 
bakkestørrelsene hadde små sprang mellom seg som etter min mening står igjen som et 
av de viktigste elementene i bakkeanleggets historie. Spesielt med tanke på utviklingen 
av anlegget og veien fra å anlegge et hopp i ”skråningen”, til å reise det første stillaset 
og til å presentere et fullverdig hoppanlegg med fire bakker.  
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5. Bekkelagsrennets begynnelse 
5.1 Hoppbakke til konkurranse eller trening? 
Da hoppbakken ble konstruert i 1918 var den egentlig ment som en treningsbakke. Den 
som ledet an i arbeidet med å anlegge bakken var Chr. A. Brachel. I anledning 25-
årsjubileumet for Bekkelagsrennet skriver Ivar W. Aasheim en side i BSK-posten hvor 
han går gjennom historien til rennet; hvordan det hele starter med å anlegge bakkene, og 
at det i 1926 ble arrangert et kretsrenn i bakken med så stor suksess at daværende 
formann i klubben, Aasheim, mente at et slikt renn burde blitt holdt hvert år.74 Dette er 
det første sporet av et ønske om at hopprennet i Bekkelagsbakken skulle bli en årlig 
begivenhet. Rennets oppstart sprang ut fra at skiforeningen hadde bestemt at deres 
årlige landsrenn for gutter skulle avvikles.75 Dette var noe Ivar W. Aasheim mente var 
et viktig arrangement, og at det forsvant, ble sett på som negativt for skihoppingens 
fremtid av han og BSK. Hans idé ble umiddelbart å stelle i stand et årlig gutterenn, som 
erstatning for landsrennet. Landsrennet er et omfattende arrangement, hvor de ulike 
skikretsene melder på de utøverne de selv mener er best skikket til å hevde seg i 
konkurranse med andre skikretser. Omfanget for Bekkelagsrennet var opprinnelig et 
renn med et mindre omfang enn et landsrenn, siden det var ment for lokale 
guttehoppere. Men i løpet av få år vokste rennet seg stort. Og fordelen med å kunne 
sende ut invitasjoner rett til klubbene, istedenfor å gå via skikretsene var med på å gjøre 
omfanget til Bekkelagsrennet større enn et tradisjonelt landsrenn. 
5.2 Bekkelagsrennet eller ”Guttenes Holmenkollrenn”? 
Den veksten som Bekkelagsrennet etter hvert skulle få, gjaldt deltakere, tilskuere, det 
arrangementsmessige og medieomtale. Pressen viet mye interesse til Bekkelagsrennet, 
noe som er nøyere omtalt i kapittel 7. Det var også pressen som stod bak det velkjente 
kallenavnet Guttenes Holmenkollrenn. Første gang Aftenposten brukte denne 
betegnelsen var i 1931.76 Og det har hele tiden vært et navn pressen har gitt rennet. I 
BSK-postens 50-jubileumsnummer tyder det på at pressen gav rennet dette navnet 
allerede etter det første rennet i 1927.77 Klubben selv omtaler ikke rennet som Guttenes 
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Holmenkollrenn før i den samme utgaven av BSK-posten. Opp gjennom årene, også inn 
i perioden 1950-1974, ble det diskutert hvorvidt klubben skulle hive seg på trenden ved 
å kalle det Guttenes Holmenkollrenn, eller om man skulle holde fast på et navn som 
tilfalt klubben en større ære. I BSK-posten ble det diskutert hvorvidt et Bekkelagsnavn 
var å foretrekke, eller om man skulle omfavne pressens navn. Motstanderne av 
kallenavnet mente at Bekkelagsrennet tross at var et arrangement som klubben gav alt i 
å gjennomføre, og som de gjerne ville ha sitt eget klubbnavn til. Ivar W. Aasheim 
derimot mente at navnet Guttenes Holmenkollrenn var et navn som gav rennet ekstra 
ære, og at man med stolthet kunne bruke dette navnet. ”Det er ingen som er i tvil om 
hvem som arrangerer det”78 skriver han i BSK-posten i 1952.  
Ingolf Fuglerud derimot mente at klubbens omtale av Bekkelagsrennet måtte være slik 
at kallenavnet ble brukt i anførselstegn, slik at man husket på at det kun var en 
”undertittel” og ikke det offisielle navnet. Han skriver:  
Bækkelagets Sportsklub som arrangør av Bekkelagsrennet har herigjennom fått 
en førsteklasses omtalte. Det er navnet Bekkelagsrennet som leder hen på 
Bækkelagets Sportsklub. La oss bruke rennets offisielle navn – med eller uten 
undertitel – når det gjelder melding eller omtale fra klubben eller dens 
medlemmer. B.S.K. har bruk for den honnør dette renn blir gitt. (…) Det er 
pressen som har gitt vårt renn tilnavnet ”Guttenes Holmenkollrenn. Et tilnavn 
som som for øvrig ikke har sagt nei takk til. Men vi må fastholde 
Bekkelagsrennet som rennets offisielle navn.79 
Begge navnene blir brukt fra BSKs side, men opp gjennom historien ble det som regel 
omtalt som Bekkelagsrennet og med Guttenes Holmenkollrenn som undertittel. Rennets 
offisielle navn ble fastholdt av klubben, mens pressen gjerne skrev deres egen tittel i 
overskrifter som omhandlet rennet. I mitt prosjekt vil jeg holde meg på lag med 
Fuglerud, og omtale rennet som Bekkelagsrennet.  
5.3 Kort om Bekkelagsrennets status før 1950 
Et tegn på Bekkelagsrennets vekst var at det ble opprettet en egen gutterennskomité fra 
oktober 1938. Komiteen skulle ta litt av trykket bort fra klubbens skistyre, og samtidig 
sørge for at de med kompetanse for planlegging og gjennomføring av rennet kom i de 
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posisjonene de trivdes best i. Dette gjorde de for å få en stamme av personer som kunne 
jobbe med rennet i noen år fremover.80  
Allerede i tiden før krigen var Bekkelagsrennet et stort arrangement for guttehoppere i 
nærmiljøet. Det ble arrangert en rekke renn, både for hoppere som tilhørte bakken og 
klubben, og for de som sognet til området rundt bakken. Fra det første skikrets-rennet i 
1926 ble det en jevn vekst i antallet deltakere frem mot krigen. Med 450 deltakere i 
1934,81 500 i 1936,82 500 i 1940.83 I tiden før krigens utbrudd var det en begrenset 
omtale av rennet i avisene, men bakkene skapte interesse også utover det årlige 
gutterennet. Det ble omtale rundt utbedringer som ble foretatt i anlegget også i tiden før 
krigen. Stort sett var gutterennet omtalt med en notis før rennet, og/eller en notis etter 
rennet. Det var først på slutten av 40-tallet og 50-tallet hvor omtalen økte. Også i BSK-
posten ble rennet viet mer oppmerksomhet i denne tidsperioden. Og med 50-tallet for 
øyet er perioden for oppgavens hovedfokus i gang. 
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6. Deltakere i Bekkelagsrennet 
6.1 Bakgrunn 
I løpet av perioden mitt prosjekt skal dekke over skjer det en hel del med utviklingen til 
Bekkelagsrennet når det gjelder antall årlige deltakere. Når vi går inn i perioden 1950-
1980 er det snakk om en periode som både inneholder oppturer, og nedturer i 
hoppsporten generelt i Norge, samt lokalt i Bekkelagsbakkene. Etter krigen og på 
begynnelsen av 50-tallet er Norge i verdenstoppen i hopp, med seier f. eks i OL på 
hjemmebane i 1952. De neste ti årene er det stor dominans av utlendinger, anført av 
Finland, med deres nye stil ”finnestilen” og Øst-Tyskland med Helmut Recknagel i 
spissen.84 Debatten blir, i denne tunge ti-årsperioden, etterhvert reist om hvordan det 
kan ha seg at Norge blir frahoppet i internasjonale seniorrenn, og veien videre blir i stor 
grad formet av denne debatten. Dette omtaler jeg nærmere under kapittelet om 
mediedekningen til Bekkelagsrennet og guttehopping. 
Norges Skiforbund sliter tradisjonelt med å få gjennomført forandringer og forbedringer 
i skiidrett for å holde tritt med konkurransen fra utlandet, men rekrutteringen av 
konkurranselystne guttehoppere på 50-tallet ser ikke ut til å lide av den grunn.  
 
Figur 3: Ukjent hopper med startnummer 1, i svevet i den minste Bekkelagsbakken. 
Bildet er fra 1969. Kilde: BSK-posten, Mars 1969. 
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6.2 Utviklingen i antall deltakere i Bekkelagsrennet 
Bekkelagsrennet går av stabelen med høy deltakelse år etter år. I 1950 var det 650 
deltakere i Bekkelagsrennet. Det blir også meldt om et godt gjennomført renn, med 
skryt til de erfarne arrangementsansvarlige, samt at det skrives at denne erfaringen er 
bortimot en nødvendighet for i det hele tatt å gjennomføre et så vellykket arrangement 
med 650 deltakere.85 I tiden før 1950 var det innimellom avlyste renn både før, og etter 
krigen. Men fra 1950 og 20 år frem var det ikke et eneste avlyst renn.  
Jeg vil under presentere et diagram som viser antall årlige deltakere i Bekkelagsrennet 
innen perioden jeg har valgt til mitt prosjekt. Jeg vil kort kommentere tendensene i 
utviklingen gjennom perioden, før jeg deretter vil komme inn på konkrete og mer 
detaljerte årsaker til svingningene i løpet av oppgaven. Diagrammet er bygd opp på 
bakgrunn av påmeldte deltakere i forkant av rennet, samt det bekreftede antall i ettertid, 
presentert i BSK-posten og i Aftenposten i forbindelse med det årlige Bekkelagsrennet. 
 
Figur 4:  1953: Landsrenn, 1958: Landsrenn, 1963: Landsrenn, 1971: Avlyst, 1972-
1973: Uten 16-årsklassen; 1974: Avlyst. Diagrammet er basert på følgende kilder: 
BSK-posten, Aftenpostens digitalarkiv og Sportsmanden. 
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Hovedsakelig er svingningene på 50-tallet begrunnet med at det to ganger ble arrangert 
landsrenn for gutter. Dette var i 1953 og i 1958. Det betyr at det var kretsvis påmelding 
av de beste hopperne, og ikke klubbene som stod fritt til å melde på deltakere, slik det 
vanligvis var i Bekkelagsrennet. Jeg vil omtale disse rennene på lik linje med de andre 
når det gjelder arrangement og omtale, da den eneste store forskjellen var at det var et 
kvalitetsmessig skille på utøverne. Dette skillet er basert på det faktum at det var 
skikretsene som selv tok ut hoppere fra klubbene til egne treningsopplegg, og videre til 
landsrenn. Landsrennene ble av media i noe større grad brukt til å kaste lys over 
hvorvidt det var håp eller ikke for norsk hoppsport, enn det de tradisjonelle 
gutterennene ble. 
Rennet vokser til å ha over 1000 deltakere fra midten av 50-tallet og mot 60-tallet. 
Rennet i 1961 hadde færre deltakere fordi det kun ble brukt to bakker dette året, mens 
1962 ble et rekordår da anlegget dette året igjen stod klart med tre moderne bakker. Året 
etter var det landsrenn igjen, og derfor noe lavere deltakelse. Deretter var det stabil 
vekst igjen mot slutten av 60-tallet, før noen vanskelige år på 70-tallet med avlyste renn 
og bestemmelsene om nedleggelsen av bakkene nok bidro til å senke interessen og 
”fristelsen” til å delta i dette rennet. Videre i punktene nedover vil jeg komme nærmere 
inn på noen av de svingningene som er i antallet årlige deltakere, og samtidig peke på 
de årsakene jeg har funnet som sentrale for at Bekkelagsrennet holdt seg oppe med 
såpass mange deltakere også i de årene hvor hoppsporten gjennomgikk endringer som 
fikk betydning for utviklingen. 
6.3 Med deltakere fra nabolaget, og utenfor Europa 
Nedslagsfeltet til Bekkelagsrennet økte stadig utover 50-tallet, og klubbene melder på 
flere og flere deltakere. Evnen til BSK til å gjennomføre et hopprenn som blir større og 
større for hvert år, bidrar til å gjøre utviklingen mulig. Når det gjelder hvor 
Bekkelagsrennets deltakere kom ifra er det stadig en utvikling å spore utover 50-tallet. 
Den første svenske troppen ble invitert så tidlig som i 1949. I 1952, i rennet som på 
mange måter var et utstillingsvindu av norsk skikultur ut mot verden, kom første ikke-
europeiske utøver: En Amerikaner!86 Rennet ble en storartet feiring, både av at det var 
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25 år siden første ”offisielle” Bekkelagsrenn87 og at det ble arrangert tett opp mot 
åpningen av Oslo-OL i 1952. Tilknytningen til OL kommer jeg tilbake til under punktet 
som omhandler medieomtalen Bekkelagsrennet hadde. 
På 1950-tallet hadde ikke BSK så mange aktive skihoppere som var klubbmedlemmer. 
Ivar. W. Aasheim skriver at det kom 15-16 gutter til en iskald vinterdag for å få 
instruksjon av klubbens to trenere vinteren 1951.88 Dette kalenderåret var det totale 
medlemstallet i BSK 820.89 Det fremkommer ikke av kildene hvor mange av skigruppas 
medlemmer som var med i rennet. Derimot viser det totale antallet deltakere i rennet at 
det er hovedsakelig utøvere fra andre klubber som utgjør størsteparten av 
deltakermassen, og som også i all hovedsak er ”ansvarlige” for den enorme veksten i 
rennet. Kildene tyder på at det hovedsakelig var slik at invitasjonene ble sendt lengre og 
lengre vekk fra Bækkelaget, fortrinnsvis innenfor Norges grenser. Dette var det primære 
målet til Bekkelagsrennet; å gi et hopprenn til Norges guttehoppere. Etter hvert som 
hoppere fra store deler av Norge hadde fått invitasjon, begynte de så smått og se utenfor 
landets grenser.  F. eks var det snakk om å invitere Russere på 1960-tallet, men dette ser 
ikke ut til å ha blitt noe av. Bakgrunnen for dette var at Russiske aviser hadde vist 
interesse for hopprennet, og den russiske ambassaden i Norge tok deretter kontakt med 
BSK for å innlede et mulig samarbeid.90 
Skihopping som idrett har en solid plass i nasjonen på denne tiden, og både 
elitekonkurranser for hopp og kombinert samt konkurranser for guttehoppere og 
juniorhoppere har gode deltakertall og mye omtale i medier. Når det gjelder 
Bekkelagsrennet er også dets status på vei opp mot det rennet også hadde før krigen. Og 
populariteten skulle stige forbi denne. Når vi ser på antallet hoppere i Bekkelagsrennet 
vokste det fra ca. 650 deltakere i 1950 til 1130 i 1959. En solid økning av antall 
deltakere, men det er ikke kun høyere antall skihoppere som utgjør dette. Det er også i 
stor grad det faktum at Bekkelagsrennet gradvis fikk utvidet sitt rykte som arrangement 
og dermed også hvilke områder hoppere ble invitert ifra. Det var som nevnt tidligere et 
tilbud som skulle erstatte det årlige landsrennet som ble avviklet på 20-tallet. Og fra å 
være et ”Oslo-arrangement” ble det etter hvert et renn hvor hoppere fra hele Norge 
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kunne være med. Allerede i 1949 var deltakere fra Asker og Bærum, Follo, Romerike, 
Østfold, Aurskog-Høland, Glåmdal, Vest-Oppland, Hedmark og Numedal invitert.91 I 
tillegg var også en svensk tropp tilstede. Det blir også skrevet om deltakere som 
kommer langveisfra i 1953, hvor man på forhånd jobbet med å få på plass sengeplasser 
til 100 gutter som trengte soveplass i forbindelse med deltakelsen.92 Populariteten til 
rennet øker lokalt og nasjonalt, og til og med et rykte utenfor landets grenser 
opparbeides gjennom suksessfulle invitasjoner av svensker, finner og til og med 
deltakere fra Danmark. Det faktum at Bekkelagsrennet utover 50-tallet utvidet sitt 
nedslagsfelt gjør at veksten i deltakerantallet blir vanskeligere å analysere. Men det er 
altså ikke bare økningen av antallet skihoppere som gjør at Bekkelagsrennet vokser. 
Også utenfor renndatoene, når bakkene var åpne for trening, var det slik at BSK-
medlemmer var i absolutt mindretall. Bakkene var populære over et stort geografisk 
område, noe som en Aftenposten-artikkel fra 1959 viser. Her forteller mangeårig 
rennleder Gunnar Brachel om bakkenes popularitet utenfor Bækkelags-området: 
”Efterat vi fikk lysanlegget har det blitt riktig folksomt her oppe om kveldene. Ca. 90 
pst. av de som trener kommer fra andre distrikter.”93 I lys av dette savnet Brachel 
innsats fra de andre nærliggende klubbene når det gjaldt dugnadsinnsats og støtte til å 
holde bakkene i orden. Det virker som om denne jobben i all hovedsak tilfalt BSKs 
egne medlemmer og deres foreldre. 
6.4 50-tallet – Masseaktivitet i hoppbakkene 
Når det gjelder kulturen for hoppsport på 50-tallet rundt Bekkelagsbakkene var dette 
noe som stod sterkt lokalt og nasjonalt. Det var mye aktivitet i Bekkelagsbakkene på 
denne tiden. Bakkene ble flittig brukt gjennom hele vinteren, og var et naturlig 
samlingssted for barn og unge. Det var også flust av andre hoppbakker i nærliggende 
områder som f. eks Leirskallen ved Lambertseter og Bjartbakken ved Oppsal, i tillegg 
til mer sentrumsnære områder. Og bakkene var også mye brukt. Lars Maanum forteller 
litt om dette, og om hvordan det lå an med instruksjon mot slutten av 50-tallet:  
Jeg hoppa første gang i Bekkelagsbakken i 1957, da jeg var 6 ½ år gammel. Og 
jeg meldte meg inn i BSK i 1958. Og var på noen treninger, men jeg kan ikke 
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huske å ha fått noe særlig med instruksjon. (…) Alle mine kamerater, som jeg 
vokste opp sammen med hadde hoppski. Så jeg husker at jeg var veldig stolt da 
jeg fikk mine første hoppski til jul. Da var jeg 6-7 år gammel. 1,70 lange var de, 
og de hoppa jeg med lenge. Alle hadde hoppski og bakkene var åpne.94  
Videre sier han:  
Den gangen var det sånn at alle som gikk på ski, de hoppa. Det var det vi 
gjorde. Når jeg kom hjem fra skolen, så var det ut å stå på ski om vinteren. Og 
da hadde vi også en liten hoppbakke der jeg bodde. Det var hopping det handla 
om.95 
Maanum beskriver en indre motivasjon hos de som hoppa til å holde på, selv uten å få 
hjelp fra andre som hadde greie på instruksjon og teknikk. De kunne holde på i 
hoppbakkene uten kontroll og påvirkning fra de voksne, og det henger sammen med det 
Solenes skrev om barneidrettsdiskursene på 50-tallet:  
Hoppbakken deler på mange vis mykje av dei kvalitetane som vart tillagt både 
løkka og stadion. Hoppbakkene var både ein stad der barn og unge regulerte sin 
eigen aktivitet utan innverknad og kontroll frå vaksne. Med hjelp av ein spade 
kunne ein hoppbakke relativt raskt etablerast i ein bakke med det nødvendige 
fall, av barna. (…) I ein slik hoppbakke kunne det, som på løkka, vere stor grad 
av autonomi blant dei som deltok i aktiviteten. Samstundes var hoppbakken også 
ein arena for konkurranseidrett – lengder vart målt, stilkarakterar utdelt og 
vinnarar utropt.96 
I tillegg til den ikke-styrte aktiviteten vitner både Maanums og Solenes’ uttalelser om at 
det ikke nødvendigvis trengtes en ”skikkelig” hoppbakke for å utøve sin idrett og at 
man i stor grad var selvstyrt i disse mindre, selvgjorte hoppbakkene.  
Lars Maanum og Lisbeth Korsmo (tidl. Berg) er fra samme nabolag. De pleide å hoppe 
mye i en bakke som Berg-familien hadde laget. I denne bakken holdt de på, som typiske 
ungdom på den tiden, uten mye styring fra voksne. Lisbeth forteller:  
Vi hadde en hoppbakke i hagen som vi brukte mye, og der arrangerte vi eget 
hopprenn for nabolaget. Ryktene om hvilken dag det skulle være hopprenn gikk, 
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og etter hvert kom det så mange fra lokalområdet at vi ikke turte å ha ansvaret 
for å avholde rennet i vår egen regi.97 
Dette er uttalelser som jeg tror flere fra samme generasjon vil kjenne seg igjen i. Det ser 
ut til at barna på denne tiden var opptatt av å utfolde seg fysisk ut ifra eget initiativ, og 
at det var gjennom aktiviteter som skihopping at man møttes for å sosialisere. Til 
Bekkelagsrennet kom deltakere fra landet rundt, og til og med i småbakker som i 
eksempelet fra Lisbeth Korsmo kom det så mange at det til slutt ikke var forsvarlig å 
arrangere i privat regi. Maanum sier også i samme intervju at det var hopping som var 
”folkesporten” blant gutter, og ikke alpint, som var dyrere å holde på med. Skihopping 
fikk etter hvert konkurranse fra andre aktiviteter. Årsaken til at andre aktiviteter etter 
hvert tok over er sammensatt. Jeg vil komme tilbake til dette under kapittelet som 
omhandler nedleggelsen av Bekkelagsbakkene og hva som skjedde med hoppingen etter 
dette.  
Av utendørsaktiviteter var det ikke mye som konkurrerte med skihopping for barn og 
unge på 50-tallet, og innendørsaktiviteter var enda ikke særlig utbredt.98 Det var ute 
man tilbrakte barndommen. Og selv om aktiviteten i hoppbakkene ser ut til å være 
upåklagelig er det ikke alltid organisert aktivitet, noe som er en av tingene som blir 
diskutert i den tidligere nevnte (og senere omtalte) debatten om mangelen på 
eliteutøvere som hevdet seg i hoppbakken.  
Masseaktiviteten i hoppbakken på 50-tallet spesielt, og utover 60-tallet, er knyttet opp 
mot de barneidrettsdiskursene som gjaldt i tiden etter krigen. Det var av statens 
interesse å skolere barn og unge til å forstå prinsippene bak et demokrati. Denne 
grunntanken om barns lærdom om lover, regler og samarbeid i idretten, og det å 
overføre dette til andre arenaer enn idretten ble også synlig i hoppbakken. I tillegg til 
dette påpeker Solenes på noe essensielt i fremveksten av skihopping i Norge: 
Dei nasjonale koplingane til hoppbakken og skihoppinga var viktige for at gutar 
kunne konkurrere i ei anna utstrekking i hoppbakken enn på andre 
idrettsarenaer i mellomkrigsåra. Samstundes skal ein ikkje underslå at 
skihopping i liten grad gjekk på tvers av den rådande medisinske diskurs. Å 
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delta i hoppbaken stilte små krav til uthald og sette ikkje det sårbare krinslaupet 
hjå gutar i vekst på prøve.99 
Sitatet over er med på å forklare hvordan skihopping oppnådde stor status i en tid der 
barneidrettsdiskursen var medisinsk begrunnet. Det var ofte diskutert hvorvidt det var 
sunt eller ikke å presse kroppen hardt i idrettslig sammenheng. Dette var et tema frem til 
1940- og 1950-tallet i følge Solenes.100 Særlig var det hjertet og komplikasjoner med 
dette som skapte diskusjon. Med tanke på dette medisinske synet, og at man ikke alltid 
var enig i om det var skadelig eller ikke, hadde skihopping en stor fordel i forhold til 
andre idretter: Det var ikke veldig fysisk anstrengende for gutter i vekst å gjennomføre 
et skihopp, særlig sammenliknet med andre aktiviteter som langrenn. Hopping har vært 
viktig i Norge i lang, lang tid, men i etterkrigstiden vokste det frem en nasjonalisme 
som ble koplet opp mot skihoppingen. Solenes peker på at denne nasjonalismen har to 
sider: 
For det fyrste så blir det etablert klare uttrykk for korleis skihoppinga er med på 
halde i hevd ein nasjonal maskulinitet. Gjennom skihopping kan gutane øve opp 
maskuline dugleikar som mot, kraft og sikkerheit. For det andre så blir det retta 
fokus mot korleis den nasjonale ære må forsvarast i hoppbakken. Noreg med 
sine tradisjonar i hoppbakken har mykje å forsvare og etter kvart som 
”utlendingane” yppar seg og blir betre og betre så treng nasjonen påfyll av 
storhopparar.101 
Denne nasjonale siden var med på å fremme veksten av skihopping på 50- og 60-tallet. 
Og konkurransene for guttehoppere var populære både på bakgrunn av blant annet disse 
to nasjonale momentene. Maskuliniteten knyttet til skihopping, og den nasjonale ære på 
elite-nivå var to viktige årsaker til at mange hoppet, og at populariteten til skihopping 
generelt var så stor på denne tiden. 
6.5 Det skal trenes, ikke bare hoppes! 
I løpet av 1950-tallet skjedde det en økning i antall aktive skihoppere, en fremvekst av 
hoppkonkurranser, og en økning av antall deltakere i Bekkelagsrennet. Ikke bare har 
Bekkelagsrennet etablert seg som en virkelig synlig arena for guttehoppere, for på 
slutten av 50-tallet tyder kildene på at nivået på guttehoppere og rekrutteringen i Norge 
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hadde blitt bedre og jevnere. F. eks. ved at Aftenpostens utsendte til Bekkelagsrennet 
1959 gjør leserne oppmerksom på at resultatlistene de senere år har vært preget av flere 
av de samme navnene, og at antall fall og ustødige hopp har minket den senere tiden.102  
Toppnivået og jevnheten på guttehopperne var med dette på vei opp. Årsaken til dette 
kan se ut til å ha en sammenheng med det økte fokuset på instruksjon og 
treningsmetoder for hoppere allerede fra ung alder. Det er altså satt i gang en slags 
sportifiseringsprosess i form av at man skal ha økt fokus på teknikk- og styrketrening, 
og også fortsette treningen utover sommeren, slik at man ikke faller tilbake fysisk, men 
at man i stedet skal være rustet for neste sesong. Det ser også ut til at den nyansatte, og 
den første, instruktør for hopplandslaget Thorleif Schjelderup103 klarer å spre dette 
budskapet gjennom hyppige innlegg i aviser og klubbaviser. Eksempler på hvordan 
denne sportifiseringsprosessen skjedde finnes i BSK-posten i 1957: 
Alle idrettsinteresserte i Norge har med kuldegysninger fulgt norsk hoppsport på 
vei nedover i de senere årene. Den ene kalddusjen har fulgt den andre, i større 
internasjonale renn har vi faktisk ikke en gang hatt en enslig svale å glede oss 
over. Det skulle imidlertid ikke ligne norsk hoppsport hvis den slo seg til ro med 
dette. Sterke krefter er satt i gang med gjenreisningen, og nå gjøres det grundige 
forberedelser. Alle faser av skihoppingen studeres vitenskapelig, og 
forberedelsene er nå i full gang basert på helt nye treningsprinsipper104 
I samme utgave blir Schjelderup gjengitt: 
De siste skirennene er arrangert. Sneen er smeltet og blåveisene kommet. 
Hoppskiene er satt pent i spenn i kjelleren. Det er slutt for i år. Slik var det 
iallfall tidligere at vi plutselig stoppet treningen når de siste konkurransene var 
over. Nå blir det ganske annerledes. Vi skal fortsette treningen og øke tempoet 
gjennom hele sommerhalvåret.105 
Det gjennomgående i de to sidene Schjelderup skriver er at treningen ikke bør opphøre, 
fordi det da vil ta flere måneder å komme tilbake til samme form som man var i ved 
siste konkurranse. Det er tid man ikke kan ta seg råd til når konkurransesesongen ikke 
varer stort mer enn 3-4 måneder. I tillegg kommer han inn på at man lettere kan 
forebygge skader ved å holde formen ved like, og at utlendingene med kroppen stinn av 
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trening fra sommerhalvåret også kunne mestre å hoppe flere hopp per treningsdag, og 
dermed få økt den verdifulle treningen på snø uten å bli utmattet av den grunn. Han 
avslutter med å skrive at kondisjonen på utøverne generelt er dårligere enn før krigen 
men at det ”ikke er mangel på treningsiver eller energi, men det har vært mangel på 
kunnskap om hva som er nødvendig.”106 
På bakgrunn av denne dreininga mot et mer profesjonelt opplegg rundt det å drive 
skihopping mener jeg at vi rundt denne perioden på slutten av 50-tallet og begynnelsen 
av 60-tallet når et toppnivå og et høydepunkt når det gjelder guttehopping i Norge. 
Bekkelagsrennets deltakere er mange, og ulikt de andre periodene i mitt prosjekt vanker 
det nå mye skryt til hvor gode de var, guttehopperne i Bekkelagsrennet. Det kan tyde på 
at det økte fokuset på instruksjon og treningsprinsipper, kombinert med at antallet 
hoppere var høyt, til sammen gjorde at hoppsporten på breddenivå nå oppnådde sitt 
høydepunkt. Denne kulturen med instruksjon tror jeg man i størst grad fant ved de 
ordentlige bakkeanleggene, f. eks ved det Maanum fortalte. Men siden han mener å ikke 
ha mottatt instruksjon var det kanskje slik at de aller yngste ble overlatt mer til seg selv, 
og at det var de litt eldre hopperne som fikk mest instruksjon og teknikktips. 
Ser man dette i lys av de ulike barneidrettsdiskursene i Norge kan man sette denne 
perioden, som jeg ser på som et høydepunkt i guttehoppingen, i sammenheng med det 
endrede synet på konkurranseidrett. Som beskrevet i innledningen er det økt legitimitet 
for barn å holde på med konkurranseidrett. Bekkelagsrennet ser ut til å være noe helt 
spesielt i form av dets status og de gode opplevelsene, men det var nok også slik at 
konkurransen i seg selv gjorde at rennet også kan ses på som et barneidrettsarrangement 
som på mange måter ligner på et arrangement for voksne.  
6.6 Sentraliseringsfokus på anleggssiden – til det bedre eller 
verre? 
Som nevnt under Bekkelagsbakkenes historie, og nøyere omtalt under kapittelet om 
Bekkelagsrennet som arrangement, så raste en del av stillaset til den mellomste 
Bekkelagsbakken ned i 1960. Dette førte til at Oslo kommune grundig gikk over de aller 
fleste hoppbakkene med fartsoverbygg i distriktet. Mange var i dårlig stand og ble revet. 
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Kun et fåtall av disse ble bygget opp igjen.107 Som jeg skrev under punktet om 
utviklingen til Bekkelagsbakkene ble det listet opp en rekke bakker i Oslo-området som 
måtte gjennomgå totalrestauring etter at skiforeningen og skikretsen hadde gjennomgått 
bakkenes tilstand. Denne listen var nok ikke komplett, og kildene tyder på at det var en 
stor prosentandel av bakkene i Oslo-området som ble revet i tiden etter 1960. Ronny 
Ramberg sier videre i avisintervjuet at skihopping, som han kaller vår nasjonalidrett 
gjennom 100 år, plutselig ikke hadde mindre breddebakker igjen, og at det nå kun var 
større ”sentralanlegg” igjen.  
Disse endringene i tilgang på bakker, og at en hoppbakke ikke lenger alltid var i 
”nabolaget” skjedde utover 60-tallet. Ringvirkningene ser man nok først sent på 60-
tallet og utover 70-tallet. For å opprettholde rekrutteringen nå, med færre bakker, var 
man mer avhengig av at foreldre kjørte til og fra bakken. Tiden hvor man kunne gå ut 
av døra, og gå på skiene bort til nærmeste bakke var forbi. Denne ”taktikken” fra 
skiforeningen med å ha færre anlegg, men med flere bakkestørrelser ved siden av 
hverandre var en endring som gradvis kom på 60-tallet. I Aftenposten er det en artikkel 
hvor det står skiforeningen etter sitt årsmøte ville konsentrere seg om å ha fem 
hoppbakke-sentre i Oslo. Disse var Hytlibakkene, Liabakkene, Bekkelagsbakkene og 
Linderudkollen. I tillegg var det et bakkeanlegg i vest som skulle bli reist, men hvor 
man fortsatt var usikker på beliggenheten.108 Disse endringene, med sentralanlegg vil 
igjen si at foreldrenes og hoppernes bidrag i bakken med preparering osv. ikke lenger er 
like betydningsfylt. Noe som kan bygge opp under den manglende viljen hos ”folket” til 
å holde bakkene i stand var at noen av de nye satsningsbakkene som skiforeningen 
henstilte til var i kommunal drift. Dette gjaldt for eksempel Linderudkollen 
Hoppsenter.109 Dermed var det kommunen som hadde ansvaret for å holde anleggene i 
orden, og behovet for at foreldre og klubb stilte opp for å preparere bakkene ble mindre. 
Selvfølgelig var det fortsatt mye klubb og foreldre kunne gjøre, men i hovedsak 
utgjorde dette at kommunale midler ble brukt til preparering, restaureringer og 
ombygginger. 
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Når det gjelder stillaseraset under Bekkelagsrennet ser det ikke ut til at dette  uhellet 
fikk noen direkte negativ konsekvens for antall deltakere i Bekkelagsrennet, bortsett fra 
året etter. Da hadde man bare to bakker ferdige grunnet fjorårets ulykke, og man fikk 
følgelig ikke plass til så mange deltakere i 1961. I 1962 ble det derimot deltakerrekord i 
Bekkelagsrennet da cirka 1350 hoppere igjen deltok i alle de tre Bekkelagsbakkene. I 
tillegg var Bekkelagsbakkene som nevnt en av de fremtidige sentralanlegg, og dette 
bidrog nok også til å holde interessen oppe i forhold til arrangementet Bekkelagsrennet. 
6.7 Økt sportifisering – og endring i kulturen for skihopping 
Den påbegynte endringen av det å være skihopper, og fokuset på en mer sportifisert 
utgave av skihopping i Norge som er nevnt over, finner sted utover 50- og 60-tallet. Det 
var gjennom hele perioden jeg tar for meg en viss grad av instruksjon, og sånn sett en 
annen tilnærming til det å være skihopper enn kun det autonome, altså å være med uten 
andres innblanding. Men først når man ser spor av at man virkelig ønsker å gjøre dette 
opplegget mer detaljert gjennomført, kan man se tydeligere forskjeller i de ulike 
periodene. Noen av disse sporene begynner å komme til syne i tiden mot 70-tallet. F. 
eks gjennom BSKs egen rekruttering av hopplystne barn og unge, som ikke ble omtalt i 
klubbavisa i noe særlig grad før på slutten av 60-tallet og utover 70-tallet.110 
I februar 1970 er det skrevet en artikkel under følgende overskrift: ”Hoppsporten skal 
gjenreises!”111 Her blir det forklart at klubbens hoppere har hatt treninger etter nyttår 
1970 og at det er en ”gammel” hopper fra BSK ved navn Kjell Ertnæs og Jørn Fuglerud, 
klubbens beste hopper, som er ansvarlige for instruksjonen av de yngste. Videre står det 
at det i 1970 igjen skulle være BSK-gutter representert i Bekkelagsrennet.112 Dette var 
nemlig ikke tilfelle i 1969 eller 1968. Da var det ingen påmeldte hoppere som tilhørte 
arrangørklubben.113 BSKs hoppgruppe hadde uansett hvert år fra midten av 60-tallet 
tidlig på vinteren innlegg i BSK-posten hvor de oppfordret unge til å komme for og 
prøve skihopping. Men slutten av 1960-tallet og utover 1970 var det en vanskelig tid i 
BSK for å rekruttere nye hoppere. Ingolf Fuglerud skriver i BSK-posten:  
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Hva kan årsaken være? Det går opp og ned her i verden, og kanskje vi er nede i 
en bølgedal eller har alle angrep på Bekkelagsbakkene skremt fedre fra å 
investere 6-700 kroner som et hopputstyr i dag koster. For et eller annet må det 
være.114 
Han peker videre på at bakkenes usikre fremtid kan bidra til at foreldre vegrer seg for å 
betale for utstyr til de unge, og at det muligens bare kan være en ”bølgedal”. Uansett 
virker det for meg som om at hoppsporten endrer seg rundt denne tiden, med tanke på 
nærheten til anlegg, og at det ikke er like vanlig å ty til dugnadsarbeid i det daglige livet 
til et hoppanlegg. 
Rigmor Andresen kommer også med et av aspektene som sørget for mindre deltakere, 
og mindre interesse og oppslutning til rennet: 
De årene med én aldersgruppe mindre, i 1972 og 1973, da var det Skiforbundet 
som til slutt bestemte at 16-åringene skulle hoppe i Junior-klassen. Det bidro 
også til at færre hoppere ble med, og i den klassen var det alltid gode 
hoppere.115 
Dette var selvfølgelig bare en liten del av nedgangen, men det kan hende at også rennet 
mistet litt av sin status også på grunn av dette. 16-åringene var ofte de mest seriøse 
hopperne, og når de forsvant så gjorde det nok konkurranseaspektet i Bekkelagsrennet 
litt mindre. Lars Falao forteller også at det var i den største bakken det var mest seriøs 
konkurranse.116 
Noe som kan bygge opp under den manglende viljen hos ”folket” til å holde bakkene i 
stand var at noen av de nye satsningsbakkene som skiforeningen henstilte til var i 
kommunal drift. Dette gjaldt for eksempel Linderudkollen Hoppsenter.117 Dermed var 
det kommunen som hadde ansvaret for å holde anleggene i orden, og behovet for at 
foreldre og klubb stilte opp for å preparere bakkene ble mindre. Selvfølgelig var det 
fortsatt mye klubb og foreldre kunne gjøre, men i hovedsak utgjorde dette at 
kommunale midler ble brukt til preparering, restaureringer og ombygginger. Selv om 
disse endringene kom på bordet på 60-tallet var dette også noe som først kom skikkelig 
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til syne på 70-tallet. For eksempel med Linderudkollen, som offisielt ble re-åpnet som 
kommunalt idrettssenter med tre hoppbakker og lysløype i 1976.118 
En vanskelig periode som dette, hvor det ble vanskeligere både å rekruttere egne 
hoppere til BSK, og hvor det var nedgang i deltakere i Bekkelagsrennet119, ser ut til å 
være grunnet en kulturell og generell oppfatning av skihopping som aktivitet. F. eks. 
sier Maanum: 
Kulturen for hopping endret seg. Før var det en dugnadsvilje til å holde bakkene 
i stand. Også i Brannfjellbakken120 så vi at det ble holdt på i timevis med 
tråkking for å få bakken i orden, og når man kom dagen etter var unnarennet akt 
i stykker.121 
Til tross for at antall deltakere sank i Bekkelagsrennet, og man kan spore en endring i 
hvordan ”massen” opplevde skihopping, og at skihopping hadde mistet litt av sin status 
er det verdt å merke seg at de som fortsatt holdt på, ser ut til å ha akkurat den samme 
følelsen, og gleden ved å være med på aktiviteten. Lars Falao beskriver: 
Jeg vil si at samholdet og gleden over å drive med skihopping var noe helt unikt. 
Kanskje var det i skihopping enda bedre lagfølelse enn idretter som var lagspill, 
som for eksempel fotball. Vi hadde lite rivaleri, selv om vi var direkte 
konkurrenter, og de som stod på kulen for å instruere, gjorde dette på tvers av 
klubb.122 
Dette samholdet og måten man opplevde skihopping på kan henge sammen med de 
sterke nasjonalisme-båndene, som skihopping knyttet til seg på 1950-tallet. Denne 
nasjonalismen bidrog også til å befeste skihopping som en av de store idrettene disse 
tiårene. Men den endrede kulturen for skihopping som kom til syne på 70-tallet kan 
også ha bidratt til en negativ utvikling. Ikke bare kan det være kulturelle årsaker til at 
skihopping etter hvert mistet deler av sin status ut over 70-tallet, men 
barneidrettsdiskursene kan også være forklarende: Institusjonaliseringen av 
barneidretten på 60- og 70-tallet, som er forklart i oppgavens innledning, kan på sin 
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måte ha bidratt til å forflytte den autonome aktiviteten som fortsatt var vanlig i 
hoppbakken, over til andre idretter som f. eks alpint og langrenn. I tillegg til 
vinteridrettene er det også et poeng at fotball også på denne tiden ble en helårsidrett, 
som man satset på gjennom hele året.123 Slik jeg ser det kan dette være et legitimt 
poeng, i og med at skihopping gjennom store deler av 50- og 60-tallet var basert på 
frivillig innsats for å holde bakker i stand, men hvor man ved senere tiår, som forelder, i 
stedet kan slippe av ungen sin ved en ferdig preparert skiløype, eller en fotballbane.  
6.8 Bekkelagsrennets betydning for rekrutteringen av 
hoppere 
I Norge har vi hatt Holmenkollen som en arena der store idrettsøyeblikk har blitt skapt 
siden 1800-tallet. Det er en sterk tradisjon, og påvirkningen fra store arrangement som 
f.eks. Holmenkollen124 og skiflyging i Vikersund125 bidro nok til å skape drømmer hos 
unge som både hoppet allerede, eller som fikk lyst til å prøve. Denne kulturelle 
påvirkningen gjennom store arrangementer og lange tradisjoner med skihopping hadde 
kanskje mer å si for rekrutteringen enn selve Bekkelagsrennet. Lars Falao forteller: 
Holmenkollen, lokale idoler eller familierelasjoner har nok mer å si enn selve 
Bekkelagsrennet som årsak til hvorfor man begynte. Bekkelagsrennet ble først 
”vårt eget Holmenkollrenn” etter at man faktisk hadde begynt å hoppe. Sånn 
sett hadde det mer betydning i forhold til at man faktisk ville fortsette å hoppe, 
enn betydningen for hvorfor man startet. Arrangementer som Bekkelagsrennet, 
og særlig dette, var noe man så frem til som skihopper.126  
Lars Maanum sier noe om det samme, og legger vekt på de lokale idolene, som han selv 
så i Bekkelagsbakkene som en av årsakene til at ”alle” drev med skihopping: 
Vi som ikke hoppa så mye, og som ikke nødvendigvis var med i rennet, hadde jo 
våre lokale helter. Og det å i det hele tatt være innenfor anlegget, for å se på de 
gode hopperne, det var stas. Og jeg hadde et par av Bekkelagshopperne som 
idoler, som etter min mening var de stiligste hopperne i Oslo. De vant kanskje 
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ikke, men de hoppa pent og så stilige ut, så de hadde også mye å si for oss 
andre.127 
Når man hadde begynt å hoppe på ski, var altså Bekkelagsrennet et slags høydepunkt 
for de som var med, og motivasjonen til å fortsette ble i hvert fall ikke mindre av et stort 
arrangement som Bekkelagsrennet. Og det ser ut til at den gleden man opplevde ved å 
være en del av et hoppmiljø er noe som også har stor betydning gjennom hele perioden 
jeg tar for meg. Selv om miljøet blir mindre fra 1950-tallet til 1970-tallet så er det en 
like god stemning blant de som holder på også i perioden der hvor antallet hoppere ikke 
var så høyt. Fra tidligere, og frem til tiden da Lars Falao hoppet var det færre som drev 
med skihopping, og det hadde blitt mindre vanlig å ha dette som aktivitet: 
Det var ikke så mange hoppere. Vi var nok bare 2-3 skihoppere på hele skolen, 
men andre folk var interessert i sporten på en positiv måte. For alle visste jo 
hvordan idretten foregikk. Og noe annet spennende med skihoppinga var at vi 
dro rundt og ble kjent med folk og møtte folk på nye steder. I fotballen spilte vi 
mest på Ekeberg, også dro vi til Grorud og Bygdøy, men i hoppinga var vi i 
Drammen, så dro vi til Hønefoss, Aurskog, Eidsvold også var det plutselig 
landsrenn i Voss, Lillehammer osv. Det forklarer nok også litt av det unike 
vennskapet og den gode stemningen som ble skapt.128 
Bekkelagsbakkene knyttet dette miljøet sammen, mye på grunn av at plasseringen var 
gunstig i forhold til befolkningen i nærheten, men også som en arena hvor et 
arrangement som ble betraktet som et høydepunkt for guttehoppere ble arrangert hvert 
år det lot seg gjennomføre. 
6.9 Jentehoppere i Bekkelagsbakkene 
Visst var det jenter med i Bekkelagsrennet, og selv om antallet var mikroskopisk i 
forhold til guttene, ble det alltid tatt godt i mot når det var jenter på toppen. Den første 
jenta som hoppet i Bekkelagsbakkene var Laila Schou-Nilsen, som gjorde dette på 30-
tallet. Kildene mine sier ingenting om hvorvidt hun deltok i rennet, om hun prøvehoppet 
eller om hun hoppet i bakkene under trening. Deretter gikk det mange år før neste jente 
viste seg i forbindelse med Bekkelagsbakkene. Lisbeth Korsmo (tidl. Berg) fra Abildsø 
var prøvehopper i Bekkelagsrennet i en alder av 8-9 år, rundt 1956-1957, og deretter 
som deltaker som 13-åring i 1961. 
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Denne deltakelsen førte til medieomtale, blant annet i Sportsmanden som fikk et raskt 
intervju av Lisbeth før hun tok fatt på trappene opp til toppen. Det sier en del om hvor 
lite vant man var med jentehoppere på denne tiden, da overskriften i artikkelen om 
Lisbeth i Bekkelagsrennet hadde tittelen ”Men det var ikke trykkfeil”, hvor de sikter til 
rennprogrammet de hadde lest. Etterpå var de overbevist om at navnet ”Lisbeth” var en 
skrivefeil og at det måtte være surt for denne gutten å ikke få sitt riktige navn i 
programmet. Et utdrag av intervjuet er som følger: 
Sportsmanden: ”Har du hoppet lenge?” 
Lisbeth: ”I år er det fem år siden jeg første gang satte utfor.” 
Sportsmanden: ”Er du ikke nervøs”? 
Lisbeth: ”Nei, ikke noe mer enn vanlig, men dette er siste året. Nå skal jeg gå inn for 
slalåm. Hoppingen har gitt meg mye, som kan komme godt med i alpin sport, blant 
annet balanse.”129 
 
Lisbeth hadde tidlig bestemt seg for at hopping ikke var idretten hun ville satse på, og 
allerede i dette intervjuet i 1961 har hun bestemt seg for slalåm. Men det var som 
skøyteløper hun etter hvert skulle gjøre seg bemerket. Blant annet med bronsemedalje 
på 3000 meter fra Innsbruck-OL i 1976. Hun begrunner valget av idrett: 
Hopping for jenter var så lite utbredt. Det var liksom ikke noe miljø for det. 
Miljøet var preget av gutter, og de fleste jentene syntes det var stas nok å være i 
bakken som tilskuere for å se på.130 
Men det ser ut til at de jentene som ønsket å være med fikk en like god velkomst som 
guttene. Og tillatelse til å hoppe hadde de gjennom hele perioden. Det var klubben som 
sendte hoppere til Bekkelagsrennet, og var man god nok hadde ikke kjønn noe å si. Det 
var ikke egne jenteklasser, og man måtte pent bli omtalt som ”guttehopper”, siden det 
eneste alternativet var å konkurrere mot guttene.  
Jentene i Bekkelagsrennet behersket dette, og spesielt var Anita Wold (senere Wold 
Jensen) fra Byåsen en spennende hopper. Hun deltok i Bekkelagsrennet i 1968 og fikk 
en 35. plass i den yngste klassen dette året.131 Hun deltok igjen i 1970, denne gangen 
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påmeldt til rennet sammen med Eva Helgesen fra Alta, samt ungjenta Kristine Pedersen 
fra Løten.132 Det er også enkelte andre innslag av jenter i løpet av Bekkelagsrennets 
historie. De hørte til fåtallet, men gjorde seg alltid bemerket og fikk mye 
oppmerksomhet ved å være i hoppbakken. 
6.10 Jentehopping i perioden 1950-1980 
Solenes beskriver jentenes kamp for å delta og bli anerkjent som idrettsutøvere. Han 
skriver om idrett generelt, men det passer nok også godt å se det han skriver under 
skihopping som jenteaktivitet også. Derfor velger jeg å ta med Solenes’ kommentarer 
om barneidrett og jentenes posisjon. Hans materiale går frem til 1976, så det skal sies at 
noen år på slutten av 70-tallet ikke er med i analysen. Han skriver:  
Jentene var i mange sine auge skjøre og trong ekstra skydd. I sin iver etter å 
konkurrere for å nå stjernehimmelen var det mange som frykta at jenter, og unge 
kvinner, lett kunne sette heile si framtid på spel. Deira rolle som framtidig mor 
måtte ikkje på nokon måte bli utfordra av idrettskonkurransen. Dette måtte 
jentene vernast mot. Gjennom innføring av ulike restriksjoner på jenter sin idrett 
også etter 1950 vart det vist stor vilje til å verje og verne om jentene. Denne 
vilja var i stor grad basert på medisinsk viten og sjølv om en gjekk tilbake på 
mange punkt så var (…) førestillingane om kvinnekjønnet og dei skader idrett 
kunne påføre kjønnet seigliva.133 
Dette er holdninger som idrettsnorge til en viss grad opprettholdt mot jenteidrett helt fra 
den tiden man trodde at jenter tok skade av fysisk aktivitet og trening, og forbi tiden 
hvor perioden jeg dekker over. Kanskje var disse holdningene mot jenteidrett fortsatt 
gjeldende gjennom 1950-1980 og på den måten en av faktorene som gjorde at antallet 
jenter i hoppbakken holdt seg på et moderat nivå i denne perioden.  
Som nevnt var det ingen egne jenteklasser for de få jentene som ønsker å konkurrere i 
hoppbakken. De måtte konkurrere mot gode guttehoppere, og hadde ofte vanskelig for å 
virkelig hevde seg i konkurranser.134 Anita Wold er et av unntakene, som i løpet av 
karrieren vant en hel del pokaler. Men fraværet av flere jenter gjorde at det aldri i 
perioden jeg dekker i prosjektet kom noen egne jenteklasser. Dette ser ut til å være en 
medvirkende årsak til at også de jentene som faktisk prøvde seg som skihoppere sluttet 
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med hopping, enten for en annen idrett, eller at de sluttet med idrett. I Karin Bergs bok 
om jentehopping blir daværende formann i hoppkomiteen i Skiforbundet, Odd 
Hammernes sitert på noe av det som kan være utfordringer knyttet til jentehopping og 
rekruttering: 
Et av hovedproblemene har vært at jenter i pubertetsalderen blir sammenliknet 
med jevnaldrende gutter. Mange jenter har følt det urettferdig å bli 
sammenliknet med dem. Deres prestasjoner synes mindre verdt, og denne 
holdningen har igjen gått ut over selvtilliten. Dette kan være med på å forklare 
hvorfor så mange jenter bokstavelig talt hopper av i 12-14-årsalderen. De har 
følt det meningsløst å kjempe om gode plasseringer. Konkurransen var tapt på 
forhånd.135 
Dette utsagnet er med på å si at det for å skape bedre livsgrunnlag for jentehopping så 
bør det gjøres slik at jenter hopper mot jenter. Men på bakgrunn av antallet jenter som 
drev med hopping innenfor perioden jeg tar for meg, så var det rett og slett urealistisk å 
se for seg at disse skulle konkurrere i egne klasser. I Bekkelagsrennet var det for 
eksempel bare én gang at to jenter var påmeldt i samme aldersklasse.136 Tidligere 
deltaker i Bekkelagsrennet Lars Falao forteller også hvordan det stod til med 
jentehoppere tidlig på 70-tallet:  
Likestillingspraten hadde begynt, og kulturen var i ferd med å endre seg. Under 
et renn i Asker sa en tidligere hopper at ”man i fremtiden vil se at jenter og 
gutter driver med de samme idrettene, men aldri skihopping”. Det var fortsatt 
holdningen når det gjaldt skihopping. Og det var ikke fordi jenter var dårlige 
eller noe sånt. Det var bare utenkelig. Skihopping var liksom manneidretten. 137 
Selv om man allerede hadde begynt å tenke at man om noen år ville drive med de 
samme idrettene, virket det som om hoppmiljøet selv så sin egen idrett til å være et 
unntak fra denne utviklingen. Jeg tror denne særstillingen som hoppsporten hadde, hvor 
det var så få jenter, gjorde at man helt naturlig tenkte at dette er et sted hvor ”gutta kan 
være i fred”. Det lå ikke noe hat mot jenters deltakelse her, det viser blant annet det 
faktum at de jentene som var gode nok fikk være med. Det kan ha virket som om 
jentenes bidrag ikke var en trussel for det mandige i skihopping, men heller ble sett på 
som en hyggelig attraksjon, som ikke truet posisjonen til guttene i bakken. Det at jenter 
fikk lov til å være med skjedde ikke i alle idretter, for eksempel var ikke kvinnefotball 
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anerkjent av Norges Fotballforbund som en idrett før i 1976.138  Men til tross for at 
tillatelsen var på plass valgte de fleste idrettsaktive jenter andre aktiviteter, og en stor 
hoppkultur for jenter ble ikke bygd opp i perioden 1950-1980. 
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7. Mediedekningen av Bekkelagsrennet og 
guttehopping 
7.1 Bakgrunn 
Under denne overskriften vil jeg presentere medienes dekning av Bekkelagsrennet. Jeg 
vil se på utviklingen i dekningen, og hvordan media så på et arrangement som 
Bekkelagsrennet. Dette vil hovedsakelig bli presentert på bakgrunn av Aftenpostens 
dekning av rennet, i tillegg til Sportsmanden, før denne avisen ble avviklet i 1965.  
BSK-posten er en annen skriftlig kilde, som presenterer Bekkelagsrennet gjennom 
arrangørklubbens øyne, i tillegg til å ofte presentere ulike avisers syn på det rennet.  
Disse kildene vil også bli brukt til å presentere hoveddeler av den nasjonale debatten 
som omhandlet guttehopping. 
7.2 Mangelen på medaljer – En nasjonal debatt 
Som nevnt over er det bekymring å spore når Norge ikke lenger preger resultatlistene i 
internasjonale mesterskap utover 50-tallet. Det får debatten til å gå nedover i 
aldersgruppene, for å se om svaret kan ligge i måten Norge fostrer opp fremtidige 
hoppere. Dermed er kvaliteten på de guttehopperne som deltok i Bekkelagsrennet en 
debatt som pågikk utover 50-tallet. I enkelte rennårganger virker det som om 
ferdighetene var upåklagelige, særlig i de 2-3 første årene, altså frem til 1952. Men 
kanskje er fraværet av de virkelig gode eliteutøverne med på å presse frem en debatt om 
kvalitetene på de yngre utøverne, siden Norge som nevnt var litt bakpå i internasjonal 
målestokk.  
Einar Øiseth skriver i Sportsmanden 01.03.1954 at hopprekrutteringen ikke er der vi 
ønsker at den skal være:  
Dette er så meget mer sørgelig som det avspeiler nettopp den nedgang vår 
hoppsport er inne i nå om dagen – vi har ikke fulgt med i utviklingen. Tydelig 
var det også at det manglet såre meget på dristighet og svevberegning.139  
Denne skeptiske rapporten fra sportsjournalister skjedde på alle nivåer hvis ferdighetene 
ikke stod i stil til forventningene, og de unge slapp ikke særlig billigere unna enn 
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seniorhoppere. Men det er stort sett nasjonale medier som skriver negativt om de yngre. 
I BSK-posten ble det derimot jevnt over fokusert på at Bekkelagsrennet er en fest hver 
vinter, hvor klubbene sender sine guttehoppere i konkurranse med andre, og hvor de kan 
føle på hvordan det er å konkurrere med ordentlige rammer rundt rennet.  
Etter Bekkelagsrennet i 1955 tok bakkesjef Oddbjørn Hagen til ordet, hvor han antydet 
at de svake prestasjonene i bakken kunne ses i sammenheng med at det rett og slett ble 
arrangert for mange gutterenn i løpet av en sesong. Han sier: ”En slik fullbesatt sesong 
gir ingen muligheter for treningshopp. Ett eller to hopp i løpet av søndagen er ingen 
trening og heller ikke blir det noen instruksjon.”140 Debatten om årsaken til fraværende 
resultater hos norske eliteutøvere hadde allerede pågått i noen år, og BSK tar opp saken 
og lanserer i samme utgave selv ideen om å arrangere Bekkelagsrennet annet hvert år.  
Dette blir omtalt som en god idé, siden det vil resultere i flere treningsdager. Det gjelder 
spesielt om andre arrangører også følger etter, slik at det totale rennantallet synker de 
neste årene. Og BSK er ikke bekymret i forhold til om statusen og posisjonen til 
Bekkelagsrennet ble forminsket, så lenge de holder arrangementet så bra som det 
”alltid” har vært.141 Forslaget om å redusere antall renn måtte i så fall tas opp med 
skikretsen og Norges Skiforbund, men det ble uansett ikke noe av denne endringen. 
Bekkelagsrennet bestod hvert år, men debatten er likevel et tegn på at man i hoppmiljøet 
ønsker å prøve ut nye organiseringsmetoder for å heve nivået på utøverne. Diskusjonen 
gjennom 50-tallet gikk stort sett på hvor hyppig konkurranser skulle forekomme, og om 
det ble nok tid til å gjennomføre treninger med instruksjon av utøvere. Spesielt i enkelte 
snøfattige vintre ble sesongen veldig kort, og med renn hver helg ble det ikke mange 
hopp pr. sesong, noe som kan være med å forklare enkelte sportsjournalisters skepsis til 
kvaliteten på gutte- og rekrutthoppere. 
En tilsvarende debatt kom også på 1970-tallet. Nasjonale medier leter etter årsakene til 
sviktende resultater hos eliten, på rekrutteringsnivå. I Aftenposten blir det i april 1974 
publisert en omfattende artikkel om utfordringene til hoppsporten både på 
rekrutteringssiden og på elitesiden. En gammel storhopper ved navn Einar Brodersen 
blir sitert på flere ting som bør endres i norsk hoppsport. Økt bredde i rekrutteringen, 
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større trygghet i bakken slik at utøverne mestrer alle typer hoppbakker og ikke bare har 
én bakke de trives i, økt satstrening og selvtillit til å stå alle hopp fullt ut er ting han 
påpeker. Spesielt mener han at norske hoppere har en stor tendens til å være pirkete på 
hvordan de ulike bakker er å hoppe i;  
Dagens hoppere klarer seg utmerket i bakker som passer dem. De må ha bakker 
med stor fart, med liten eller flat overgang til hoppet. Dette må ikke være for 
kort og helst ha mye heng, og bakkens naturlige svevkurve bør være flat. 
Kommer de derimot til bakker som er annerledes, går det ofte mindre bra. (…) 
Evnen til å kunne innrette seg må være opptrent hjemme.142 
I tillegg til denne tilpasningen som unge, norske hoppere bør gjøre, blir det også 
poengtert (som på 50-tallet), at satsteknikken bør tilegnes i mindre bakker, slik at man 
får flere hopp per treningsøkt, som igjen gjør at man får øvd på selve satsbevegelsen 
flere ganger per økt.143 Det er også utfordringer knyttet til anleggssiden på 1970-tallet. I 
1972 står det en sak i Aftenposten hvor en av STUIs tidligere konsulenter blir intervjuet 
om den vanskelige situasjonen norsk hoppsport er inne i på 1970-tallet: 
I Tryvannsåsen ligger hoppbakkene brakk: Vossekneika, Heggehullet, 
Tårnbakkene og delvis Hytlibakkene. Den eneste som er nesten tilfredsstillende 
er Schrøder’n, for de aller yngste. (…) Nettopp i Tryvannsåsen skulle vi ta vare 
på hoppbakkene. Det er det mest snesikre sted i Oslo. Bredden i norsk hoppsport 
er ikke som før. Det har med det å gjøre at ungguttene i dag har så mange 
fritidstilbud, men også med at det er forbundet med så mange ytre problemer å 
være hopper. Transporten til bakkene er ofte dyr og tungvint, og som regel 
finnes det verken løpertrapper, toaletter eller en knagg å henge anorakken sin 
på i bakkene. Likevel har vi i dag guttehoppere som er bedre enn noensinne før, 
men det er 30 mot 100 før i tiden.144 
I disse artiklene blir det påpekt at det må endringer til for å friskmelde norsk hoppsport. 
Det første eksempelet ovenfor ser ut til å ha et litt mer elitepreget fokus enn eksempel 
nummer to, mens sistnevnte eksempel peker på de endringene som hoppsporten 
gjennomgikk i løpet av de siste tiår. Det ser ut til at det ikke er helt tilfredsstillende 
fasiliteter for datidens unge utøvere i forhold til å tilbringe lange dager i Oslo-områdets 
bakkeanlegg. Hoppsporten hadde minket som gutteaktivitet, men det var fortsatt renn 
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som hadde et høyt antall deltakere også på 1970-tallet.145 Barn og ungdom er fortsatt til 
en viss grad tilstede i hoppbakken, men når vi måler krefter med utlendinger, i høyere 
aldersgrupper, går det dårlig. I tillegg til at det ble 1970-tallet var sviktende rekruttering 
er det samme utfordring som på 1950-tallet; konkurransen mot utlendingene var 
knallhard og noe av den samme diskusjonen som vi så på 1950-tallet, oppstod også på 
1970-tallet.  
7.3 OL i Oslo – Utenlandsk oppmerksomhet rettes mot 
Bekkelagsrennet 
Olympiske Leker i Oslo 1952 sørget for en bred dekning av Bekkelagsrennet i både 
norske og internasjonale medier. BSK hadde nemlig søkt, og fått innvilget renndato 
helgen før OL skulle åpne. Derfor var det dette året utenlandsk besøk i Bekkelagsrennet, 
særlig i form av journalister som er kommet til Oslo for å dekke OL. BSK-posten 
skriver: ”Tross snømangel ble det altså gutterenn i år også. Og hvilket renn! (…) På 
pressetribunen var det et sterkt internasjonalt innslag, og det er svakt uttrykt når jeg sier 
de var begeistret”146 
Dagspressen var også imponert nok en gang. Aftenposten har følgende overskrift dagen 
etter rennet: ”Utlendingene begeistret for Guttenes Holmenkollrenn”. Videre skrives det 
at rennet ble arrangert på fortreffelig vis, at været var bra, at selveste Prins Harald var å 
se på tribunen, samt at det var ”flere tusen tilskuere”.147 
Dessverre var ikke den ferske klubbformannen Lars Lund helt fornøyd med forarbeidet 
til rennet, da særlig ikke reklameringen i forkant. Han mener at denne muligheten var 
den første på 25 år for å få en bred omtale nasjonalt og internasjonalt, og at neste 
mulighet kunne komme om nye 25 år. Dette skriver han i en aldri så liten tirade mot 
markedsarbeidet fra klubbens side, og den nasjonale presse.148 
Kanskje hadde den snart forestående Olympiaden stjålet noe av oppmerksomheten fra 
Bekkelagsrennet, men helt fritt for omtale var det i hvert fall ikke etter at rennet var 
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avviklet. Svenska Dagbladet er sitert i BSK-postens februar-utgave: ”I tre backar 
hoppade 700 smågrabbar. De som hette Harald fick gå upp och bocka för prins Harald, 
som tittade på. (..) 3000 föräldrar och syskon jublade med i pojkstriden, som döpts til 
”Guttenes Holmenkollrenn”.149 
Men for BSK var det største, i tillegg til et vel gjennomført renn, det at Prins Harald tok 
turen til Bekkelagsbakkene denne gangen. Han var 15 år på denne tiden, og etter BSK-
posten rapporter virket det som om han koste seg.  
H.K.H. Prins Haralds nærvær var usedvanlig. Det unge kongsemne, (…) var 
imponert og likte seg godt på sin plass. Vi takker ham fordi han ville komme. Det 
betydde noe for vårt distrikt som på denne måten fikk sitt første offisielle besøk 
av en representant for kongefamilien.150  
 
 
 
 
Figur 5: Daværende prins, Harald på plass i Bekkelagsbakkene med to guttehoppere 
ved sin side. Kilde: BSK-posten januar 1953. 
Dette var på en måte en mediebegivenhet som ikke hadde funnet sted i forbindelse med 
Bekkelagsrennet tidligere, og som heller ikke kom til å skje i fremtiden. Kombinert med 
at det også var et jubileumsrenn ble dagen den reneste fest og et eldorado for både 
hoppglade gutter, så vel som sportsinteresserte journalister fra utlandet. Men det var 
ikke bare OL som fikk utenlandske medier til å dekke Bekkelagsrennet. I 1950 kom den 
første av en rekke av omtaler om Bekkelagsrennet fra utenlandske medier. Datidens 
største sportsavis ”Sport”, som utkom i Zürich omhandlet norsk guttehopping, og 
guttehoppingens popularitet i Norge. Bekkelagsrennet ble omtalt på en halv side i denne 
artikkelen.151 Man kan alltids diskutere på hvilket grunnlag avisen skrev dette, og at det 
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  februar	  1952.	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kanskje var strategisk i forhold til dens lesere, men at Bekkelagsrennet ble fremhevet 
sier i hvert fall noe om Bekkelagsrennets posisjon i Norge. Videre etter 
oppmerksomheten fra Sveits blir det mest vanlige at svenske aviser kommer for å dekke 
rennet.  
Utenlandske gjester har det vært i Bekkelagsrennet også etter ”OL-åpningen”. Torleif 
Schjelderup, Thorbjørn Yggeseth og Helmut Recknagel tok seg tid til å besøke de unge 
hopperne som havnet på sykehus etter at stillaset ramlet i 1960.152 Gutten på bildet ser 
ut til å holde motet oppe, til tross for skaden han pådro seg i uhellet.  
 
Figur 6: Schjelderup, Recknagel og Yggeseth på sykebesøk hos en av guttene som ble 
skadet i stillas-ulykken i 1960. Kilde: BSK-posten Mars 1960. 
7.4 Bekkelagsrennets medieomtale – en forsiktig begynnelse 
Dekningen av Bekkelagsrennet vokste også, i takt med statusen til rennet. I begynnelsen 
på 50-tallet var det relativt beskjeden dekning, men også da var det plass i dagspressen: 
Sportsmanden og Dagbladet er gjengitt i BSK-posten, hvor det skrytes av 
gjennomføringen av Bekkelagsrennet: ”Dagbladet nevner Bækkelagsrennet som 
et strålende tiltak, en hending og en milepel i sinnet for de som fikk være med. – 
Og arrangementet var tradisjonelt godt, så godt at det neppe kan lages bedre153.  
Aftenposten la i tillegg vekt på at det ser godt ut med tanke på rekruttering og talent 
etter dette vellykkede rennet. De skriver: 
                                                152BSK-­‐posten,	  mars	  1960.	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  med	  stillaset	  som	  raste	  blir	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”Guttenes Holmenkollrenn” i går og Guttelandsrennet i Kollbakken forrige 
søndag, forteller at det er flust av gode hopperemner som en skal få glede av i 
årene framover. Ingen kan si det ser mørkt ut lenger. Når kvaliteten er bedre i 
dag, så skyldes det nok at det blir lagt mer arbeid på gutte- og junioravdelingene 
rundt om i klubbene. Gutterennene er blitt populære arrangementsoppgaver, og 
ungdommer kommer på bred front.154 
Denne Aftenposten-artikkelen kommer altså før den store debatten om hva som er galt 
med guttehoppingen og norsk hoppsport på høyere nivå. Tiden hvor man var bekymret 
for kvaliteten på guttehoppere var ikke kommet enda. Og dekningen begrenset seg stort 
sett til kortere omtaler som raskt gikk gjennom hvordan arrangementet hadde gått rent 
praktisk, hoppernes nivå og hvem som utpekte seg positivt. En del av omtalen hadde 
kritikk med ulik grad av skarphet av utøvernes ferdigheter eller stil, noe som i dag ville 
blitt sett på som noe underlig. Noen eksempel følger: 
Rent hopp-teknisk sett ser det ut til at temmelig mange har taket på tingene – 
mens det like så ofte ble vist svære svake tegn til å kunne bruke skiene til å 
svinge ordentlig med på sletta. Dette hører jo også med til hoppferdigheten.155 
Kardinalfeil: for slapp utgang, og hengende ski, faktisk talt det samme som i 
tiltagende grad preger vår seniorelite. De unges vilje er tilstede, men evnen 
mangler.156 
Det er også eksempler fra midten av 50-tallet hvor det er avbildet en hopper, og hvor 
journalisten påpeker stilfeil i svevet til den unge hopperen. Sistnevnte eksempel kan 
også ses i lys av den debatten som gikk om årsakene til at Norge ikke alltid var i 
toppsjiktet internasjonalt. Det er som regel Sportsmanden som er ledende i denne 
debatten, og som ser på det som mest nødvendig å finne årsaken til manglende resultater 
og skuffende lave ferdigheter hos de yngre hopperne.  
7.5 Bredere dekning av Bekkelagsrennet 
Når det gjelder omtalehyppighet for Bekkelagsrennet har jeg sjekket hvor mange 
artikler i Aftenposten som omhandler Bekkelagsrennet, eller ”Guttenes 
Holmenkollrenn”, som er pressens eget navn på konkurransen. Fra 1950-1959 er det 25 
artikler som inneholder ordet ”Bekkelagsrennet” og 34 artikler som nevner ”Guttenes 
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Holmenkollrenn”. Fra 1960-1969 derimot er det 26 artikler som inneholder 
”Bekkelagsrennet” og hele 54 som inneholder ”Guttenes Holmenkollrenn” Noen av 
artiklene inneholder begge søkeordene, men gir likevel en pekepinn på rennets status.  
På slutten av 60-tallet er det noen artikler som omhandler fremtiden til bakkene i 
forhold til den planlagte motorveien, og det er dermed ikke utelukkende sportslige 
grunner til omtale av bakken. Økningen i omtalen kan skyldes hopprennets til stadighet 
voksende status og omfang, men det kan også være på grunn av generelt bedre dekning 
og journalistikk av idrettsarrangementer. Sportsmandens dekning har samme tendens, 
men siden avisen ble lagt ned i 1965 gir det lite å vise til dette. Det som kjennetegnes 
ved dekningen generelt, er at det fra slutten av 50-tallet og gjennom 60-tallet var 
omfattende artikler, ofte flere artikler pr renn. Og gjerne et bilde med tilhørende tekst. 
Avisene fant det verdt å vie my oppmerksomhet til Bekkelagsrennet, særlig etter hvert 
som arrangementet økte i omfang. 
Før rennet i 1962 ble det oppnådd en ny milepel i Bekkelagsrennets historie; rennet ble 
omtalt på forsiden av Aftenposten. Denne omtalen hyller BSKs arbeid i å gjenreise 
bakkene etter ulykken i 1960, og melder om at 3 bakker står klare til å ta i mot de unge 
hopperne på renndagen.157 Ikke verst omtale for et hopprenn med klasser fra 11-16 år!  
Og denne posisjonen som rennet nå hadde hos nasjonens aviser gjaldt lengre og lengre 
unna Bækkelaget, akkurat som deltakerlisten. De lokale aviser som hadde deltakere 
med, omtalte rennet. Dette får også BSK-posten med seg: 
Ifølge Norske Argus omtales Bekkelagsrennet i noe over 50 forskjellige norske 
aviser fra Nordlandsposten i nord til Christiansands Tidende i syd med opptil 
flere artikler før og etter rennet, og selvsagt resultater. Rennet omtales som noe 
utenom det vanlige, og superlativer til beste for arrangøren mangler ikke.158  
Rigmor Andresen forteller også at det var mange lokalaviser på plass, særlig fra 
områder som tradisjonelt hadde mange hoppere representert. Hun forteller at særlig 
området Trøndelag var godt representert.159 
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7.6 NRK viser seg i bakken, men avisene er ledende 
NRK startet med TV-sendinger i 1960, og det tok ikke lange tiden før de meldte sin 
ankomst til Bekkelagsrennet. I februar 1961 ble det i BSK-posten omtalt at NRK hadde 
vist interesse for å dekke rennet. Og det gjorde de allerede i rennet neste måned.160 NRK 
var tilstede for å dekke rennet flere ganger. Noen sekunders klipp kan ses i serien 
Skispor fra fortiden161 fra et renn jeg tror kan være fra året 1964. At NRK var på plass 
viser at Bekkelagsrennet ble prioritert fra tidlig stadium, fra en kanal som var bare noen 
få år gammel. Det er lite skriving om NRKs tilstedeværelse ved de neste 
Bekkelagsrennene, men i 1969 finnes det igjen omtalt i BSK-posten: 
Det er søndag kveld 23. Februar 1969. Klokken er 22.10. Sportsrevyen er forbi, 
skrivemaskinen sto på bordet. Ikke et ord, ikke et billede i sportsrevyen fra 
verdens største guttehopprenn. Det var om eliten på ski, skøyter, i biler, med 
hester og et lite innslag av innendørs fri-idrett. Men hva med ungdomsidretten 
på ski, niks. Hadde det derimot vært noe forbrytersk eller noe med 
demonstrasjon hadde vi fått det inn med teskje.162  
NRK fikk høre det når de ikke presenterte stoff fra Bekkelagsrennet i Sportsrevyen, og 
videre i BSK-posten står det at de ser på det som en god ting at rennet ikke blir dekket 
direkte av TV, noe som kanskje ville ha negativ innflytelse på publikumstallet. I tillegg 
kommer det en oppfordring til å ha med flere breddearrangementer, og ikke bare innslag 
fra elitekonkurranser.163 
Papiravisene derimot, boltret seg fortsatt i hoppstoff utover 70-tallet. Bekkelagsrennet 
ble omtalt i forkant og i etterkant av rennet stort sett hvert år, og BSK-posten fremstilte 
ofte sammendrag av nasjonale aviser i utgaven som utkom måneden etter rennet. 1962 
er et godt eksempel, hvor avisene Aftenposten, Dagbladet, Arbeiderbladet, Verdens 
Gang og Morgenposten alle blir gjengitt. 
Dagbladet skriver blant annet:  
Dette er en virkelig fest for alle dem som både selv hopper eller steller med 
guttehopperne våre rundt omkring i landet. (…) Populærnavnet ”Guttenes 
Holmenkollrenn” dekker meget godt. Rammen om dette rennet er jo det rene 
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eventyr, absolutt alt er lagt til rette på en imponerende måte av arrangøren. 
Arrangementsmessig ligger dette rennet fullt på høyde med et hvilket som helst 
storinternasjonalt stevne.164 
Og fra Arbeiderbladet meldes følgende:  
Nesten 1400 guttehoppere fra Norge, Finland, Sverige og Danmark forteller om 
hvilken enorm mønstring dette er. Noen trakk på smilebåndet da de danske 
”drenge” skulle sette utfor, men vi (…) ble overrasket over de danske guttenes 
innsats i bakken.165 
Slik fortsetter omtalen. Skryt til de aller fleste rundt rennet; arrangør, deltakere og 
foreldre. Og ikke bare dette året, men år etter år. Dekningen av Bekkelagsrennet er, etter 
min mening, veldig god helt til rennet blir avviklet. 
7.7 BSK-posten - Klubbens egen dekning av Bekkelagsrennet 
BSK-posten dekket Bekkelagsrennet gjennom alle år. Som med den generelle 
dekningen fra dagsaviser var også BSK-posten mer moderat i sin omtale av 
Bekkelagsrennet de første årene i perioden 1950-1980. Tidlig i 1950-årene blir BSK-
posten mest brukt som informasjonskanal ut til klubbens medlemmer. Altså er det lite 
som minner om en avis på denne tiden, siden det på denne tiden blir opplyst om 
renndato og annen praktisk informasjon. De lange artiklene med mer underholdene 
innslag og som generelt omhandler rennet er ikke i BSK-posten enda. Eksempelet under 
er fra 1950: 
Gutterennet går av stabelen den 19. februar. Vi får håpe at den omstendighet at 
snømangelen umuliggjorde det hele i fjor ikke bevirket noe avbrekk i oppslutning 
om sognets store nasjonaldag. La oss i hvert fall denne ene dagen i året vise 
utenverdenen at vi fortsatt er en stor klubb.166 
Det var alt som stod i BSK-posten i januarutgaven som var relatert til Bekkelagsrennet. 
Det skal også sies at rundt denne tiden, på tidlig 1950-tallet, utkom ikke BSK-posten 
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hver måned slik den gjorde senere. Kanskje var det mer utfordrende å utgi avisen såpass 
tidlig, med tanke på økonomien.167 
De neste årene var det den samme tendensen i BSK-posten, med unntak av 1952 som 
var spesielt i forhold til at OL i Oslo startet en uke etter rennet.168 Og i 1953 pga. 
statusen som landsrenn for gutter. Dette gir ekstra oppmerksomhet fra media, og det var 
også noe BSK-posten fulgte opp med fyldigere dekning. 
Programmet er på det nærmeste klart – det er gjort plass til 450 gutter, flere blir 
det ikke. Matforsyningene er i orden, og det drypper stadig litt i dagspressen. 
Reklamen skulle også være bra, med plakater, transparent, flysedler etc. (…) Og 
så venter vi bare på startsignalet 22. Febr. Kl 13. Kanskje prinsen også 
kommer?169 
Denne dekningen gjaldt spesielt før rennet, som eksempelet over, men det var også 
omtalt i ettertid. Dog, må den store evalueringen igjen leses i dagspressen, da BSK-
posten heller ikke dette året har noen direkte omtale om resultater etc. 
Rennet i 1956 var en årgang med høyt antall deltakere170 og etter at 1200 hoppere hadde 
deltatt var det en halv side på forsiden av BSK-posten som omtalte rennet.  
Klubben har igjen avviklet Bekkelagsrennet, større enn noensinne, og med det 
nødvendige hell med hensyn til vær og føreforhold. Rennet må kunne sies å være 
en pen triumf for klubben, det har hevet vårt renommé utad, og det har bidratt til 
å aktivisere de klubbmedlemmer som vanligvis ikke deltar i noe arrangement i 
BSK.171 
Dette var bortimot det eneste som ble skrevet om rennet etter at det var over. I forkant 
av rennet derimot, var det fyldigere. Kanskje nettopp det er én av grunnene til at denne 
utgaven av rennet ble så suksessfylt med tanke på antall deltakere. I februar 1956 kom 
det en ekstra-utgave av BSK-posten, med innbydelse til rennet. Her blir det meste 
presentert; de ansvarlige for gjennomføringen av rennet, en artikkel som presenterer 
Bekkelagsrennet og dets betydning, informasjon til klubbene, påmeldingsskjema og 
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publikumsinformasjon.172Det er ingen omtale om hvordan arrangementet var utover at 
det var utfordringer knyttet til vær og føre. Det er heller ingen informasjon om resultater 
eller om hvordan kvaliteten på hopperne var dette året. Publikumsinformasjon eller 
andre ”utenomsportslige” temaer ble heller ikke drøftet. Dette er informasjon som virker 
til å bli helt naturlig i senere utgaver av BSK-postens dekning av rennet. 
Sent på 50-tallet og utover hele 60-tallet var BSKs egen dekning av Bekkelagsrennet 
økende. Det gjaldt omtalen i forkant av rennet, hvor man gjorde klubbens medlemmer 
oppmerksom på det kommende arrangementet, oppfordret til dugnad, og informerte folk 
om deltakere, bakkenes tilstand osv. Og det gjaldt selvfølgelig selve arrangementet og 
hvordan det hele ble gjennomført. I 1960 ble det skrevet en drøy side i januar-utgaven 
og tre sider i februar-utgaven av BSK-posten. Riktignok ble det etter rennet i 1960 lite 
skriverier om det sportslige arrangementet på grunn av ulykken som skjedde, men det er 
utover 60-tallet også en økende omtale også i utgavene etter rennet. I mars 1961 var 
hele BSK-posten viet til rennet, og det var 5 sider med diverse saker og bilder fra 
rennet. I tillegg har det også opp gjennom årene på slutten av 50- og begynnelsen av 60-
tallet kommet egne ekstrautgaver av BSK-posten i forbindelse med rennet. 
I 1962 var det også omfattende dekning av rennet fra BSK-posten som året før. 6 sider 
og enda mer utfyllende tekst denne gang. Det var også flotte bilder fra renndagen. Det 
blir også viet plass til andre mediers skriverier om rennet; Aftenposten, Dagbladet, 
Arbeiderbladet, Verdens Gang og Morgenposten blir sitert i BSK-posten.173 I tillegg er 
det begge disse årene egne artikler om de finske utøverne og deres instruktør/trener. To 
verdensmestere var også i anlegget dette året. Helmut Recknagel fra Øst-Tyskland og 
vår egen Toralf Engan ble presentert i en montasje med tre guttehoppere hvor 
overskriften var ”To verdensmestere og tre som kan bli det!”174  
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Figur 7: Yggeseth og Recknagel fra VM i Zakopane, montert sammen med guttehoppere 
fra Bekkelagsrennet i 1962. Kilde: BSK-Posten mars 1962. 
Denne typen dekning hvor det blir viet plass til langveisfarende gjester og 
verdensmestere var BSK-posten gode på. Kanskje er det en stolthet over hva slags 
arrangement de har stelt i stand, og en glede over hvilke gjester som dukker opp år etter 
år. Denne nærheten og stoltheten er det nærliggende å tro at arrangørklubben merket 
bedre enn den nasjonale og lokale presse. Vi kan konstatere at BSK opprettholdt den 
fyldige dekningen av Bekkelagsrennet utover 60-tallet, på samme måte som 
dagspressen. 
Det som hovedsakelig skiller BSK-postens dekning fra dagsavisene og lokalavisene, var 
at de også omtaler bakkene og rennet i større deler av året. Det er naturlig i og med at 
det også skjer ting i bakkeanlegget på sommertid, med utbedringer osv. I tillegg er 
dekningen fra klubbavisen generelt mer positiv i forhold til kvaliteten på hopperne. Den 
diskusjonen tok de gjerne i BSK-posten også, men helst i andre anledninger enn under 
tiden da rennet ble gjennomført. Det virker som om BSK-posten først og fremst da ville 
hylle arrangementet, festen og idrettsgleden. På den måten separerte de sitt eget 
gutterenn fra den nasjonale debatten om kvaliteten på guttehopperne. En god 
kommentar som viser måten BSK-posten tenkte rundt de mindre dyktige hopperne er 
denne: 
I mellomste hadde vi for øvrig et par mann som nok mistet balansen i tilløpet og 
forsvant i en snesky utfor hoppet. Men under de herskende snø- og 
vindforholdene kan sånt hende, og uten direkte hentydning til de nevnte så er 
Bekkelagsrennet en massemønstring hvor en ikke kan vente seg at alle har 
forberedt seg like godt før den store dag.175 
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Eksempelet over er tatt fra 1970. Det er en tone og en annen innstilling til de uheldige 
hopperne fra arrangøren sin side enn det forholdet dagspressen hadde til slike hendelser. 
På slutten av 60-tallet og begynnelsen på 70-tallet ser BSK-posten mer ut som en vanlig 
avis med tanke på innhold. Det er lengre artikler knyttet til rennet, og det hele blir 
beskrevet på en mer detaljert måte enn tidligere.  
BSK-posten viet rennet stor oppmerksomhet også de årene det ble arrangert på 70-tallet. 
Bekkelagsrennets skjebne var allerede bestemt, og omtalen derfra ser ut til å minke 
samtidig som rennet gikk mot slutten. Frem til 1973/1974 var det altså fortsatt 
Bekkelagsrennet som gjaldt, men etter dette dreide BSK-posten seg litt bort fra 
skihopping. Det var likevel skriverier om den planlagte Brannfjellbakken, og 
hoppskolen som ble arrangert i dette område. Videre innslag av hvordan BSK-posten 
omtalte nedleggelsen av bakkene, og de siste artiklene om bakkene følger i kapittel 7. 
Nå manglet BSK sitt store vinterarrangement, og mengden av artikler som omhandler 
hoppsporten fra BSK-posten er sterkt redusert utover det som er det siste av tiårene jeg 
tar for meg. Det er derimot mer om BSKs nye prosjekter både på arrangementssiden og 
på anleggssiden. 
7.8 ”Bekker’n” – Ansatt for å følge opp Bekkelagsbakkene 
I november 1953 ble det ”ansatt” en ny skikkelse til å følge opp bakkeanlegget. 
”Bekker’n” ble presentert i BSK-posten. ”Bekker’n” er en animert karikatur. Som bildet 
viser er ”Bekker’n” godt forberedt til å gjøre en solid innsats i Bekkelagsbakkene, med 
spade, sag og annet aktuelt verktøy for å forberede Bekkelagsbakkene til nye 
hopprenn.176  
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Figur 8: "Bekker'n” lastelig antrukket i arbeidsklær, utstyrt med spade, sag og 
ryggsekk. Hentet fra BSK-posten november 1953. 
Poenget med ”Bekker’n” var å skape engasjement fra klubbmedlemmene til å yte en 
innsats i forbindelse med bakkeanlegget, og gjennomføring av Bekkelagsrennet. 
Samtidig er det en hyllest til de personene som har lagt ned mye av sin tid i bakkene 
opp gjennom årene. I BSK-posten blir det skrevet følgende om ”ansettelsen”: 
Gutterennskomitéen har ansatt Bekker’n til å hjelpe til med avviklingen av 
gutterennet i år. Bekker’n er en kjent skikkelse på Bekkelaget. Alltid har han 
vært den mest trofaste når det gjelder arbeidet i bakkene våre, alltid når det har 
foregått noe har Bekker’n vært på plass… De av medlemmene som har vært til 
stede om søndagene, har sett Bekker’n i full sving med kvisting og rydding, og 
de som ennå ikke har vært i bakkene, har anledning til å treffe Bekker’n hver 
søndag formiddag i tiden fremover.177 
Denne skikkelsen, som blir et fast innslag i BSK-posten, blir brukt som et middel for å 
få opp dugnadsånden og iveren til å gjøre alt klart til det årlige hopprennet. Notisene 
blir skrevet med humoristisk vri, og er en ny metode i BSKs klubbavis for å henstille til 
klubbens medlemmer om å legge ned en innsats i bakkeanlegget. I februar 1954 blir det 
skrevet følgende:  
Bekker’n har bestemt at det skal komme nok snø til rennet i år(…) Videre har 
Bekker’n bestemt at de som er innkalt til møte og ikke møter til arbeid i bakkene 
før og under rennet skal ilegges en fryktelig straff. Navnene vil bli offentliggjort 
i klubbavisene, og dernest er det fare for at de må betale dobbelt kontingent i 
år.178 
Slik var det ”Bekker’n” stod frem, med skarpe og humoristiske kommentarer om vær, 
vind og dugnadsinnsats. Figuren var representert i BSK-posten frem til slutten av 50-
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tallet. Hvorfor han forsvant vites ikke, men at det kan være pga. utskiftninger i 
redaksjonen eller prioriteringsbegrunnelser som ligger bak er ikke usannsynlig. Sett i 
forhold til interessen og viktigheten av Bekkelagsrennet for BSK ville det vært naturlig 
at ”Bekker’n” skulle fått være med ett tiår til. 
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8. Bekkelagsrennet som arrangement 
8.1 Utviklingen til Bekkelagsrennet som arrangement 
Rennet, som rundt midten av 50-tallet hadde vokst til å ha rundt 1000 deltakere krevde 
mer og mer av arrangementsorganisering. Det viser seg ved at det nå blir publisert lister 
over de ulike rollene som må fylles i forbindelse med gjennomføringen av rennet. I 
BSK-posten er det listet opp i overkant av to A4-sider med navn på funksjonærer og 
deres roller for rennet i 1954. Dette er møysommelig planlagt og forberedt, slik at 
rennet kan gå så knirkefritt som mulig. Og siden det ble arrangert i tre bakker samtidig 
var også denne detaljerte planleggingen en nødvendighet, slik at rennet ble avviklet før 
det ble sen kveld. Funksjonær-rollene som fordeles er alt ifra bakkesjefer i alle bakkene, 
startere, tråkkere, utregnere, salgsansvarlige, sletteområde-ansvarlige, utsmykking og 
inngjerding, presseveileder, telefon- og samband, program, billetter osv.179 Til rennet i 
1955 ble det på forhånd antydet at man trengte ca. 250 funksjonærer.180 
Som under de to foregående kapitlene er det også slik at arrangementet i seg selv 
utviklet seg. Etter krigen, da man startet opp igjen med Bekkelagsrennet, var det en 
mindre gjeng som organiserte rennet. Det var organisert på en annen måte, med 
bakkekomité og arrangementskomité. Bakkekomiteen hadde ansvaret for at bakkene var 
i tilfredsstillende stand, og arrangementskomiteen konstituerte seg tidsnok til å få 
planlagt rennet.181 Det er ellers lite informasjon om arrangementet ellers fra tiden før 
1950. Rigmor Andresen, Formann i BSK fra 1969-1975 forteller litt om utviklingen fra 
starten av: 
Jeg var med fra 1947 på å arrangere. Da var det få regler vi måtte forholde oss 
til. Det var mindre struktur og mer improvisasjon de første årene. Men vi lå 
tidlig langt fremme på å arrangere i BSK. F. eks på utregninga, som jeg var med 
på i starten, den var mye mer effektiv etter noen års erfaring. Vi lærte oss 
effektiviteten etter hvert. Vi satt 20 stykker og regna ut og etter hvert gikk det 
fort.182 
Denne utviklingen som Andresen skildrer, er en viktig del av årsaken til at 
Bekkelagsrennet ble så stort. Klubbens arrangementsansvarlige lærte seg å gjennomføre 
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etter hvert, og folk hjalp velvillig til, med det de kunne bidra med. Antallet 
funksjonærer på selve renndagen ser ut til å ha ligget på mellom 200-250 gjennom hele 
perioden. Uavhengig av hvor mange deltakere det var påmeldt, så ligger også antallet 
funksjonærer på noenlunde samme antall også gjennom 60-tallet.183 
En del av utviklingen, som på mange måter gjorde det mulig å gjennomføre 
Bekkelagsrennet enkelte snøfattige år, var at bilen etter hvert ble allemannseie. F. eks. i 
1964, da ble det kjørt 240 lass med snø inn til bakken fra Østensjøvannet.184 Det står at 
hvert lass var på 4 tonn, noe som betyr at det var bortimot 1000 tonn snø. Og i lys av 
dette er det naturlig å nevne en solid gjeng som ikke står oppført på noen 
funksjonærliste; nemlig de som bar snøen i sekker oppover i stillasene. Noen år virket 
det som om dette antallet var litt i laveste laget, og oppfordringen til å bidra ble sendt 
ut.185 Rennet i 1964, og andre år med lite snø ble rett og slett reddet av bilen. En 
betydelig del av utviklingen.  
8.2 Utøvernes syn på Bekkelagsrennet som arrangement 
For unge hoppere å komme til Bekkelagsbakkene for å delta på det store gutterennet 
opplevdes som spesielt, og noe ekstraordinært. Tidligere deltaker Lars Falao forteller 
om arrangementet: 
Bekkelagsrennet var et norsk fenomen. Det var utrolig stort i Norge. Med så 
mange deltakere, og hopping i 3 bakker samtidig, så er det litt av en jobb som 
ligger bak utregningene. Og resultatene kom raskt, og det var fenomenalt å ha 
premieutdelinga på sletta så kort tid etter rennet. BSK var veldig gode på å 
arrangere. Det krevdes en del folk, og mye entusiasme. Det var en stor 
dugnadsinnsats.186 
Dugnadsinnsatsen, og gjennomføringskraften i BSK var nok unik. Den erfaringen som 
de opparbeidet seg gjennom å arrangere Bekkelagsrennet alle disse årene gjorde at 
arrangementet etter hvert opplevdes som veldig profesjonelt. Lars Falao forteller videre: 
Det var helt sikkert ikke fint vær alle gangene det var Bekkelagsrenn, men det er 
sånn jeg husker det. Det var opplevelsen av å være med som nok gjorde det. En 
god opplevelse. Og det var kjempeprofesjonelt, med de verktøyene de hadde. Det 
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var god atmosfære på alle renn egentlig, men i Bekkelagsrennet hadde alle en 
god opplevelse, selv om de kom på sisteplass. En gang ramla jeg, og det fikk 
speaker med seg, selv om det var hopping i tre bakker. Han sa: ”Neimen, det var 
leit Lars. Ta deg en tur bort på premiebordet for en trøstepremie.187 
Lisbeth Korsmo har noen av de samme positive erfaringene fra rennet: 
Bekkelagsrennet var et profesjonelt renn. Jeg husker det var veldig stas med så 
mye tilskuere. Det var uvanlig med sånne arrangement med proff gjennomføring 
og masse publikum. Særlig for oss unge. Jeg husker at speaker ropte opp jenta 
på toppen. Det var artig!188 
Det er mye som går igjen når man ber tidligere deltakere fortelle. Det samme gjelder for 
Lars Maanum, som ikke selv var med i rennet, men som var med som dugnadsarbeider: 
Jeg stod på gavebordet noen ganger, og jeg har vært i tråkkemannskapet. 
Gavebordet delte ut premier nede på sletta. Og vi delte ut premier til de som ble 
ropt opp. Enten om de hadde bursdag eller om de falt stygt, falt pent eller bånna 
bakken!189 
Det profesjonelle aspektet ved et gutterenn, og at totalinntrykket med tanke på tidsbruk 
og hvor strukturert det fremstod var nok noe som gjorde at det føltes som noe utenom 
det vanlige for deltakerne. Deltakernes opplevelser er bare én av indikatorene på at 
rennet var spesielt, noe de neste punktene går nærmere inn på. 
8.3 Det unike ved Bekkelagsrennet 
Bekkelagsrennets unike sider er omfattende. Noe av det er også gjort rede for under 
”Bekkelagsrennets idé – og gjennomføring. Der står det mer om det ideologiske 
grunnlaget for rennet. Her vil jeg derimot komme med konkrete eksempler på hva som 
gjorde rennet så spesielt og vel anerkjent. Bekkelagsrennet var langt fremme når det 
gjaldt å arrangere i forhold til andre renn. Et eksempel på dette er rennprogrammet, som 
man kunne få kjøpt under rennet. I Bekkelagsrennet var rennprogrammet noe man la 
stolthet i å produsere. I motsetning til de fleste andre gutterenn, hvor programmene 
bestod av deltakerlister og kanskje litt reklame, var Bekkelagsrennets programmer 
bestående av en større presentasjon av rennet med tidspunkter, bilder og grafikk. 
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Figur 9: Program for Bekkelagsrennet 1970. Et gjennomarbeidet program med bilde av 
bakkene. Inneholder velkomsthilsen, funksjonærliste, deltakerliste samt reklame fra 
lokalt næringsliv. Til høyre: Et program fra Nittedal ILs renn i 1974. Inneholder 
deltakerliste. 
I tillegg til å ha et mer gjennomført grafisk opplegg enn andre gutterenn, var det også 
andre unike ting ved Bekkelagsrennet. F. eks. hadde rennet en egen marsj. En marsj 
som kom til under en konkurranse som speakertjenesten oppfordret til under rennet i 
1957, ble til en sang som var ferdig komponert til rennet i 1958. 
Rigmor Andresen forteller om hvordan sangen kom til liv:  
Også hadde vi i Bekkelagsbakkene noe jeg husker godt. ”Den som kunne skrive 
en sang om gutterennet, kan komme hvert år og få gratis pølser” sa speaker. Og 
noen fikk inspirasjon til å lage sang, for året etter var den klar.190 
Det var den lokale forfatteren Odd Hjort-Sørensen som skrev teksten til marsjen, og den 
kjente Kristian Hauger som komponerte musikken. Det å få sin egen marsj var stort for 
klubben, gutterennet og alle som var med rundt. BSK-posten omtalte saken i flere 
vendinger og satte også tydelig pris på at Bekkelagsrennet hadde fått sin egen sang 
knyttet til seg. Historien til sangen er også gjengitt i BSKs jubileumsbok fra 2009. I 
BSK-posten februar 1958 står det følgende: 
De fleste kjenner vel forhistorien til denne enestående gest til vår klubb, kanskje 
først og fremst til Bekkelagsrennet, eller kanskje aller først må den sees som en 
inspirert og varm hyldest til alle guttehoppere, til skisporten som alltid har 
ligget den gamle skileder fra Hamar, forfatteren Odd Hjort-Sørensens hjerte 
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nær. (…) Hans glød og begeistring skapte teksten og rev komponisten med til en 
prestasjon i samme ånd.191 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dette er to eksempler på hvordan BSK lå foran andre klubber, gjennom en periode hvor 
store arrangementer ikke var så utstrakt som i dag. Gjennom Bekkelagsrennet gikk på 
en måte BSK opp stien for seg selv, ved å skaffe seg verdifull arrangementskunnskap. 
Og samtidig var det noe andre klubber kunne se til, for å øke sin egen kunnskap. 
Bekkelagsrennet var målestokken, uansett om ambisjonene lå lavere. 
8.4 Stillaset som raste i 1960 – Årsaken og etterspillet 
Jeg vil her omtale hva som skjedde når stillaset i den mellomste bakken raste ned under 
rennet i 1960. Jeg har under tidligere punkter kommet inn på hendelsen, men velger å 
forklare det under dette kapittelet fordi det tross medieoppmerksomheten var en 
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Figur 10: Teksten til "Rekker'n i Bekker'n" fra 1958. Kilde: 
BSKs jubileumsbok fra 2009. 
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arrangementsrelatert hendelse. Her vil jeg forklare hva som skjedde og hvilke 
ringvirkninger det fikk for bakkeanlegget og klubben. 
Først og fremst var det slik at bakkekomiteen gjennom hele året, og spesielt når det 
nærmet seg gutterenn, sørget for at bakkene var i forskriftsmessig stand. De henvendte 
seg hvert år til Bygningskontrollen, og fikk derfra beskjed om hva som måtte utbedres. 
BSK-posten fra mars 1960 sier følgende:  
Etter en grundig befaring, fikk vi beskjed om hva som måtte rettes på for å få 
bakkene godkjent. Vi henvendte oss til Oslo Idrettsvesen, fordi dette ville bli 
utgifter klubben ikke kunne klare. Svaret var greit nok – hva trenger dere av 
penger for å få bakkene reparert? Vi kontaktet en tømmermester som ga oss et 
spesifisert anbud på vel 6,000 kr.192 
Etter tredjegangs kontroll ble bakkene godkjent, og attesten ble levert i god tid før 
rennet skulle avvikles. I tillegg blir det opplyst at politiet sørget for at en ingeniør 
sjekket de andre bakkene før rennet startet noen timer senere enn planlagt.193 Ulykken 
skjedde, og 16 gutter ble skadet, etter at den ene avsatsen oppe i stillaset raste under 
dem.194 Tre av guttene var på sykehus over flere dager, uten at det står noe mer om hvor 
alvorlig skadene var. Disse tre fikk besøk på sykehuset av sine største idoler, da Helmut 
Recknagel og Thorbjørn Yggeseth kom på besøk.195 
Videre gikk debatten om hvordan ulykken kunne skje, og om hvem som hadde ansvaret 
for det som skjedde. I juni-utgaven av BSK-posten støtter Det norske skogselskap de 
arrangementsansvarlig, og peker på følgende:  
Arrangøren hadde i dette tilfelle fulgt reglene, og bakken ble senest i vinter 
inspisert av bygningskontrollen. Stillaset ble godkjent etter at en del 
reparasjoner var utført, men man tok forbehold om skjulte feil. Det er 
uforståelig at et offentlig kontrollorgan kan ta et slikt forbehold. Det bør ikke 
finnes noe mellomstadium mellom godkjennelse og underkjennelse i et tilfelle 
som dette. Når bygningskontrollen ikke kunne gi klar beskjed, må det enten 
skyldes manglende kompetanse til den oppgaven de har, eller også at oppgaven 
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ikke var skikkelig utført. Det har ingen hensikt å påby offentlig kontroll av 
stillaser og tribuner hvis man ikke kan stole på dem som skal kontrollere.196 
Videre blir det forklart fra skogselskapet sin side at den mulige årsaken kan være at det 
er manglende kunnskap i forhold til impregnering av treverk, og at dette både gjelder 
klubbene som ønsker å bygge anlegg, og at det gjelder bygningskontrollen, som sitter på 
ansvaret for å godkjenne. Får man dette til å fungere er det en billig forsikring å ha for 
at dette ikke skal skje igjen.197  
I følge Rigmor Andresen var ikke årsaken til ulykken grunnet feil i materialer eller 
konstruksjon. Hun har en annen variant av det som skjedde:  
Vi hadde fått beskjed som arrangør, at det ikke kunne være mer enn så og så 
mange gutter oppe i tårnet om gangen. De som skulle godkjenne bakkene hadde 
disse tallene, men jeg husker ikke helt hvor mange det kunne være. Men det ble 
ikke overholdt, så da hjalp det lite at bakkene i seg selv var godkjente.198  
Det som skjedde i etterkant har jeg fortalt litt om blant annet under avsnittet om 
sentralisering av bakkeanlegg. Det står også i BSK-posten at lignende ulykker skjedde 
andre steder: ”Dagen før vårt renn var det en ulykke av samme slag ute på Slemmestad, 
og en lagleder fra Ullensaker kunne fortelle at det var en lignende ulykke der oppe i et 
kretsrenn to uker tidligere.”199 At disse ulykkene skjedde ikke bare én gang, var nok 
også en medvirkende årsak til at særlig Oslo kommune strammet inn kontrollen av 
bakker i ettertid, og også sørget for å stenge noen av de bakkene som var i dårligst 
stand. Sett fra et rekrutteringsperspektiv oppstår problemet når man bestemmer seg for å 
ikke sette i stand bakkene igjen. I tillegg var nok den hendelsen i Bekkelagsrennet den 
som gav mest negative ringvirkninger, siden det var det største arrangementet på alle 
måter. Det var nok ekstra skremmende at det skjedde i et anlegg som var et av de mest 
populære.  
Gjenreisningen av Bekkelagsbakken som raste, og anleggets oppgradering i ettertid, var 
en stor investering fra både klubbens, og Oslo kommunes side. I løpet av 1961 og 1962 
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  BSK-­‐posten,	  juni	  1960.	  197	  BSK-­‐posten,	  juni	  1960.	  198	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brukte Oslo kommune over 150.000,- på å få bakkene operative.200 Dette ble den største 
kommunale investeringen, og det største eksterne bidraget Bekkelagsbakkene fikk 
noensinne. At skiforeningen og Oslo kommune valgte å rive mange hoppbakker i Oslo-
området, og ikke bygge de opp igjen, gjaldt ikke Bekkelagsbakkene. Kanskje innså både 
skiforeningen og Oslo kommune viktigheten av å ha Bekkelagsbakkene operative for å 
opprettholde aktivitetstilbudet. 
8.5 Kvinner engasjert rundt Bekkelagsrennet 
Damer har hatt en sentral plass rundt det å arrangere Bekkelagsrennet. En større andel 
enn kvinnelige innslag i selve hoppbakkene. Foruten Rigmor Andresen, som var 
formann i klubben fra 1969-1975 har det vært kvinnelig rennleder. Rennleder i 1968 var 
Gerd Pedersen, og på lista over personer som blir takket for god innsats i etterkant av 
rennet finnes flere kvinner. I tillegg til de som stod for selve arrangementet var også 
rennets en av to faste leger, dame. Viktige roller ble fylt av damene, og rundt 
utregningsbordet var det også overtall av damer. Dette utregningsbordet er også en av 
de aspektene ved Bekkelagsrennet som får mest skryt gjennom hele perioden; det er 
effektivt, presist og gir en følelse av profesjonalitet. Samtlige rundt utregningsbordet 
under Bekkelagsrennet i 1956 var damer.201  
Rigmor Andresen forteller:  
Vi var ikke så mange kvinner totalt, i forhold til alle de årene det ble arrangert, 
og med tanke på hvor mange roller som ble fylt hvert år. Men vi som var med 
var effektive! Og vi fylte også store roller. Jeg var med som en eller annen slags 
leder hvert år.202 
Inntrykket er i nærheten av noe av det samme som når det kommer til kvinnelige 
deltakere; de er i kraftig undertall, men gjør seg godt bemerket og får sin velfortjente 
ros.  I tillegg til de som hadde direkte tilknytning til gjennomføringen av 
Bekkelagsrennet, var det også folk i ulike styrer, og utvalg, som indirekte hadde med 
arrangementet å gjøre.  
                                                200	  BSK-­‐posten,	  november	  1961	  og	  oktober	  1962.	  201	  BSK-­‐posten,	  februar	  1956.	  (Se	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8.6 Bekkelagsrennets idé – og gjennomføring 
I forbindelse med 50-årsjubileumet for BSK ble det utgitt en bok som tok for seg 
klubbens historie. Denne boken oppsummerte over noen sider hvordan Bekkelagsrennet 
kom til, og hvordan det hadde vokst seg så stort i årene etter krigen. I tillegg skrives det 
litt om hva slags motivasjon som lå bak dette kjempearrangementet. Det siktes her til 
det iboende ønsket til hoppbakkenes grunnleggere, og initiativtakerne til hopprennet. 
Bekkelagsrennets bakgrunn må ha vært disse menns trang til å skape en ski-
idrettsgledens manifestasjon, en utløsningens klimaks for gutter, ved gutteaktige 
voksne som selv bar på et gjenopplevelsens ønske.203 
Klubbens gamle helter, som hadde gjort viktig arbeide i å anlegge bakker, som hadde 
tatt initiativ til rennet, jobbet for anleggets utvikling etc. blir gjort stas på, uten at det her 
nevnes noen navn. Poenget er at disse menneskene som jobbet med Bekkelagsrennet 
gav unge gutter fra hele landet muligheten til å utfolde seg i et stort arrangement hvor 
alt var så tilrettelagt som det kunne ha vært. Bakkene var fint preparert, arrangementet 
ble gjennomført med profesjonelt tilsnitt, publikum strømmet til og guttene ble gjort 
stas på ved premiebordet. I det hele tatt var arrangementet det nærmeste guttehopperne 
kom ordentlig store arrangementer. Arnulf Gundersen skriver bl.a. i Sportsmanden: 
”Det som etter min mening gjør dette rennet så spesielt verdifullt for guttene er 
at de ikke blir utsatt for ”maskinbehandling.” Bækkelagets Sportsklub får 
guttene til å føle at det blir gjort noe for hver eneste av dem. Slikt er ting som 
teller for en ung idrettssjel, og er nok litt av hemmeligheten til denne årvisse 
kjempedeltakelsen.”204 
Gjennom historien, og veksten Bekkelagsrennet opplevde, var det én ting som var 
hovedfokuset til de som brukte mye av sin tid der: Deltakerne skulle ha det så bra som 
overhodet mulig. De ble viet oppmerksomhet gjennom diplomer, premier, 
speakertjenesten og ikke minst ved å komme til et anlegg som var i topp stand til å 
avvikle flere tusen hopp. F.eks. viser funksjonærlistene hvor mange ivrige medhjelpere 
som fantes i området.205 Dette ser ut til å være noe av de typiske trekkene ved 
Bekkelagsrennet som arrangement i glansperioden. Denne perioden ser ut til å vare fra 
                                                203	  Bækkelagets	  Sportsklub	  1909-­‐1959.	  s.	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store deler av 50-tallet og ut 60-tallet. 70-tallet blir litt vanskeligere å vurdere, siden det 
kun ble arrangert tre renn før nedleggelsen.  
8.7 Bækkelagets Sportsklubs evne og vilje til å skape 
Parallelt med Bekkelagsrennet arrangerte BSK Oslo Cup i Håndball fra 1965. Oslo Cup 
ble arrangert hvert tredje år i BSKs regi, og konkurransen med andre turneringer var 
stor.206 Denne konkurransen gav Fred Osther, som var leder av håndballgruppa på 60-
tallet, ideen om å arrangere det samme i fotball. Og fra 1972 arrangerte de Norway Cup 
i fotball. Bakgrunnen for denne iveren til å alltid ha et stort arrangement i deres regi er 
beskrevet i den samme boka: 
Hvorfor bestemte klubben seg for å lage Norway Cup? Grunnen finner vi helt 
tilbake til 1927, da det første Bekkelagsrennet ble arrangert. Det ble sett på som 
en fantastisk begivenhet at opp til 2000 ungdommer kom fra hele landet samt av 
og til også svensker, dansker og finner kom for å delta i et idrettsstevne for 
ungdom. Bækkelaget utviklet seg til en god organisator av store arrangementer. 
Mange mente at dette var en fin måte å få gruppene til å dra sammen på, ved 
siden av at det ga et godt bidrag til klubbens drift. (…) På slutten av 60-tallet ble 
det klart at Bekkelagsbakkenes dager var talte. Samtidig ble det klart at Oslo 
Cup skulle arrangeres hvert tredje år. Hvordan skulle vi da holde liv og smøring 
i vårt arrangementsmaskineri? Disse problemstillingene gjorde at det var duket 
for noe nytt, og dette ble altså Norway Cup.207 
Om dugnadsånden i BSK sier Lars Maanum: ”BSK la grunnlaget for sitt dugnadsvirke i 
Bekkelagsbakkene. De har alltid vært flinke på at både unger og voksne deltar i dette 
arbeidet.”208 
BSK hadde et ønske og et behov for å ha et stort arrangement på deres skuldre. Men det 
var ikke det økonomiske209 som var hovedmotivasjonen for arrangementet i følge 
Rigmor Andresen:  
Det hadde mye å si for økonomien til klubben å arrangere rennet, men det var 
ikke noen store overskudd. Vi var fornøyd hvis det kom litt ekstra som klubben 
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fikk til gode. Så det var egentlig det å lære seg arrangering som var det 
viktigste.210 
Dugnadsånden var bygget opp gjennom alle årene med Bekkelagsrennet, og det var 
viktig for klubben å ha noe som var samlende og som for klubben var det store målet i 
løpet av året. Klubbens medlemmer, voksne som unge, deltok for å sørge for at 
arrangementet ble så bra som mulig. Dette er en kompetanse som BSK bygde opp 
gradvis, og som gjorde organisasjonen solid og erfaren til å påta seg også omfattende 
prosjekter etter Bekkelagsrennets avvikling. Det at dugnaden stod sterkt, og 
fellesskapsfølelsen gjennom å arrangere, vises blant annet gjennom at klubben 
arrangerte til tross for at det kunne være nokså begrenset deltakelse fra BSKs egne 
hoppere.Det var ingen BSK-hoppere i Bekkelagsrennet i 1969 eller 1968211 og det sier 
også noe om hvilken evne og lyst BSK hadde til å skape noe for andre enn seg selv og 
sine medlemmer. Til tross for at deres egen hoppgruppe innimellom lå nede var det 
krefter i klubben til å arrangere er stort gutterenn for Norges lovende hoppere. 
8.8 Bækkelagets Sportsklubs økonomi i Bekkelagsrennet 
Dugnad, og frivillighet stod, og står fortsatt, sentralt i driften av Bækkelagets 
Sportsklub. Arrangementer som Bekkelagsrennet før i tiden, og Norway Cup i dag ville 
vært vanskelig å gjennomføre uten en stor andel frivillig arbeidsinnsats. Likevel vil jeg 
her komme innpå om BSK også hadde økonomiske motiver til å gjennomføre 
Bekkelagsrennet, og jeg vil her presentere noen nøkkeltall i forbindelse med økonomien 
rundt arrangementet.  
På 50-tallet, da Bekkelagsrennet hadde alt fra drøye 600 deltakere i det tradisjonelle 
gutterennet,212 til 1200 deltakere, var også den økonomiske gevinsten varierende. I 1952 
var inntektene fra rennet kroner 3.639,96.213 Dagens verdi på denne summen er i følge 
SSBs prisutviklingskalkulator214 i overkant av kr. 50.000,-. Sammenliknet med 
klubbens totale inntekt dette året som var på 10.419,45215 utgjør inntektene fra 
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Bekkelagsrennet ca. 35% av den totale inntekten. Kun kontingenter fra klubbens 
medlemmer utgjør en større prosentvis andel av den totale inntekten dette året. I 1959, 
året hvor den første hele sesongen med lysanlegg i bakken, var inntektene fra 
Bekkelagsrennet 10.362,50.216 Denne summen tilsvarer drøyt kr. 117.000,- etter dagens 
verdi. Den totale inntekten dette året var kr. 15.536,67.217 Renninntektene utgjør dermed 
hele 66,7 % av klubbens inntekter dette året. Disse inntektene blir ikke videre spesifisert 
i budsjettet, men de innebærer blant annet påmeldingsavgift, billettinntekter, salg av 
rennprogram og kiosksalg. Årene med lavt deltakerantall og/eller lavt publikumsantall 
viser seg dermed som mindre innbringende enn der hvor deltakelsen og besøkstallet var 
høyt. Når det gjelder lysanlegget førte dette til at selve driften av bakkeanlegget ble noe 
dyrere enn tidligere år, men det utgjør opp gjennom årene ikke noen stor utgiftspost i 
forhold til inntektene fra rennet. 
Mot slutten av rennets levetid, da klubben begynte å slippe inn publikum gratis og andre 
arrangementer begynte å ta over (Oslo cup i håndball og Norway cup i fotball), ble 
økonomien rundt Bekkelagsrennet også mindre betydningsfull for klubben. På 70-tallet 
var f. eks arrangementsposten i budsjettet en felles-post som samlet dro inn nesten kr. 
90.000,- som tilsvarer cirka kr 489.000,- i dag. Sett i lys av disse tallene var det nok slik 
at det ikke bare var kunnskapen til klubben som vokste i takt med Bekkelagsrennet og 
som la grunnlaget for videre arrangering av store idrettsbegivenheter. Økonomien til 
klubben var, slik jeg tolker det, med på å gi klubben mulighet til å kombinere 
kunnskapen sin med en videre satsning på nye, større arrangementer. Det skal også sies 
at budsjettene er i balanse, og derfor kan det også trekkes slutninger om at relativt store 
inntekter også ser ut til å bli ført tilbake til klubben, som jo igjen kan sikre økt aktivitet.  
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9. Nedleggelsen av Bekkelagsbakkene 
9.1 Bakgrunnen for veiutbyggingen 
I dette kapittelet vil jeg presentere hvordan utviklingen i saken om å bygge europavei 
gjennom Lambertseter-området utviklet seg. I de påfølgende punktene vil det 
presenteres hvordan de ulikes syn var på den potensielle nedleggelsen av bakkene. 
Avisenes, klubbens og enkeltpersoners meninger vil bli presentert.218  
Disse planene om en europavei ble til gjennom et stadig økende behov for en mer 
smidig trafikkavvikling inn og ut av Oslos sørside. Drabantbyen Lambertseter vokste, 
og det samme gjorde de nærliggende områdene. Trafikken økte, og Mosseveiens 
kapasitet var også sprengt. Generelt var det trafikale utfordringer i tilknytning til kjøring 
inn og ut av Oslo.219 I Aftenposten 30.12.1959 ble det via samferdselsminister Varmann 
pekt på problemene med Mosseveiens kapasitet. Det blir i tillegg publisert prognoser 
som tilsier at de trafikale utfordringene vil fortsette å øke i fremtiden.220 Status var at en 
stor andel av trafikken inn mot Oslo foregikk på Drammensveien, altså på Oslos 
vestside, og at med økende trafikk vil det være ønskelig å fordele innfarten jevnere 
mellom sørsiden og vestsiden. Europaveien vil få denne oppgaven.  
Byplankontoret innstiller til å vedta det valget av trasé som skjærer over sletta til 
Bekkelagsbakkene i desember 1966. Videre regulering i saken beskriver at den nye 
veien både planlegges å ha full motorvei-standard, og at det skal være muligheter for å 
utvide antall kjørefelt i fremtiden. Disse to momentene gjorde nok at Oslo kommune og 
Oslo Veivesen så det som en nødvendighet å bygge veien rett over sletta, for å gjøre 
fremtidige utbygginger lettere og billigere. 
Det argumenteres at ved å legge veien utenom bakkene vil det medføre store ulemper 
både byggteknisk og økonomisk, siden veien da må bygges høyere, og større fyllinger 
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må gjøres. Samt at ”det må av trafikkmessige hensyn frarådes at et hoppbakkeanlegg er 
i drift så nær inntil en motorvei.”221 Slik jeg tolker det som blir fremstilt i Aftenposten i 
denne saken, vil jeg tro at kommunen så på beslutningen av veitraseen, og dermed 
nedleggelsen av Bekkelagsbakkene, som en nødvendighet. Men som tidligere nevnt er 
dette noe det bør ses nærmere på i andre kilder, f. eks gjennom reguleringsplaner og 
møtereferater direkte fra kommunen. 
9.2 Kampen mot nedleggelsen 
Faren som Bekkelagsbakkene levde med de siste drøye 20 årene var en alvorlig trussel; 
vegdirektoratet startet planlegging av ny europavei, og denne ville gå tvers over 
overgangen/sletta til hoppbakkene. Første spor av denne mulige stopperen for 
Bekkelagsbakkene og deres ”Guttenes Holmenkollrenn” var i Aftenposten 22.10.1951. 
Her blir det skrevet at det førstkommende fredag vil være møte i Oslo bystyre for å 
legge frem planene for den nye europaveien. Akershus Idrettskrets henstiller bystyret til 
å forsøke og finne alternative løsninger på bakgrunnen av bakkenes solide forankring 
for unge hoppere. Videre står det at hoppbakkene, som Skiforbundet har vært med på å 
tegne, er bortimot ”optimale guttebakker” og at den trygge rammen de mange unge har 
bør veie tungt mot rivning.222 Tre dager senere følger Sportsmanden opp med en enda 
mer kritisk artikkel om den planlagte veitraseen. De skriver: 
Helt siden 1919 har Bækkelagsbakkene, de 3 gutteskibakker som ligger ved 
siden av hverandre på Nordstrand vært åstedet for tusener av smågutters 
opplæring i den edle skikunst. Det er uråd å telle i timer det arbeid og de 
pengeutlegg som ligger bak oppbyggingen av disse bakkene. Hver enkelt av dem 
har fartsoppbygg, dommertribune, pressetribune m. v. og representerer noe av 
det ypperste på området i Oslo. Nå skal altså alt dette arbeide ødelegges – 
slettes ut med et pennestrøk. At Bækkelagets Sportklubb har sikret seg arealet 
for 99 år spiller ingen rolle – myndigheter pleier som oftest ikke ta hensyn til 
denslags bagateller.223 
Sportsmanden bemerker at bakkene er et anlegg som er viktig som aktivitetstilbud til de 
yngre beboere i områdene Abildsø og Lambertseter. Det er et anlegg som fyller et 
behov for et befolkningstett område som har et stadig behov for friluftsområder og 
aktivitetsmuligheter. I tillegg påpeker de at disse bakkene har en spesiell plass når det 
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kommer til opplæring av ”den edle skikunst”, noe som spiller på kulturelle forhold i 
vinterlandet Norge og som sier noe om hvilken plass skisporten har i vår historie. 
Sportsmanden mener at dette bør veie tyngre enn at en ny gjennomfartsvei skal 
gjennomføres. Denne veien må det vel være mulig å legge rundt sletta? I tillegg retter de 
skarp kritikk til myndighetenes måte å planlegge veien uten å tilstrekkelig informere 
BSK, som jo har festeavtale for området i cirka 50 år til.224 
Etter noen uker med skriverier i avisene og også BSK-posten om den betente saken gjør 
BSK grep; de oppretter en komité som skal arbeide for å forhindre at veien blir 
anlagt.225 Dessverre fremkommer det ikke av kildene hvem som tilhørte denne 
komiteen. På denne tiden var veien kun på idéstadiet, og veimyndighetene gjorde 
utredninger på hvilken trasé som var mest hensiktsmessig å bruke. Etter 
Bekkelagsrennet i 1952 sendte klubben over et flyfoto av anlegget som yret av liv med 
utøvere, funksjonærer og publikum i full sving. Kanskje var det et grep klubben gjorde 
for å skape et forsterket inntrykk av at bakkene faktisk var en nødvendighet for 
lokalmiljøet. Denne våren gjorde også veimyndighetene prøver på myrområdene der 
hvor sletta til bakkene ligger, for å finne ut om grunnen var solid nok til å bygge vei 
der.226  
 
Figur 11: Tegning over området hvor europaveien ble planlagt anlagt allerede i 1951. 
Bildet viser Bekkelagsbakkenes beliggenhet i forhold til den planlagte veitraséen. Dette 
er av de første kildene som omhandler den planlagte veien. Kilde: Sportmanden 
25.10.1951. 
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Trusselen fra veimyndighetene nådde også våre svenske venner; etter det store 
arrangementet i forkant av OL i Oslo, hvor internasjonal presse var på plass, skriver 
Svenska Dagbladet følgende:  
 Ja, så här man hållit på i 25 år och nu hotar vegingenjörerna det hele med sine 
linjaler och passare. En lumpen landsväg blir den som stryper återväxten i norsk 
backhoppning. Ännu väger det i beslutet. Kanske folkvreden mot byråkraterne 
segrar. Det voro bra skönt.227 
Det er ingen tvil om at også den utsendte svenske journalisten forarger seg over at 
Bekkelagsbakkene kan bli jevnet med jorden. Og at det skjer i forbindelse med en 
”lumpen landsväg” gjør det ikke mindre betent. At vedkommende også skriver at 
avgjørelsen ”stryper återväxten” i norsk hoppsport viser også med all tydelighet hvor 
viktig dette arrangementet er for de unge hopperne.  
Med støtte både lokalt og internasjonalt viste man hvor bredt Bekkelagsrennet 
appellerte, og denne motstanden var nok med på å påvirke bystyrets og veidirektoratets 
avgjørelse. Den første runde med trusselen fra veimyndigheten overlevde bakken. I 
januar 1953 skriver BSK-posten at bystyret hadde vedtatt at veien kan kunne legges i en 
bue utenom sletta, slik at hoppbakkene fortsatt kunne ha den nødvendige plassen 
tilgjengelig.228  
Etter dette gikk det 10 år til neste ”runde” med skriverier om den mulige nedleggelsen 
av bakkene. Aftenposten er det som nevner det i denne omgang.229 I løpet av de 10 
årene som har gått har det foregått en del planlegging og utredninger når det gjelder 
hvor den nye veien skal gå. I 1963 var konklusjonen om at veien kunne legges utenom 
Bekkelagsbakkene ikke like klar som den var 10 år tidligere. Derfor måtte man igjen 
mobilisere krefter fra både BSK, skiforeningen og andre instanser for å forsøke og 
hindre planene nok en gang. 
Denne gangen viste det seg å være vanskelig å konkurrere mot veimyndighetene, som i 
første instans fikk klarsignal av Oslo byplanråd 20. August 1963 til å legge den nye 
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  BSK-­‐posten,	  februar	  1952.	  228	  BSK-­‐posten,	  januar	  1953.	  229	  BSK-­‐posten	  nevner	  det	  ikke	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europaveien rett over sletta til Bekkelagsbakkene.230 Dette til tross for at Bækkelagets 
Sportsklub v/ blant andre Bjørn Stokke argumenterte heftig mot denne løsningen. Han 
blir intervjuet av Aftenposten senere samme høst og sier at bakkene kan bli reddet ved 
at veimyndighetene går inn for å velge et ”østre alternativ” for europaveien. Videre 
forklarer han viktigheten av å bevare området som helhet, og ikke bare på grunn av 
hoppbakkene. Frilufts-aspektet, og at områdets voksende befolkning, har behov for et 
slikt rekreasjonsområde blir også poengtert.231 
Frilufts-argumentet, at prisen og resultatet på veien ikke blir verre ved østre alternativ, 
bakkenes status osv. var en del av protesten mot veiutbyggingen. Som i 1950-årene var 
det stor motstand mot å legge veien tvers over sletta til hoppbakkene. I BSK-posten ble 
det i oktober 1963 skrevet at Oslo kommune igjen hadde begynt å ”klusse med vår 
helligdom.”232 
Et poeng er også at etter det første vedtaket angående europaveien i 1953 ble det som 
tidligere nevnt slik at Oslo Kommunes Idrettsutvalg i samarbeid med skiforeningen 
hadde gått inn for å ha færre bakkeanlegg. Dette hadde kostet mye penger, og disse fem 
utvalgte bakkene skulle i fremtiden gjøres så komplette som mulig. Bekkelagsbakkene 
hadde neppe vært en av de bakkene hvis man hadde sett for seg at vedtaket om å 
beholde bakkene ble endret.233 Det blir også gjort et poeng av at ikke bare har 
kommunen spyttet inn mye penger, men dugnadstimene til BSKs medlemmer, og alt 
arbeidet rundt bakkene, representerer også et betydelig beløp. 
9.3 BSK-postens og klubbens syn på veiplanene 
4 tidsmessige bakker i stål og betong med fullt lysanlegg, pluss en slalombakke, 
skal ofres for en bilvei. Tanken er muligens at ungdommen skal få en bilvei å 
bruke som fartsbane istedenfor å dyrke skisport. Ungdommen klandres ofte for 
sin dårlige moral, men hvis dette presses frem, synes vi nok at moralen er 
temmelig frynset andre steder.234 
Slik lyder det når BSK-postens redaksjon argumenterer for et fortsatt hoppanlegg i 
Bekkelagshøgda. Det blir uttrykt skepsis til om hvem som egentlig er øverste 
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  21.08.1963.	  231	  Aftenposten,	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myndighet, siden avgjørelsen om å bevare bakkene ble tatt 10 år tidligere. De føler seg 
nok motarbeidet, og som ofre for byråkratiet nå når det ser ut til å bli et annet utfall enn 
ved forrige korsvei. Etter en del skriverier i dagsavisene arrangerte BSK et pressemøte 
hvor de la frem opplysninger om saken Bekkelagsbakkene – Europaveien. Bjørn Stokke 
i Bækkelagets Sportsklub la frem åtte punkter som skulle bevise Bekkelagsbakkenes 
status og betydning (punktene er noe kortet ned av hensyn til omfanget). Det ble lagt 
vekt på fortid, nåtid og fremtid: 
1. Den første bakken ble bygget i 1919. Den første bakke er blitt til 4 førsteklasses 
guttebakker med kritisk punkt 42 m, 30 m, 20 m, og 10 m. Hele anlegget har 
flomlys. 
2. Grunnen bakkene ligger på er bygslet av Bækkelagets Sportsklub på 99 år ifølge 
kontrakt av 11/12.25, tinglest 22/1-26. 
3. Lambertseteråsen for øvrig rundt Bekkelagsbakkene er utlagt til park og 
friluftsområde. Vestre alternativ skjærer friluftsarealet i to. 
4. Bekkelagsbakkene ligger i dag midt i hjertet av områdene Bekkelaget, Nordstrand, 
Ljan, Lambertseter, Langerud, Abildsø, Manglerud, Bøler, Oppsal, Østensjø og 
Bryn. Det sogner således bortimot 100.000 mennesker til anlegget. De menn som 
kjempet for anleggets bevarelse i 1952-53 var framsynte når en i dag ser 
forannevnte distrikters enorme utvikling de siste 10 år med nye boliger nær sagt på 
enhver ledige kvadratmeter. 
5. Vi har gjennomsøkt hele distriktet for mulig å finne brukbare bakkeemner. Det 
finnes ikke. Enkelte røster har nevnt Østmarka. Det sier seg selv at guttebakker til 
bruk for barn fra 6-7 år og oppover ikke kan flyttes inn i marka. De ville ikke bli 
brukt.  
6. Oslo Kommune har i 1960/62 investert ca. kr. 190.000,- i de nybygde fartsoverbygg 
og tribuner. Bækkelagets Sportsklub har skaffet til veie ca. 75.000,-. 
Dugnadsinnsatsen har vært enestående i siste byggeperiode med over 5000 timer. 
Vi vil i denne forbindelse også nevne de tusener av dugnadstimer som har vært ytet 
i de første 40 år av bakkenes historie. Det ligger en ukuelig vilje og energi fra en 
stor garde gjennom alle år. 
7. Bakkene har i alle år vært administrert av Bækkelagets Sportsklub uten utgifter for 
Oslo Kommune. Etter at bakkene nå er blitt vintertumleplass for tusener av barn og 
ungdom, i første rekke fra distriktet, men også fra Oslo for øvrig, har vi henvendt 
oss om hjelp til kommunen, som også har vist seg positiv. 
8. Bekkelagsrennet, ”Guttenes Holmenkollrenn”, ble første gang arrangert av vår 
klubb i 1927 og har senere vært en årlig begivenhet med en uavbrutt stigning i 
deltakelse og popularitet. Det er vinterens store eventyr for guttehoppere fra alle 
kanter av landet.235 	  
Avslutningsvis skrives det at Bekkelagsbakkenes betydning som fristed for barn og 
ungdom i fremtiden vil øke og ikke minke, hvis bakkene får stå. Historien til bakkene 
blir sett på som en garanti for at anlegget også blir bli tatt vare på i fremtiden.236 
Så går det nye år, hvor BSK fortsetter ”krigen” mot veimyndighetene og Oslo 
kommune, sammen med blant andre skiforeningen. Kommunen og veimyndighetene 
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utreder alternativer og jobber hardt med trasévalget til den nye europaveien, som tross 
alt ville bli en sårt tiltrengt innfartsåre til Oslo fra sør.  
Byplanrådet vedtar i 1966 det alternativet av veitrasé som skjærer over sletta til 
Bekkelagsbakkene. Den endelige avgjørelsen ble tatt i desember 1967 og dermed blir 
det ny vei der bakkene befinner seg. Bygningsrådet vedtok at reguleringen av 
Europaveien skulle legges i ”rett linje” over slette-området, og ikke i buen rundt 
bakkene. Det blir påpekt at det arbeides med å finne erstatningsområde, men at det vil 
være vanskelig å finne et fullgodt alternativ til plassering av bakkeanlegget i 
nærområdet.237  
I likhet med kronikken til Rigmor Andresen etter at siste Bekkelagsrenn var tiltenkt 
gjennomført, ble det også skrevet noen avsluttende ord av andre personer knyttet til 
klubben. F. eks av Kjell-Steinar Aasheim, Ivar W. Aasheims sønn, i BSK-posten 
februar 1974: 
Nå er dette slutt for vår del. Jeg vet ikke hvilke tanker min far (Ivar W. Aasheim) 
og andre hadde for fremtiden da de arrangerte de første Bekkelagsrenn, men det 
ble tidlig klart for dem at dette var noe meget verdifullt, for hoppsporten som for 
klubben, og at dette måtte vi fortsette med så lenge som mulig. Biler gjorde det 
etter hvert mulig for store deler av landet å sende fyldige tropper til rennet, slik 
at det roterte i størrelse og betydning. At det nå er bilene som er med på å ta 
knekken på rennet, er jo litt av et tankekors.238 
Med dette var det satt sluttstrek over Bekkelagsrennet og Bekkelagsbakkenes lange 
historie. Et prosjekt som strekker seg over så mange generasjoner, og med et slikt 
omfang av frivillighet, dugnadsånd og organisasjonskompetanse. Som nevnt tidligere 
var det derimot langt ifra slutten for BSKs store arrangementer. Det var bare slutten på 
det første store arrangementet i BSKs regi. Og like sikkert som at de vendte nesen mot 
nye prosjekter som inneholdt andre idretter enn skihopping, så ble det jobbet mot et nytt 
bakkeanlegg. Det var ikke mange områder som egnet seg i nærmiljøet, og ingen steder 
hadde plass til et tilsvarende anlegg som Bekkelagsbakkene var. Men det ble lagt planer 
om hoppbakker og lysløype ved Brannfjell. 
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Da sporene etter ny vei kom nærmere og nærmere området rundt Bekkelagsbakkene ble 
det også yndet motstand mot anleggsarbeidet. Lars Maanum forteller at ungene i 
nabolaget kasta steiner mot maskinene og at målepinnene som merka opp områdene ble 
kasta i ”hytt og pine”.239 Denne motstanden kan også tolkes på flere måter. Enten at det 
var sinne over at bakkene måtte ofres, og at ungene som brukte anlegget var frustrerte 
over å bli fratatt dette området. Det kan også være skepsis til veien generelt, og at man 
som beboer i området ikke ønsket en 2-felts, og senere 4-felts vei gjennom et område 
som hittil hadde vært lett å ferdes i, men som nå ville blitt delt opp av en høyt trafikkert 
vei. Denne ungdommelige motstanden mot anleggsarbeidet førte heller ingen steder og 
maskinene spiste seg sakte men sikkert over området. 
9.4 Veien videre – For Bækkelagets Sportsklub og hoppingen 
Som nevnt var BSK opptatt av å ha arrangementer også etter at Bekkelagsrennets tid var 
forbi. Siden Norway Cups oppstart har det aldri vært noe problem for BSK å ha et årlig 
arrangement å se frem til, og som også er viktig for klubbens drift. Det gjelder både 
økonomisk og for å holde klubben samlet om et arrangement. Et av de viktigste 
punktene i tiden etter Bekkelagsbakkene var å få til en erstatningsløsning. Rigmor 
Andresen forteller om dette: 
Siden vi hadde på papirer at Bekkelagsbakkene var klubbens anlegg på festet 
tomt, fikk vi en god sum penger som erstatning. Disse pengene brukte vi 
hovedsakelig på Brannfjellanlegget, som ble et eldorado for ungene. Men selv 
om det var en hoppbakke der, så ble det aldri noe særlig hopping av det. Det var 
mest langrenn der.240 
Med papirene fra når de fikk anlegge hoppbakker, satt de også på viktig ”bevis” på at de 
faktisk hadde krav på en kompensasjon når bakkene deres forsvant. Disse pengene ble 
brukt til nytt hopp- og langrennsanlegg ved Brannfjell. Rigmor Andresen forteller også 
om hvordan klubben hadde endret seg fra å ha hovedfokus på et hopparrangement, til å 
tenke i nye baner: 
Med hoppingen hadde det gått litt i nedoverbakke i noen år, det husker jeg. Og 
vi måtte fokusere på andre ting for å holde klubben oppe. Så gutterennet døde 
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litt hen på slutten, selv om vi selvfølgelig arrangerte etter beste evne. Håndball 
og fotball tok gradvis over for vår del.241 
Klubben var avhengig av et arrangement av en viss størrelse, og kompetansen til å 
gjennomføre det var også å finne i organisasjonen. BSK ønsket å satse på noe, men 
hadde ikke lenger hoppbakker, ei heller plass til å anlegge et like godt anlegg som 
Bekkelagsbakkene hadde vært. I tillegg kan det tenkes at hoppinteressens nedgang også 
spilte inn i at det nå ble fokusert på andre ting. Noen av disse tankene deler Rigmor 
Andresen: 
Det var et krevende arrangement å få til. Med henting av snø og preparering. Vi 
var selvfølgelig lei oss for at bakkene forsvant, men det var også en slags 
lettelse, for hele arrangementet var så mye jobb. Enten var det for mye snø, eller 
så var det for lite snø. Og når fotballen kom, da var det plutselig mye mindre 
utfordringer i forhold til vær og føre. Det var bare å ha grønt gress. Selvfølgelig 
var det nye utfordringer for klubben med Norway Cup, men nå hadde vi 
kompetansen til å planlegge og gjennomføre arrangementer fra tiden med 
Bekkelagsrennet.242 
Med et arrangement som Norway Cup hadde BSK fått sitt neste store prosjekt, og det i 
en idrett som har vært i solid vekst, og som appellerer til mange. På samme måten som 
skihopping preget livet til mange barn og unge tidligere. I tillegg er målsetningen 
bredere enn ved Bekkelagsrennet; Norway Cup tar for seg hele verden. Og med den 
målsetningen har også BSK som klubb vokst, og utviklet sin kunnskap om å arrangere 
idrettsarrangementer. Den store fordelen var som Rigmor Andresen påpekte; at nå var 
det mindre jobb knyttet til været, og man kunne bygge videre på kunnskapen klubben 
hadde; til å arrangere verdens største fotballturnering. 
Det at skihopping hadde en dalende kurve med tanke på antallet hoppere,243 viser også 
med tydelighet at skihopping som aktivitet har mistet litt av sin status. Det ser ut til at 
andre aktiviteter til en viss grad utkonkurrerte skihopping, særlig utover 70-tallet og 80-
tallet. Gotaas skriver om litt av dette i Skiportens vugge: 
Skisport ble stadig mer mangfoldig. Telemark og alpint vokste. Rundt om i 
Norge var det i flere tiår blitt bygd alpinanlegg, en industri med hoteller og 
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bakker nær hverandre. (…). En ny type turisme, private hytter nær alpinanlegg, 
vokste også frem.244 
Dette er bare ett eksempel som kan forklare litt av hoppsportens, og guttehoppingens 
tapte status. I tillegg ser det ut til at kulturelle forandringer som f. eks dugnadsånd, 
reisevei og økt konkurranse fra andre fritidsaktiviteter bidro til å redusere skihoppingens 
betydning for barn og unge utover 1970-tallet.245 
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10. KONKLUSJON 
Bekkelagsrennet, Guttenes Holmenkollrenn, var et arrangement som står som en bauta i 
historien om norsk skiidrett. Veksten og posisjonen til rennet er absolutt fascinerende. 
Det største spørsmålet jeg stilte innledningsvis var hva som skjedde med dette rennet. 
Og etter å ha studert rennet, og presentert materialet i fire hoveddeler vil jeg nå prøve å 
konkludere med det jeg har funnet ut om Bekkelagsrennet, og om hoppsportens posisjon 
i Norge innenfor tidsperioden jeg valgte meg.  
For å starte med begynnelsen vil jeg påpeke hvordan staten påvirket, formet og vernet 
om skikulturen i et ledd i oppbyggingen av landet etter 2. verdenskrig. Som avsnittet om 
den statlige satsingen på skihopping sier, er det en kraftig vekst i antall bakker særlig de 
første ti årene etter krigen246, og det kan neppe tolkes som noe annet enn at staten ville 
at barn og unge skulle drive med skihopping. Dette passet godt i forhold til det frislippet 
av barn til konkurranseidretten som skjedde på 50-tallet, som Solenes påpeker i sin 
doktorgradsavhandling.247 Når det var stuereint å konkurrere som barn, bidrog nok dette 
til å øke interessen og oppslutningen til skihopping i Norge. I tillegg til dette påpekte 
jeg at de barneidrettsdiskursene som var gjeldende i Norge før krigen, som at man f. eks 
burde være forsiktig med hard fysisk aktivitet i tidlig alder, gjorde at skihopping fikk et 
slags forsprang på andre idretter hvor den fysiske påkjenningen var større enn i 
skihopping.248 
Skihopping hadde en spesiell plass i den nasjonale kulturen. Bekkelagsrennet som 
arrangement sier også mye om hvilken plass skihopping hadde. Bekkelagsrennet og den 
nasjonale kulturen for skihopping hører godt sammen. Gutter kunne delta i skihopping 
på andre premisser enn i andre idretter. De krav som ble stilt til andre idretter i f. eks 
mellomkrigstiden gjaldt ikke skihopping.249 På bakgrunn av litteraturen mener jeg 
derfor at kulturen for skihopping ble ansett som så spesiell at det var lettere å legitimere 
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den statlige satsningen på anleggssiden i etterkrigstiden.250 Skihopping ble fra statlig 
hold sett på som så viktig og tilfredsstillende i forhold til både tidligere 
barneidrettsdiskurser251, og gjeldende barneidrettsdiskurser.252 I lys av disse to 
barneidrettsdiskursene passer Bekkelagsrennet som arrangement inn. Bekkelagsrennet 
ble åsted for eksempelet hvor hopping ble bedrevet på bakgrunn av at det ikke var like 
fysisk belastende som andre idretter som f. eks utholdenhetsidretter. I tillegg til dette ble 
det gjennom 50- og 60-tallet økende deltakelse etter hvert som konkurranseidrett for 
barn og unge møtte større aksept. Bekkelagsrennet passer inn i tiden med tanke på 
barneidrettsdiskursene. 
I lys av dette var det BSK som arrangørklubb som skal ha æren for at det ble plass til så 
mange deltakere i Bekkelagsrennet. Dugnadsarbeidet og arrangementsgjennomføringen 
var uten sidestykke på 50- og 60-tallet, når det fortsatt ikke var vanlig å arrangere store 
idrettskonkurranser for barn. BSK hadde motivasjonen og kunnskapen til å arrangere. I 
tillegg ser det ut til at de stort sett har hatt en slags avhengighet av å ha store 
arrangementer i løpet av kalenderåret. Kunnskapen til å arrangere store arrangementer 
tilegnet de seg i løpet av årene med Bekkelagsrennet, mens motivasjonen til en viss grad 
kan se ut til å være økonomisk.253 Noe som kan underbygge dette er Andresens 
uttalelser om at Bekkelagsrennet som arrangement dalte litt de siste årene254, samt det 
faktum at BSK startet opp med andre arrangementer både parallelt, og rett i etterkant, av 
de siste Bekkelagsrennene. 
Utøvernes syn på Bekkelagsrennet ser ut til å være udelt positive. Gjennom intervjuer 
og skriftlige kilder har det kommet frem at Bekkelagsrennet var noe spesielt, 
sammenlignet med andre konkurranser for barn og unge. De tidligere utøverne, og 
utsendte journalister lot seg fascinere over profesjonaliteten og effektiviteten til 
arrangementet.255 Det er også helt klart med å ha gjort Bekkelagsrennet så stort som det 
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  konkurranseidrett	  for	  barn	  og	  unge.	  (Se	  avsnitt	  2.5	  og	  avsnitt	  6.4).	  253	  Se	  avsnittet	  om	  økonomi	  i	  Bekkelagsrennet	  (8.8).	  254	  Se	  avsnitt	  9.4.	  255	  Se	  f.	  eks	  avsnitt	  8.2	  om	  utøvernes	  syn	  på	  arrangementet	  eller	  avsnitt	  8.6	  om	  Bekkelagsrennet	  idé	  og	  gjenomføring.	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ble. I tillegg virker det som om det lå en ”godhet” over arrangementet. F. eks at 
deltakerne får føle at ”det blir gjort noe for hver eneste av dem” og at de ikke blir 
behandlet som ”maskiner” som Sportsmanden skrev.256 Riktignok et sitat fra 1950, men 
jeg har ikke funnet noe som tilsier at dette endret seg negativt i løpet av 30 år. 
Skihoppingens ferd fra 1950-tallet til 1980 inneholder høydepunkter i forhold til hvilken 
posisjon den engang hadde hos Norges befolkning. Men underveis er det hendelser og 
kulturelle forandringer som er med på å endre skihoppingens posisjon. Et eksempel 
direkte fra Bekkelagsbakkene er da stillaset i den ene bakken brast.257 Ringvirkningene 
ble en gjennomgang av både Bekkelagsbakkene, men også andre bakker i Oslo-
området. Flere bakker ble revet, og de ble i liten grad bygd opp igjen. I løpet av 1960-
tallet ser det ut til at man gradvis satset på sentralisering av hoppanlegg258 og jeg tror at 
denne sentraliseringsprosessen var med på å endre den solide posisjonen som 
skihopping hadde.259 Behovet for dugnadsarbeid hos både utøvere og foreldre ble 
mindre, og kanskje var det ikke så fristende å stille opp på dugnad heller. Foreldrene 
foretrakk kanskje heller å kjøre sine barn til et sted hvor det ikke krevdes en fysisk 
innsats for å gjøre klar arenaen hvor idretten skal utøves. Dette kan også ses i 
sammenheng med sportifiseringsprosessen som skjedde kontinuerlig gjennom hele 
perioden jeg tok for meg.260 For eksempel ved at den autonome aktiviteten skihopping 
ofte var på 50-tallet ble det senere økt grad av trenerinnspill osv. Et annet eksempel er at 
endring i utstyret etter hvert ble mer tilpasset skihopping som aktivitet. (hoppdresser, 
glassfiberski osv.). Disse endringene kan ha ført til at skihopping fikk en høyere 
inngangsbillett. Det skal sies at dette bare er én av mange mulige konklusjoner på dette 
feltet. 
Bekkelagsrennets historie og den posisjonen rennet hadde fra 1950-1974 er absolutt 
relevant å sammenlikne med den generelle forståelsen av skihoppingens plass i den 
norske kulturen. Arrangørklubben BSK stilte opp med utallige arbeidstimer både i selve 
bakkene på renndagen, men også i forkant og etterkant av rennene. Klubbens- og 
Bekkelagsrennets ildsjeler tenkte fremover, selv etter de meste tragiske hendelser og 
                                                256	  Sportsmanden,	  16.02.1950	  (se	  avsnitt	  8.6).	  257	  Se	  avsnitt	  8.4.	  258	  Se	  avsnitt	  6.6	  og	  6.7.	  259	  Se	  avsnitt	  6.7	  260	  Se	  avsnitt	  2.5,	  6.5	  og	  6.7	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nyheter. Eksempler på dette er f. eks etter stillas-ulykken,261 og etter det endelige 
vedtaket om nedleggelse av Bekkelagsbakkene.262 Arbeidet med ny bakke startet raskt 
etter ulykken, og arbeidet med både en erstatning for Bekkelagsbakkene, samt nye 
arrangementer for å holde klubben oppe, ble påbegynt etter vedtaket om nedleggelsen. 
Det var også plass til jenter i Bekkelagsrennet. Selv om det jeg har tatt for meg når det 
gjelder skihopping og kjønn er relativt begrenset, er det interessant å se at jenter var 
med i rennet og som prøvehoppere. Dette ses i sammenheng med at det virker som om 
den maskuline kulturen i hoppmiljøet ikke følte at det var noen fare for at jenter noen 
gang kunne true deres posisjon.263 
I tillegg er det interessant å se at kommunen faktisk betalte for den årlige driften av 
Bekkelagsbakkene etter at nye stålbakker ble bygget utover 60-tallet. Den årlige 
summen de brukte viser at kommunen også så på bakkene som viktige i det lokale 
tilbudet til barn og unge. Dessverre så de ikke på bakkene som så viktige at de kunne 
bevares. 
                                                261	  Se	  avsnitt	  8.4.	  262	  Se	  kapittel	  9.	  263	  Se	  avsnitt	  6.10.	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Vedlegg 1: Informasjonsskriv til informanten 
Kjære informant! 
Takk for at du har sagt deg villig til å stille opp til intervju i mitt mastergradsprosjekt. 
Jeg vil gjennom dette skrivet forklare hensikten med prosjektet, og viktigheten av det å 
gjennomføre intervjuer med personer som har inngående kjennskap til prosjektets tema. 
I tillegg vil jeg påpeke deltakelsens frivillighet og eventuell anonymisering av deg som 
informant. 
Prosjektet mitt går ut på å studere norsk hoppsports rekruttering og popularitet i årene 
1950 til 1980. Dette er en stor problemstilling, og for å få en smalere vinkling har jeg 
valgt å satse på et lokalhistorisk perspektiv. Denne lokalhistorien omhandler 
Bekkelagsbakkene, og det kjente hopprennet som årlig ble arrangert i bakkene.  
Valget på dette arrangementet har jeg tatt på bakgrunn av tre hovedpunkter: 1. 
Hopprennets størrelse, omfang og popularitet i nærmiljøet, Osloområdet og landet 
ellers. 2. En mulighet til å studere norsk hoppsport i en tidsperiode hvor man både 
opplevde store oppturer og nedturer med rekrutteringen, og oppslutningen generelt. 3. 
Mangelen på oversiktlige kilder samlet i ett verk som tar for seg disse historiske 
hopparrangementene. 
Oppgavens fokus vil være på hvor stort arrangementet var, altså antall deltakere, antall 
publikummere og omtale i media. I tillegg vil det være et fokus på deltakernes følelser 
rundt det å delta i dette arrangementet. Det vil også være et kjønnsmessig perspektiv, 
hvor jeg går inn på hvilken rolle jentene hadde i rennet, og hvordan kvinner deltok rundt 
gjennomføringen av arrangementet. Dette er alle temaer som det kreves informasjon fra 
personer som kjenner miljøet fra tiden oppgaven tar for seg. 
For å finne ut av disse temaene vil jeg benytte meg av en kvalitativ metode, hvilket 
betyr at jeg vil benytte meg av intervjuform for å komme nærmere de svarene jeg søker. 
Til intervjuet vil det bli benyttet båndopptaker. Intervjuene vil bli bearbeidet og bli 
benyttet i en masteroppgave som blir trykket og publisert på Norges Idrettshøgskole ved 
prosjektets slutt som er satt til 30.05.13. 
108 
Informasjonen du avgir kan bli anonymisert hvis det er ønskelig, slik at opphavet til 
informasjonen du gir blir hemmelig i publikasjonen. Som informant har du rett til å 
trekke deg fra prosjektet når som helst, og du kan kreve innsyn, og retting av 
opplysninger hvis du føler for det. 
Med meg på prosjektet har jeg to veiledere; Finn Olstad og Matti Goksøyr. Matti er 
gjennom studieåret i USA, og jeg oppfører derfor ikke telefonnummer. For spørsmål 
angående prosjektet kan du kontakte enten meg eller mine veiledere. 
Kontaktinformasjon: 
 
Mastergradsstudent: 
 
Ingar Lethigangas 
Tlf: 90617438 
Ingar_lethi@hotmail.com 
 
Veiledere: 
Finn Olstad 
Tlf: 911 47 827 
fiolstad@online.no 
 
Matti Goksøyr 
m.e.goksoyr@nih.no 
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Vedlegg 2: Samtykkeerklæring til informantene 
 
Samtykkeerklæring ved innsamling og bruk av data til forskningsmål 
 
Mastergradsprosjekt v/Norges Idrettshøgskole 
 
 
Prosjektleder: Ingar Lethigangas 
Veiledere: Finn Olstad og Matti Goksøyr 
 
 
Jeg bekrefter at jeg har lest informasjonsskrivet om prosjektet, og samtykker å delta i 
undersøkelsen slik den er beskrevet der. 
 
Jeg er kjent med at deltakelsen i prosjektet er frivillig og at jeg om ønskelig kan trekke 
meg fra videre deltakelse.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
Sted      Dato         Underskrift 
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Vedlegg 3: Intervjuguide – eksempel 1 
Spørsmål og samtaleemner – Med Rigmor Andresen 
 
Om din rolle: -­‐ Vil	  du	  fortelle	  litt	  om	  din	  rolle	  rundt	  Bekkelagsrennet?	  
o Som	  formann,	  og	  som	  innehaver	  av	  andre	  roller.	  	  
o Hvilke	  oppgaver	  hadde	  du	  før,	  under	  og	  etter?	  	  
Om arrangementet: 
 -­‐ Kan	  du	  fortelle	  om	  dugnadsinnsatsen	  og	  om	  hvor	  omfattende	  den	  var?	  
o Før,	  under	  og	  etter	  rennet	  
o De	  ulike	  rollene,	  snøhenting	  og	  preparering,	  kvinnenes	  rolle	  	  -­‐ Hvordan	  kom	  arrangementet	  i	  stand	  hvert	  år?	  
o Datoer,	  spredning	  av	  renndato	  så	  folk	  fikk	  det	  med	  seg,	  skiforeningen?	  -­‐ Hvordan	  endret	  arrangementet	  seg	  opp	  gjennom	  årene?	  
o Er	  det	  store	  endringer	  innimellom,	  eller	  gradvis	  voksende?	  
o Var	  det	  noe	  spesielt	  du	  husker	  forskjellig	  fra	  de	  ulike	  tiårene?	  -­‐ Deltakerne:	  
o Hvordan	  tror	  du	  deltakerne	  opplevde	  det	  å	  delta?	  
o Hvordan	  opplevde	  du	  statusen	  til	  deltakerne	  som	  var	  med?	  
§ Det	  var	  noe	  spesielt	  å	  være	  guttehopper.	  Hva	  tror	  du	  var	  grunnen	  til	  at	  så	  mange	  holdt	  på?	  Endret	  det	  seg	  i	  løpet	  av	  60-­‐70-­‐tallet?	  -­‐ Media:	  
o Hvilket	  forhold	  hadde	  dere	  til	  medias	  dekning?	  
o Endret	  dekningen	  seg	  i	  løpet	  av	  rennets	  levetid?	  
 -­‐ Hva	  tenker	  du	  om	  Bekkelagsrennets	  bidrag	  til	  rekruttering	  rundt	  hoppsporten?	  
 
Skihopping og jenter: 
 -­‐ Jenter	  var	  med,	  enten	  i	  rennet	  eller	  som	  prøvehoppere.	  Hvordan	  var	  mulighetene	  til	  jentene	  for	  å	  delta?	  -­‐ Hvordan	  var	  miljøet	  for	  jentehopping?	  (Aksept,	  motarbeidelse?)	  
o Kan	  du	  huske	  om	  det	  forandret	  seg	  i	  løpet	  av	  perioden?	  Ble	  det	  lettere	  på	  70-­‐tallet?	  
 
Om BSK som arrangør av store arrangement: 
 -­‐ Dugnadsinnsats	  og	  evnen	  til	  å	  skape	  noe	  stort	  for	  ungene.	  Kan	  du	  fortelle	  litt	  om	  hvilken	  rolle	  BSK	  har	  hatt	  her?	  -­‐ Forløperen	  til	  Norway	  Cup.	  Hvordan	  forstod	  dere	  at	  det	  var	  dette	  dere	  ville?	  -­‐ Økonomien:	  Det	  var	  vel	  også	  et	  økonomisk	  aspekt	  inne	  i	  bildet	  med	  disse	  store	  arrangementene?	  	  
Om tiden etter Bekkelagsrennet: 
 -­‐ Skjedde	  det	  noe	  med	  interessen	  for	  hopping	  etter	  at	  Bekkelagsbakkene	  ble	  revet?	  -­‐ Hvordan	  reagerte	  dere	  i	  miljøet	  når	  vedtaket	  om	  rivning	  ble	  gjort?	  -­‐ Hva	  skjedde	  med	  BSKs	  hoppgruppe	  når	  bakkene	  forsvant?	  
o Brannfjellbakken	  
NOTATER: 
 -­‐ Var	  skiforeningen	  med	  på	  å	  forme	  bakkene	  med	  deres	  kunnskap?	  -­‐ Evt	  STUI	  med	  sine	  konsulenter?	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Vedlegg 4: Intervjuguide – Eksempel 2 
Spørsmål og samtaleemner – Lars Falao 
Om din rolle: -­‐ Kan	  du	  fortelle	  litt	  om	  din	  rolle	  rundt	  Bekkelagsrennet?	  
o Hvilke	  år	  var	  du	  med?	  
o Hadde	  du	  et	  forhold	  til	  Bekkelagsrennet	  før	  eller	  etter	  dette?	  
 
Om guttehopping på den tiden: -­‐ Hvorfor	  valgte	  man	  hopping?	  
o Fra	  gutt	  til	  mann	  –	  Var	  det	  en	  slags	  forventing	  om	  at	  det	  var	  hopping	  man	  skulle	  drive	  med?	  
o Hvordan	  ble	  man	  interessert?	  
§ Kulturell	  påvirkning?	  
§ Idoler	  på	  ski?	  Internasjonale,	  nasjonale,	  lokale?	  -­‐ Tror	  du	  motivet	  for	  å	  holde	  på	  med	  hopping	  endret	  seg	  fra	  50-­‐tallet	  og	  utover	  til	  70-­‐tallet?	  -­‐ Hva	  tenker	  du	  rundt	  Bekkelagsrennets	  bidrag	  til	  rekruttering	  rundt	  hoppsporten?	  
 
Om arrangementets profesjonalitet -­‐ Hvordan	  opplevde	  du	  arrangementets	  profesjonalitet?	  
o Virket	  det	  profesjonelt?	  Effektivt?	  
o Hvordan	  var	  det	  med	  premieringen?	  
o Hvordan	  opplevde	  du	  dugnadsjobbingen	  som	  ble	  gjort?	  
§ Var	  du	  med	  som	  utøver	  på	  dugnad?	  -­‐ Hvordan	  tror	  du	  Bekkelagsrennet	  klarte	  å	  oppnå	  en	  så	  høy	  status	  som	  gutterenn?	  	  	  
Om skihopping og kjønn: -­‐ Jenter	  var	  med,	  enten	  i	  rennet	  eller	  som	  prøvehoppere.	  Hvordan	  var	  mulighetene	  til	  jentene	  for	  å	  delta?	  -­‐ Hvordan	  var	  miljøet	  for	  jentehopping?	  (Aksept,	  motarbeidelse?)	  
o Har	  det	  forandret	  seg	  noe	  fra	  1950-­‐1980?	  Ble	  det	  lettere	  på	  70-­‐tallet?	  -­‐ Hva	  er	  årsaken	  til	  at	  det	  var	  få	  jenter	  som	  hoppet	  på	  ski?	  
 
Om tiden etter Bekkelagsrennet: -­‐ Hvordan	  reagerte	  dere	  i	  miljøet	  når	  vedtaket	  om	  rivning	  ble	  gjort?	  -­‐ Skjedde	  det	  noe	  med	  interessen	  for	  hopping	  etter	  at	  Bekkelagsbakkene	  ble	  revet?	  -­‐ Hva	  skjedde	  med	  BSKs	  hoppgruppe	  når	  bakkene	  forsvant?	  
o Brannfjellbakken	  
       -     Ble hopping mindre viktig for BSK etter dette? (Norway Cup) 
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Vedlegg 5: Liste over funksjonærer 
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Vedlegg 6: Bjørn Stokke i Aftenposten 07.11.1963 
 
